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A b d - e l - K r i m d e v u e l v e l o s p r i s i o n e r o s y s e e n t r e g a 
. estas horas corre por España, de 
' ta a punta, una poderosa corriente es-
ffitual, de emoción,, de alegría triunfarto-
P" ¿ n o s en el despertar de la penosísi-
ma pesadilla marroquí. Vencido Abd-el-
^¡n! abandonado de los suyos, huido... 
entrega sin condiciones. Por la victo-
de las armas, que no por una com-
indecorosa, volverán a sus hogares 
prisioneros. Abrese en el Rif una era 
A n o c h e s e d i r i g i ó a T a z z a p a r a r e n d i r s e . J e f e s e s p a ñ o l e s i n t e r v e n d r á n e n l a 
s u m i s i ó n . L o s p r i s i o n e r o s h a n s i d o e n t r e g a d o s . S a n j u r j o a l a z o n a f r a n c e s a 
Una nota oficial 
Esta madrugada han facilitado en la ofi-
-ueva, en la que España verá aminorados cina de Información y Censura la siguien-
03 sacrificios y no perderá la sangre m- te nota: 
íalorable de su juventud. España podrá ((EI telegrama que a continuación se 
ocuparse de sí misma, libre del dogal que 1 transcribe,\puesto a las cinco de la tarde 
ppr quince años sufriera. ¡Día de júbi lo 'de ayer por el presidente del Gobierno al 
nacional! ¡general en jefe, e x p r é s a l a siíüacTón a l a 
fío hemos de escribir comentarios de hora indicada. 
Indole müitar: queda ello a cargo de plu-1 Poco después, de París y de Rabat, vino 
jna experta, que en otro lugar de esta pía- j la confirmación de la noticia y algunos 
Da realiza su misión crítica y divulgadora, telegramas con detalles, entre otros el 
pero cumple a nuestros fines esbozar al- qUe consigna la entrega de más de 200 
mjnas consideraciones políticas, en primer prisioneros, de ellos 106 españoles, 
término^ en orden a las causas eficientes; Bien temprano hoy están en Tazza je-
del éxito. ;fes de nuestro Ejército a presencia'r e in-
La primera, a nuestro juicio, el cambio tervenir la sumisión de Abd-el-Krim y 
je régimen. No eran posibles, en el que ocuparse de cuanto pueda ser beneficioso 
feneció, Gobiernos durables;^ ni opinión pú- para ios prisioneros. 
E l Gobierno está recibiendo muchas fe-
licitaciones, que, íntegras, transmite al 
mando del Ejército de Marruecos, y aún 
Mica que no fuese trabajada por antagó 
nicas direcciones, y, en consecuencia, des 
orientada; ni continuidad en el propósito; 
ni 
R E N D I C I O N D E A B D - E L - K R I M 
En la Dirección de Marruecos 
y Colonias dieron ayer tarde una 
nota que dice: 
«El embajador de España en 
París comunica al Gobierno que 
monsieur Ponsot ha telefonea-
do al Gobierno francés que aca-
ba de llegar un telegrama de 
Rabat confirmando oficialmente 
que Abd-el-Krim pasará a las l i -
neas francesas esta noche.» 
FEZ, 26 (5 t , urgente). 
Se confirma oficialmente que 
Abd-el-Krim se dirige a las l i -
neas francesas, desde donde 
será conducido a Tazza. Allí se 
esperan instrucciones del resi-
1 práctica de una acción militar perseve-1 considerando el hecho muyl afortunado y 
rante. ¿Pruebas? Son patentes. Baste re-tia situación muy favorable; no quisiera 
cordar aquel tejer y destejer caracter í s t i -a lentar ilusiones exageradas, pues consi-
co de nuestra política mogrebina hasta ¿lera que queda bastante que hacer para 
J923, de la que es representación y ejem-1 consolidar la paz que este suceso inicia y 
pío elocuentísimo la historia, tejida de al-1 para ^ al país' organización que la ga-
lernativas de paz y guerra, de nuestras re- rantice para siempre. E n todo caso, el mo-
ndones con el Raisuni. Aquella política | mento no es para distraerse en recibir 
culminó y tuvo su concreción trágica en j parabienes, que se agradecen sinceramen-' vice, la desaparición de Abd-el-Krim del es 
el desastre de Anual, como la presente ie sino para utilizarlo activamente eñ me-' cenario rifefio. Subsisten las partidas ar 
aparece con vigorosa significación en el1 
desembarco de Alhucemas, y triunfa, ple-
namente, en el actual derrumbamiento de 
la rebeldía rifeña. 
Las victorias de hoy son, sin duda, con-
secuencia y fruto de que España tenga un 
Gobierno fuerte. Han de ser, a la vez, 
causa de que España haga cuanto pueda 
por conservarlo. E l actual Gabinete, en 
suma, arraiga y se fortalece en grado má-
ximo con el fausto suceso que comenta-
mos. 
Porque es evidente que la piedra angu-
lar del Gobierno es el general iTimo de 
Rivera; y no es menos indudable que el 
triunfo sobre el Rif es triunfo personal 
¿uyo. Notoria es su participación direc-
lora y decisiva en los negocios de Africa 
desde hace dos años. Por él no conchiyó | 
en desastre pavoroso la rebelión de ye-' ciendó previa entrega de prisioneros en 
balas y gomaras de 1924, ni fué Xauen ! Targuist y no quiero perder minuto en 
repetitión agigantada de Monte Arruit. participar a vuecencia y Tas fuerzas de 
Acaso aún no se sabe bien hasta qué Ejército y Marina, a quienes tan esencial-
punío fué obra personal del marqués ae . mente se debe este triunfo, la más entu-
dente general, monsieur Steeg. 
Abd-eí-Krirn se entrega con su 
familia, poniéndose bajo la pro-
tección del Gobierno francés. 
Con anterioridad ha entregado 
los prisioneros franceses, espa-
ñoles e indígenas que tenía en 
su poder. 
LOS PRISIONEROS 
El pase de nuestros prisione-
ros a la zona española se veri-
ficará sobre Tazza, punto este el 
más accesible a la plaza de Me-
li l la . El alto comisario ha de-
signado al comandante Ungría 
para que reciba y atienda en 
Uxda a nuestros compatriotas. 
A 
Dice Primo de Rivera 
—o— 
Las Reinas se interesan por los 
prisioneros 
las cuatro de la tarde se recibieron 
en Estado simultáneamente dos despachos, 
uno del servicio de Agencias, contratado 
por aquel departamento, y otro de nuestro 
embajador en París, cuyos textos comu-
nicaban lacónicamente la noticia de que 
por la noche pasaría las líneas francesas, 
acompañado de sus familiares, el cabecilla 
Abd-el-Krim. jy que antes se iniciaría la 
devolución de los prisioneros. 
Inmediatamente el ministro de Estado co-
municó por teléfono con el jefe del Go-
bierno y con sus compañeros de Gabinete 
para transmitirles la noticia. 
E l jefe del Gobierno se trasladó acto se-
guido a la Casa de Campo para informar 
a su majestad, que se hallaba en el Tiro ^ no q u i ^ 0 no Supo, con espíritu suicida, 
de Pichón. darse un régimen político que acallara las 
La primera noticia que se dio a la Pren-
L O D E L D ( A 
E n m e n d a n d o u n y e r r o 
Parece que Polonia so dispono a reo-j 
tiíicar el error inicial que eometió afcj 
surgir de las rumas de la guerra como* 
nación independiente. Eos telegramas d©* 
Varsovia, que insertamos en nuestro-
número de ayer, indican que va a sns-t 
tituirse el actual sistema parlamentario^ 
por un régimen de dictadura. E l presi-« 
dente do la república será investido dê  
poderes especiales durante un año, y sel 
le conferirá además para lo sucesivo eli 
derecho de disolver el Parlamento cuando 
crea oportuna esta medida., 
Polonia ha recibido una dura leccióix, 
de la realidad. Cuando, después de mási 
de un siglo de opresión, entró en el 
concierto de los pueblos libres, aniquilada 
por la destructora política rusa, arrasa-
da por la guerra que se desarroll-ó en su 
territorio y amenazada por enemigos tra-
dicionales establecidos en sus fronteras^. 
jorar la situación; pero ITT es merlos para 
que los tendenciosos o biliosos quieran 
restar merecimiento e importancia a este 
palmario resultado de la principal y glo-
riosa intervención de nuestras Armas. 
Más que nunca hoy, el Gobierno dedica 
un recuerdo a los soldados de todas las 
categorías que en Marruecos, e inflamados 
por el arriDr pafno y el sentimiento del de-
ber, a costa de su sangre, han abierto pa-
ra España un camino de esperanzas, que 
Dios permitirá se vean pronto totalmente 
confirmadas.)) 
* * * 
Telegrama del presidente del Consejo de 
ministros al general en jefe : 
((Toma consistencia, que le da carácter 
formal, la noticia de que Abd-el-Krim ha 
ofrecido rendirse al mando francés, ha-
ifermos dei 
des gasW-
que iba" » 
) más cru*1 
ía más em-
la de q"!e 
1 momen^ 
! Ni ¿> ^ 
ada ausc» 
o es el * 
arejado f 
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;imos 
«i rrran' 
Estalla aquella retirada increíble, por la 
cual tantas vidas fueron arrancadas a una 
muerte que parecía-segura. Suya fué la 
linea establecida después en la zona oc-
cidental, que él declaró infranqueable, y, 
en efecto, lo ha sido. Personalmente con-
cibió y dirigió las negociaciones con Fran-
cia, que condujeron al convenio de 1925. 
Contra el parecer de muchos—casi exacto 
sería decir de todos—, planeó y decidió el 
desembarco en Cebadilla, herida mortal 
que desde entonces sufriera el poder de 
Abd-el-Krim. También entonces fué de 
Madrid a Africa, arrostrando todas las 
fesponsabilidades, y en la mano tuvo, con 
'a dirección, la victoria. De nuevo triun-
'an'su concepción del problema y su cer-
'en'simo criterio al solicitar Abd-el-Krim, 
ôn torcidas. intenciones, la paz con Es-
aña y Francia. E l fracaso de las nego-
ciaciones entonces entabladas con los emi-
^rios del cabecilla fué el mejor de los 
totos. ¡Ahora se vel Gracias a Dios, la 
lemagogia francesa, falsa o neciamente 
Pacifista, vió frustrados sus anhelos; y si 
^ Justo no silenciar el lealísimo próce-
y ' del Gabinete Briand, fiel al convenio 
Madrid, también es cierto que en el 
t ierno español encontró firmísimo apo-
siasta felicitación del Rey y del Gobierno. 
Nada nos contraría que la rendición se 
haga ante el alto mando francés, ni que 
recoja este früto de la acción recíproca 
clara, leal y vigorosa, que será el primero, 
en reconocer y nadie en el mundo discu-
tirá. Inmediatamente y a meuida que no-
ticia se compruebe y aclare recibirá vue-
cencia instrucciones.» 
Sin condiciones 
Es natural que la opinión, singularmente 
las familias interesadas, muestren impa-
ciencias por conocer, más detalladamente 
que cualquier otro los informes relativos 
a la liberación de los; prisioneros. Es posi-
ble que el régimen de publicidad no pueda 
servir tales deseos con. la solicitud, que la 
índole de ellos requiere. Téngase en cuen-
ta, sin embargo, qué la .escasez de comu-
nicaciones, en primer término, y por otra 
parte la necesidad de garantizar y dispo-
ner en las mejores condiciones el acceso de; 
los prisioneros desde la zona rebelde a la 
nfuesíra; pasando por; las líneas francesas, 
exige ciertos plazos, cuando menos de ho-
ras. Adviértase, además, la dificultad de 
que la entrega de los prisioneros sea si-
multánea, porque no todos se encuentran 
internados en el mismo punto ni a igual 
j distancia de .los püestos avanzados- euro-
' peos. Reista decir, por lo que respecta, a 
madas en distintos sectores, alguna de 
ellas, tan tenaz como las que capitanea 
el Jeriru, entre Xauen y Tetuán, y otras 
que merodean en los límites de la zona 
internacional. Es decir, quedan algunos 
rescoldos. La impresión informativa era de 
remitirse a los propósitos expuestos por 
el presidente del Consejo en la nota fa-
cilitada anteayer. 
La sumisión 
FEZ, 26.—La jornada de hoy ha sido de-
cisiva para las operaciones de Marruecos. 
En primer lugar Abd-el-Krim ha hecho 
traer esta mañana a Targuist a todos los 
prisioneros franceses. 
Después el mando francoespañol ha he-
cho saber que con la toma del Yebal Ham-
man todos los objetivos fijados para la ac-
ción francoespañola en la conferencia de 
Madrid han sido alcanzados. 
Finalmente esta tarde el corresponsal es-
pecial de la Agencia Radió recimá m>no-
ticia oficial de que AbdTel-Krim se ha ren-
dido. \ 
* * * 
F E Z , 26.—Monsieur 'Steeg ha dictado las 
disposiciones oportunas para el recibimien-
to de Abd-el-Krim y su familia. Es prema-
turo decir el destino que va a darse a la 
persona del ex jefe rifeño. Desde luego se-
rá objeto de una extensa vigilancia, y, a re-
serva de las disposiciones que se adopten, 
cabe esperar que será confinado de ma-
nera que nunca más pueda ejercer influcn-
:onsecuencias no 
sa madrileña la suministró personalmente 
a las seis y cuarto de la tarde el director 
general de Marruecos y Colonias, señor Jor-
dana, a los informadores de la Presidencia,, 
después de conferenciar telefónicamente 
con el general Primo de Rivera. 
E l Consejo de ministros 
Loé ministros llegaron antes que de cos-
tumbre para reunirse en Consejo. Todos ex-
presaban en el semblante viva satisfacción. 
drid, y ouyas favorables 
se han hecho esperar. .1 qUe debía ser extensiva para todos; pero 
Comentando la situación desde el punto i ien singularmente la merecía es el gene-
de vista militar, los círculos políticos y los ¡ ra| primo ¿¡e Rivera 
técnicos de los periódicos hacen resaltar i E1 señor Calv0 Sotelo dij0 asi: 
el acierto que ha presidido la acción del , —indudablemente hay que tener fe en el 
mando español y del mando francés en las | presidente. Porque esta empresa, cuya eje-
discordias y permitiera, al amparo de ua 
poder ejecutivo fuerte, rehacerse en el io-
terior y adquirir prestigio ep el extran^ 
jero. Por el contrario, seducida por un 
falso concepto do libertad política, puso 
sus esperanzas en el Parlamento. Pero no 
en un Parlamentó tradicional y ponde-
rado, fruto de una evolución histórica y 
de un ambiente social como el de Ingla-
terra, sino en un régimen parlamentarista 
A las enhorabuenas contestaban diciendo y anárquico como el del continente. 
La Constitución polaca de 17 de marzo 
respectivas zonas, siendo especialmente sig 
nifleativo el hecho de que los grandes e 
importantes objetivos previstos se hayan al-
canzado en un mínimum de tiempo y con 
un mínimum de sacrificio. 
Briand y Quiñones de León 
PARIS, 26.-jMonsieur Rriand ha confe-
renciado esta mañana con el embajador 
de España, señor Quiñones de León. Es 
de suponer que acerca de los últimos e im-
portantes acontecimientos acaecidos en 
Marruecos. 
La noticia en Madrid 
A última hora de la tarde comenzó a cir-
cular por Madrid la noticia de la sumisión 
de Abd--el-Krim. Ante las_carteleras de los 
periódicos se agolpaba . íJuraieroSo . público, 
comentando la grata; nueva. . - .. 
^ En los cafés, círculos, espectáculos y de-
'más lugares de . reunión, era el tema ohli 
mo de Rivera 
frente, un verdadero frente en la zoba de 
Tetuán; después, negociando con Francia 
la colaboración política y müitar; más tar-
de, concibiendo y dirigiendo el desembarco 
en la Cebadilla, y, por último, no fiando del 
supuesto espíritu pacífico, que llevaban los 
emisarios de Abd-el-Krim a Uxdá. Esta tar-
de, al conocer la noticia, asocié a mi ima-
gado de las conversaciones, reflejándose en ginación el recuerdo de los sucesos del Sft, 
de 1921 es un fiel trasunto de las leyes 
constitucionales francesas, que han ser-
vido de patrón a casi todas las naciones 
europeas, y que ya en 1899 inspiraron a 
Wilson este severo juicio, que literalmen-
te puede aplicarse a todas las naciones 
que tal régimen padecen: 
oLos ministros se han habituado a cam-
biar su poder director primitivo por una 
obediencia sumisa, por un servilismo com-
placiente ante los deseos y hasta los ca-
humanamente, el éxito íntegro corresponde prichos de la Cámara de diputados.... L a 
a la orientación que en Marruecos ha se- Cámara ha querido gobernar con los mi-
guido, sin vacilaciones y sobreponiéndose a ¡ nistros o sin ellos. Se ha mostrado tan 
extraordinarias dificultades, el general Pri- caprichosa, tan obstinada en derribar todo: 
Primero, constituyendo un | Ministerio que no fuera de su devoción. 
cución a todos parecía punto menos que 
irrealizable y que tantos votos solicitó en 
contra, la inició y propulsó personalmente 
y antes que nadie el jefe del Gobierno. 
El ministro de Trabajo se expresó en aná-1 
logos términos: 
—No se puede olvidar el factor suerte, o 
mejor dicho, el factor providencial. Pero, 
palabras y semblantes la alegría de todos 
por el rápido éxito. 
El público se mostraba ansioso de noti-
cias y se esperaba con impaciencia la sa-
lida del Consejo de ministros. 
La impresión en la zona francesa 
enyos informes recibí encontrándome en 
una finca cercana a Lérida, y me produje-
ron una emoción extraordinaria. La de hoy, 
tan distinta, la debemos los españoles al 
general Primo de Rivera. 
Diálogo con el presidente 
A las seis y media, al llegar a la Presi-
dencia para reunir Consejo de ministros el 
marqués de Estella, contestó al saludo de 
FEZ, 26—La caída de Abd-el-Krim ha pro-
cia de ningún género en los destinos de la I ducido enorme impresión én todas las tri-
política marroquí. bus de la zona francesa, que se han same- , 
D , < rp') I tido, con excepción de tres tribus de Beni • iOS Penodlstas. diciendo : ror ía noene en i a z z a , z e r ^ y aignnas 
de Beni1 Mestara i Suai, suai, como dicen 
MELILLA, 26 (a las 23,30).—Urgente. I — . • 1 -No puede usted pasar 
tarde, señor presidente 
^ Y, en fio, damos testimonio, por propTa 1 estê  puntoT que a la posición francesa de 
wmación, de que el general Primo de 
Ha causado enorme júbilo en Melilla la 
grata nueva de la sumisión de Abd-el-
Krim. 
Según las noticias comunicadas a los 
periodistas en la Comandancia general, 
.Abd-el-Krim habrá llegado a Tazza a las 
diez de la noche, sometiéndose sin con-
dicibnes. : ' Í ' •' ' • •'• 1 • 
Los. prisioneros entregados 
FEZ, 26 (comunicación oficial).—Nuestras 
tropas han éonsolidado el resultado obte-
nido los días precedentes. Se realizan tra-
bajos importantes de reorganización polí-
tica y de desarme, como consecuencia de 
las sumisiones qué desde el principio i'.c 
las operaciones se han multiplicado. 
La entrada del agitador rifeño en ares 
tras líneas se verificará en el curso de la 
noche. 
FEZ. 26,—Les prisiyneiüs han .sido pro-
les moros, 
de largo esta 
ra seguramente creía que triuñfar de 
.ol-Kriin era OBIU de QUINCE DÍAS. Y , 
Afecto: en quince días, o en menos, 
quedado virtualmente logrados los ob-
LEL'V06 de la campaña. 
|s decir: 
Triunfó el general Primo de Rivera en 
"•«lirada de Xauen. 
dental1 61 os,ahlccimionl0 de la línea occi-
I ' e,i los pactos con Francia, 
y en el desembarco de Alhucemas. 
. en las últimas operaciones, sin duda 
Wmtivas. 
puerto? ¡Hs demasiado lo acaecido 
j ' 'nípulario a venturosas casualidades! 
díj , s >l](',,S(>s. en lodos los actos 
Visj^eneral f'i'imo de Rivera resalta una 
%1PL J ;i,ia, ciel P'^blema y una gran 
Kennul Jlegó ayer un grupo de prisioneros | senta(]os eSta mui-iana en Pl piiest(, de man 
españoles y que la atenoon ,que el Gob.or; Í<H) de la octava brjgada Se han ¿^¿UidO 
no dispensa al cuidado y acogida que me- , inmefJjatamente tudas las cedidas d.i Sa-
recen nuestros compatriotas no se g j W r U j d a d correspondientes a su estado, 
al encargo conferido ál comandante Un-1 c- ' • < r> u 
gria.^síno que esta misión se reforzará me- j Sanjurjo a Rabat 
diante el envío de otros funcionarios., . .! , TANGER! 26 (a las 21,25). Urgente.—Se-
No ha sorprendido a ninguna de las dos ¡ gdn IK)!jCja que. publica la Prensa, Abd-el-
naciones ni la opción implicaba importan-Wrjm pasará esta noche las^Tineás france-
cia mayor que Abd-él-Krim haya preferido ¡ sas para ¡j. a nabat con objeto de hacer 
internarse en la zona francesa. Ambos Go- actp (le sumisión ante el Sultán, 
bienios han previsto el caso, y con respec- , Esta lar(ie pasaron por el Puente Inler-
Morî 1 00 vol,lrfiad, que aquí y allá... 
bi 
to a la rendición personal de Abd-el-Krim. 
se hallan, como en las anteriores fases de 
la rebeldía, plenamente de acuerdo. 
Hállese inspirada la decisión del cabeci-
lla en el deseo de exteriorizar' su rendi-
ción ante el Sultán, quien, como se sabe, 
reside en la zona francesa, o en el te-
mor a que las partidas de Bocoya le inter-
ceptaran su paso a las líneas españolas, 
apresándole para vender el favor a nues-
tras autoridades, el hecho es que la s.uml-
y! sión se ha realizado, inerme e incondi-
i sabido imponerse. No, alaba-, C10nalmente. 
^ der"'^ rnente' l0S acicrtos milUa-| subsiste, por último, conforme preveía-
bio,. Jefe Gobierno: al jefe del Go-! mos en nuestro número de anteayer, una 
Uta ' a' Político, atribuímos la gloria perspectiva que no borra, aunque la sua-
Pan';! • iNi ensal7.umos el valor bélico • 
nacional con dirección a la zona france-
sa el general Sanjurjo, el coronel Patxot 
y el general Bercnguer con sus séquitos 
respectivos.1 Este viaje guarda relación con 
la noticia anterior respecto.a la sumisión 
de Abd-el-Krim. 
La impresión en París 
PARIS. 26.—A primera hora de la tarde 
ha empezado a cin-ular la noticia de que 
Abd-el-Krim se sometía sin condiciones. 
Cuando ha llegado la confirmación de la 
misma los comentarios en todos los cen-
tros oficiales y públicos han sido de gene-
ral satisfacción. 
En los pasillos del Palais Bourbon el de-
seo de confirmar la noticia ha reunido a 
numerosos diputados. Politicamente este 
miento prolonga y estabiliza la si-
del Gobierno, alejando toda la in-
que se temía hace ocho, días\y de-
al Gabinete Briand una afortuha-
k ¡i'"0' H'ie impulsó al general Primo ila demandamos significa una dificultad, j da reanudación de las sesiones 
^nrlVera a afrontar con ánimo s e r e n o ' 1 ™ ^ vencerla y buscar los medios | Se atribuye al presidente del Consejo el 
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Crónica médica COtros intentos de ' 
rejuveneciriiiento), por el doc-
tor Royo Villanova J Pág. 3 
Cliinitas, por «Viesmo» ..!....'. ..." Pag. 3 
Paliqneá femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Tcddy» Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Tidelitíad ' (folletín),' por M. dn 
Campirano 
Impresiones de un viaje (Una ciu-
dad de écloga), por él padre Bruno 
Twas 
Ligerezas, por Carlos Luis de 
Cuenca ;..•..] 
L a Exposición Nacional (La escul-
tura), por José Francés.... Págs . 
Crónica do sociedad, por «El Abate 
Faria» 
E l ' estiércol artificial, ú l t ima con-
quista de la agronomia (folletín 
agrícola), por Daniel Nagore.ft-.... pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas pág. 7 
Pág. 4 
Pág. 5 i 
Pág. 5 
5 y 6 
Pág. 6 
S 
Kento i:J(les moblantes, en 
. a contrariar a elementos cuya 
• "iKjs.que nij^mja otra necesila-
mpopularidad... 
el general Primo de 
eedor u la gratitud de Es-
Merefce la más alta recom-
'er entorchado. ¿Piensa sal 
almm ' de que se manifieste la voluntad nacional, ! propósito de subir a la tribuna tan pronto j 
fltíe sin duda, quiere, en este punto, lo i como se reanude la legislatura para hacér ( 
que'nosotros queremos. 
Terminamos, en fin. con un recuerdo al 
de 
ter 
; ciiVf <íl,e •o merezca, o en 
¡fc ^S0S de los 'luc en el marqués 
...icurrcn? El ha vindicado el 
; " ha .llevado al triunfo al 
^ ' C ^ V E s P a ^ el bien in-
al nnal de ía 2.» columna.) 
invicto general Sanjurjo; a Jos jefes 
columnas, que con sumo acierto han sído 
ejecutores de los planes del alio mando; 
a la brava y experta oficialidad, que vo-
luntariamente y desde hace varios artos en 
Africa pelea; haciendo, a diario, el-sacri-
ficio de su vida; ;il soldado españbl, 'como 
siempre, valiente y abnegado. ¡Para todos 
ellos, la gloria de estas jornadas y la im-
perecedera gratitud de España! 
las operaciones en Marruecos, pedir el apla-
zamiento de las interpelaciones y reclamar 
la inmediata inclusión en la orden del v -a 
de la reforma electoral. 
Los comentarios en este y otros circuios 
políticos, y que refleja ya la Prensa de esta 
noche, son, naturalmente, satisfactorios y 
optimistas. Se hace notar la premura con 
que ha llegado el éxito a , coronar la inte-
ligencia francoespañola, y se elogia,el tac-
to y celo de los gobernantes de uno y otro 
país, que han sabido realizar esa inteligen-» 
cía» consolidada en la Conferencia de Ma-
«O»-;- V Í . ' 
MADRID.—Consejo de mmi'stros; se rati-
ficará el Tratado de comercio con Alema-
nia.—Decreto sobre • la nacionalikaíión do 
industrias extranjeras (página 3).—Recep-
ción en la Rosaleda en honor de los con-
gresistas de Geología.—Sesión, de'.la ( omi-
sión municipal permanente; se adquirirán 
12 camiones para el servicio de Limpiezas. 
Rectificaciones en la ley, del Timbre (pá-
gina 4).—El Toisón de Oro al duque de 
Alba; nuevos títulos nobiliarios (página 7). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — * )i)M.|]nios a loa marinos 
alemanes bn Palma dé Mallorca.—Un'a pe-
regrinación gallega a Lugo el 6 de junio; 
asistirá el capitán general, señor Beren-
gucr.—Varios detenidos en Barcelona como 
presuntos complicados en el tráfico de dro-
gas enviadas a Cuba (página 6). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E n f el Japón un terremoto 
lia destruido parte do la ciudad de Kitura. 
Un terrible tifón hunde siete barcos en el 
puerto de Calcuta. — Acuerdo francoitalo-
belga para la defensa de la moneda.—Con-
greso misionero salesiano en Turín (pági-
nas 2 y 3).—Los aviadores del «Plus Ultra» 
irán en breve a Lisboa (página 6). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
(•antabria y Galicia, vientot flojos y mo-
derados, de dirección variíible j tiempo de 
rhubascos. Resto de España, vientos flojos, 
de dirécción variable y tiempo • propicio 
para que se formen tormentas locales. La 
temperatura máxima del martes 'ha sido 
de 31 grados en Córdoba y la mínima de 
ayer fué de 6 grados en Burgos. En Ma-
drid la máxima del martes fué de 25.7 gra-
dos y la mínima de ayer ha teido do 12,8. 
—Hasta ahora, solo hay telegramas dis-
,persos. Lo único cierto es que esta noche 
| pasará la línea francesa Abd-el-Krim con 
i su familia. , 
: —¿Y los prisioneros? 
—Eso esta confuso. Efectivamente, han 
¡ llegado prisioneros a Targuist, pero no se 
sabe aún quiénes son. Se habla en los te-
j legramas de prisioneros indígenas... De 
cualquier manera, si la entrega no ha si-
do ya total, será en un plazo de una se-
, rsana. 
i —Acepte usted nuestra enhorabuena, 
j —Prefiero aceptarla mañana. - . 
Noticias concretas 
A las nueve de la noclle terminó el Con-
sejo. E l jefe del Gobierno salió presuroso 
para cambiarse de ropa en el ministerio de 
la Guerra y trasladarse de allí al hotel Ritz, 
donde, juntamente con el ministro de Es-
tado, había sido invitado a cenar por el re-
presentante diplomático de. Chile. 
Sin detenerse, el presidente dijo lo si-
guiente,: 
—Las'noticias son ya más concretas. Hay 
tol(/.ramas de llegada de prisioneros a Tar-
guist. con datos numéricos. 
Las Reinas y los prisioneros 
En pos del presidente salió el coronel Mi-
• Uán Astray, que acababa de entrevistarse 
tan rebelde contra todo yugo ministerial, 
que casi todos los hombres públicos ex-
perimcnlados y hábiles han sido, de un 
modo o de otro, desacreditados por ella; 
y la nación se debilita bajo la más opre-
siva y la más intolerable de las formas 
de gobierno, el gobierno por la mqsa de 
la Asamblea—governmenl by mass mee-
ting—, por una Asamblea popular inor*. 
gánica.» 
Los resultados del sistema en una na-* 
ción que comienza a vivir, están a la vis* 
ta. Para iniciar una era de reconstruc* 
ción, debe Polonia volver la espalda al; 
parlamentarismo. 
H i s t o r i a d e A m é r i c a 
Interesante por muchos conceptos ha si-i 
do la conferencia - pronunciada el martes; 
en la Academia de Jurisprudencia por eL; 
señor García de Santillán sobre la conduoi 
ta observada por los españoles con los in-, 
dios del Río de la Plata en el siglo X V l i \ 
Interesante por el tema elegido, por laij 
competencia con que supo desarrollarlo^ 
por la importancia del trabajo total de quej 
forma parte, y, sobre todo, por su acertada^ 
orientación de hispanoamericanismo prác-j 
tico. 
El señor García de SantiUán, argentmou 
amante de las glorias de nuestra Patria, 
no ha querido desenvolver su actividad, ea" 
el campo de la retórica. Ha preferido en-' 
cerrarse durante muchos meses en el A i s 
ch'ivo de Indias y realizar una sólida obra-
de reivindicación de España a base de do-J 
comentos irrefutables. Su libro, que QOJ 
tardará en ver la luz pública, constítntráJ 
un arsenal riquísimo de datos ipara la VCT-rj 
dadera historia de América. 
Pero este esfuerzo tiene, además, como i 
ya dijimos, un alto valor de orieirtacióa^ 
Marca un camino a los estudiosos de Amé-^ 
rica que visitan nuestra Patria, y señalai 
al Gobierno una necesidad, que hay que 
atender. ¡Cálcúlese los frutas inmensoBi 
que se lograrían si se encauzaran por esta^ 
senda de investigaciones históricas los eini 
tusiasmos de tantos estudiantes america-, 
nos como nos visitan, dándoles íaQilldades; 
para trabajar en el Archivo de Indias. Yi 
con el general Gómez Jordana. El jefe del j ésta es la necesidad a que más arriba nosi 
Terció mardhó al ministerio de la Guerra 
para felicitar al marqués de Estella e inte-
resarse por los oficiales del Tercio prisio-
neros. 
Durante el Consejo de ministros el presi-
dente se puso al habla por teléfono en dos 
ocasiones con las reinas doña Cristina y 
doña Victoria, quienes solicitaron informes 
acerca de los prisioneros. 
F l e t a c o m u n i c a l a n o t i c i a 
e n M á l a g a 
Una jota alusiva a la rendición 
Gran entusiasmo en el público 
—o— 
MALAGA, 26.—Esta noche ha debutado 
en el teatro . Cervantes la compañía de 
ópera que dirige el tenor Miguel Fleta. 
La función estaba dedicada a los mari-
nos de la Escuadra española anclada en 
este puerto. Se puso en escena «Favorita», 
y el divo obtuvo con ella un clamoroso 
éxito. 
. Al . terminar • la representación Fleta se 
adelantó al proscenio, comunicando la no-
ticia oficial de la rendición de Abd-el-
Krim. E l público,, que llenaba totalmente 
el teatro, prorruijrtpió en ovaciones y víto-
res, a España. Cuando se restableció el 
silencio. Ficta, acompañándose de una gui-
tarra,, cantó dos jotas, una*, alusiva a la 
rendición de Abd-el-Krim. que decía: «Se 
han recibido noticias—oficiales de Madrid— 
que en este glorioso día—se ha sometido 
Abd-el-Krim». y otra, ensalzando la colabo-
ración de los 
referimos. Con su organización actual noi 
puede dar el Archivo todo el rendimiento,' 
que de él cabe esperar. En un artículo 
publicado en El. DEBATE el día 2 del mes 
actual, recordaba el señor Herrero García 
que, según parecer de un antiguo jefe de, 
aquel centro, con el personal asignado hoy.; 
a sus servicios, la catalogación total será, 
un mito. ¿Es que no merece el Archi-, 
vo de Indias que el Estado español destine* 
si es preciso, una subvención extraordina-
ria—que puede fácilmente obtenerse sin 
aumentar el presupuesto de Instrucción pú-, 
Wica—para mejorar los servicios del prl-. 
mer centro de investigación americanista? 
El ejemplo del señor García dé Santillán 
prueba cuánto se puede hacer en este or-. 
den de estudios de sólido y práctico hispa-
noamericanismo. En nuestros archivos y 
bibliotecas hay encerrados tesoros riquísi-
mos, que esperan manos cariñosas que los 
saquen a la luz. Y no hay que olvidar que 
entre las hojas de esos preciosos legajos 
hay trozos de nuestra historia, tan falsea-
da por los enemigos de España. 
Marruecos, con la siguiente copla: «Un 
factor muy importante—de la victoria del! 
Rif—se le debe a los marinos—qne están i 
esta noche aquí.» 
E l público tributó una clamorosa ovación 
a los marinos, que ocupaban casi todos los i 
palcos del coliseo^ obligando al admirante,, 
jefes y oficiales a que se levantaran para i 
recibir las aclamaciones. 
Los vítores , a España, al Ejército 
la Marina duraron largo rato. 
L a "función ha terminado desoués de las. 
marinos en la campaña de dos de la mañana. 
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L a c o l u m n a P o z a s a t r a v i e s a T e n s a m a n 
ero 
Hizo «na marcha desde Sidi Amar a Musa hasta Ainsoren, instalando su 
campamento en Sidi Baki. Tensaman ha entregado 750 fusiles, seis 
cañones y ocho ametralladoras 
— 1 E B m 
(COMUNICADO DB ANOCHE) 
El coronel Pozas ha efectuado hoy una 
marcha desde Sidi Amar a Musa por el pa-
so de Yub el Kama con tres mías de la 
mehalla número 2 y un escuadrón de Al-
cántara , acompañado del caid Abárel-Ka-
der y 25 jefes de Beni Said, Benx Ulichex y 
Tensaman, atravesando esta tüt ima c.abüa 
por su parte más abrupta, donde Abd-el-
K r i m tuvo sus oficinas y más partidarios, 
Uegando a Ainsoren e instalando su cam-
pamento en Sidi Baki, sin novedad. 
La columna Carrasco ha rectificado su 
frente, avanzando la vanguardia cuatro ki-
lómetros sin novedad en dirección Yebel 
Hamman. 
Sin más novedad en todos los territorios. 
E l botín de los franceses en Targuist 
Los franceses han recogido en Targuist. 
antiguo campamento general de Ahd-el-
Krím. tres cartones , siete ametralladoras, 
municiones y fusiles. > 
Sumisiones a Francia 
Se ha sometido en la zona francesa la 
cabila de Beni Herbcr y lia entrado en 
tratos Beni Brahin y Senalitja de Sraip. 
L a línea francesa 
L a tercera división francesa ha ocupado 
Yebel llaman, la primera el zoco el Ar-
baa de Targuist y Tonzolt. progresando 
las barcas adictas en territorio de Targuist |slI acción para desarrollar el plan previsto, 
y la cuarta división el zoco el Tcni Beni 1 ^yer e] coronel Armengaud, jefe de la Ae-
Bubani y Vcbel Beni Iboc. j ronáutica de Marruecos, reconoció un terre-
no de aterrizaje en Targuist. 
Sector de Axdir / El grupo que dirige el general Dufleüx 
. ¡puede esperarse que realizará una activa 
Tensaman e n t r e g a 750 tubi les , s e i s ca-> acluación ipara acabar con los focos disi-
ñ o n e s y OCho a m e t r a l l a d o r a s | dentes. Dicho general ha declarado que el 
(DE N ^ „ o ovuoo seto* n*., I j * ^ * * * » f ^ J V ~ ~ 
CALA DEL QUEMADO. í?6 (a las 2í.).—¿ enemig0 tratase de oponer una resistencia 
Hemos recorrido a caballo cJ ternlono que en a]gunos niomentos resultó bastante 
la zona sometida, arrojando bombas so-
bre los grupos que vieron huir en dirsc-
ción al interior, causándoles bajas vistas. 
Zona de Tetuán 
TETUAN. 25 (a las 22).—Una pequefia 
concentración reunida en Beni Mesuar se 
aproximó la pasada noche al poblado de 
Hait el Sefli de Buagaleb. con objeto de 
dar un golpe de mano sobre la oficina de 
Información de Regala, pero descubiertos 
sus' propósitos, fueron batidos y dispersa-
dos los rebeldes por los mejazníes del caid 
Zel Lal. auxiliados por algunas fuerzas 
del tabor de la frontera. Se vió perfecta-
mente que el enemigo en su' huida retira-
ba bajas. 
Procedentes de Ceuta han llegado el ge-
neral en jefe, general Sanjurjo. y su jefe 
de Estado Mayor, general Goded. que vie-
nen muy impresionados por la muerte del 
bravo coronel Fiscer, con quien les unía 
estrecha y cordial amistad. 
Se ha celebrado el entierro del teniente 
del regimiento de Borbón don Antonio Gal-
bán López, muerto gloriosamentó a conse-
cuencia de las heridas que recibió el día 
J8 durante el ataque a la posición de Bu-
dara. 
El avance francés 
FEZ, 26.—Las tropas francesas continúan 
L A S B A N D E R I L L A S , por K - H I T O T e r m i n a l a C o n f e r e n c i a P a t r o n o r . y o b r e r o s ¡ m ] ^ 
s i g u e n i n t r a n s i g e n t e s d e l d e s a r m e 
Solo se ha acordado que hay que 
volver a estudiar la cuestión 
—o— 
GINEBRA. 26.—La Conferencia prepara-
toria del desarme está virtualmente ter-
minada. Hoy celebrará la úLUma sesión 
plenaria. 
L a Coníerenda ha reconoci(io la nece-
sidad de que a la limitación de armamen-
tos preceda una garantía de seguridad 
para los pueblos, y se ha pronunciado 
casi unánimemente en favor de una orga-
nización regional de seguridad, que corres-
ponda a un desarme regional proporcio-
nado. 
También ha sido admitido el principio 
del «potencial de guerra» 
JOlles 
EL TORO.—¡Ladrón! ¡Me las has puesto de lujo para que, encima, me 
hagan pagar el impuesto suntuario! 
hasta llegar a Tasograts. donde acampa 
la columna del coronel Ponte. 
Al subir el lecho del rio Nekor vimos nu-
merosas familias de Tensaman que se de-
dican a las faenas de trilla. 
Esta mañana .se oyó tiro de cañón y bom-
bas de Aviación hacia Beni Urriaguel. 
Ante el teniente coronel Delgado se han 
presentado varios beniurriagueles. entre-
gando todo el armamento de que dispo-
nían. Dijeron que Abd-el-Krim les habla 
obligado a formar en su barca, pero que 
hacía diez meses que no pagaba a sus 
mejazníes, por lo que se había visto pre-
cisado a dejarles en libertad de tomar el 
partido que quisieran. 
En automóvil y por la pista recién cons-
truida visitamos el cuartel general dé Ei -
zoren, donde Castro Girona j-é estaba pre-
parando para volar sobre Yebel Haman. Po-
co después llegó la columna del coronel" 
Pozas, que, con el general Aldave. c inte-
grada por dos escuadrones de la Mehalla 
de Melilla y uno de Alc.intara, salieron 
esta madrugada de Sidi Amar Musa, reco-
nociendo toda la cabila de Tcnjaman, acom-
pañados de Abd-el-Kader, Amarusen y el 
Gato. Becibieron a los jefes 'de fracciones 
que salieron al camino, los cuales hicieron 
entrega de 750 fusiles, seis cañones y ocho 
ametralladoras. 
E l coronel Pozas ha dicho que se habían 
hecho investigaciones para encontrar el ca-1 
dáver de Fernández Silvcslre, sin obtener 
el resultado apetecido. 
Los moros de Tensaman recorren los cam-
pamentos vendiendo naranjas, gallinas y 
carneros. L a vega Tensaman supera en ri-
queza a la de Axdir. 
Esta nophe, en un vivac cercano al Nekor, 
el teniente coronel Delgado, capitán Gutié-
rrez y otros oficiales fueron obsequiados 
por los mejazníes con carnero, asado al 
,uso del país. 
En un camión de Ingenieros han regre-
sado a Melilla Abd-el-Kader y el moro el 
Gato, que vinieron acompañando al gene-
ral Aldave a su paso por Tensaman. f 
Las condiciones fijadas por el mando pára 
la sumisión son el desarme absoluto, entre-
ga de un fusil por cabeza y de cuantas mu-
niciones existan en las cábllas, manlnnién-
dosc en estos puntos una enérgica intransi-
gencia. 
Parece que van a nombrarse jefes de frac-
ción y no de cabila—/íesa. 
Zonaje Melilla 
ruda. Ha confirmado que en esas acciones 
las bajas francesas fueron muy ligeras. 
» « * 
FEZ, 26.—El residente superior francés, se-
ñor Steeg, ha celebrado una entrevista, en 
Boulmane, con el caid Haddu Said, jefe 
del territorio de los guigus. que mandó 
durante la campaña de este invierno la 
barca de indígenas adictos que limpió de 
enemigo el territorio de los m'tioua. 
El señor Steeg encomendó a este jefe 
que informase a los disidentes de la re-
gión de Taza de que Abd-el-Krim le ha-
bía remitido una caria, pidiendo la reanu-
dación de las negociaciones de paz. 
El residente superior añadió que Fran-
cia, del mismo modo que España, quiere 
la paz y olvidará la rebelión si las sumi-
siones no se hacerv esperar; pero que sa-
brá imponer la paz por la fuerza de las 
armas si los disidentes persisten en su 
error. 
Terminada la entrevista, el señor Steeg 
regresó a Fez. 
DOS CARTAS D E A B D - E L - K R I M 
EARACHE. 25 (a las 22,50).—Acaba de 
llegar a Rabat, procedente de Fez, monsicur 
Farenl, presidente de la Federación de ex 
combatientes mutilados que hace más de 
un mes vino al Rif presidiendo la Comisión 
francoGbpañola encargada de visitar y so-
correr a los prisioneros de ambas naciones 
y que después de terminada su caritativa 
misión rfegresó a Melilla, desde donde, a 
bordo de un avión, se trasladaron a Fez. 
Kn cuanto llegó a Rabat, mons'ieur Pa-
rent se dirigió al palacio de la Residencia, 
para hacer entrega de una carta que el ca-
becilla rebelde Abd-el-Krim lé había entre-
gado para el residente general de Francia, 
monsieur Steeg, al mismo tiempo que le 
confió otra dirigida al alto comisario de Es-
paña, general Sanjurjo. 
Monsieur Steeg, no bien recibió la carta, 
convocó a una reunión a los generales Roi-
chut, Chamhrun y Mangin. I.a conferencia 
fué reservadísima, y al salir, los generales 
se negaron rotundamente a hacer declara-
ciones a los periodistas que Ies interro-
garon. 
T O T A L SUMISION D E BENI Z E R U A L 
IvARACHE, 25 (a la? 22,50).—Se asegura 
que como resultado del brillante avance 
de las tropas francesas que han ocupado 
casi sin resistencia Kala de Reni Ider 
y Donkeno, y siguiendo el ejemplo de las 
tribus de Beni Hacem, la cabila de Beni 
Zcrual se someterá en masa, acaso maña-
na mismo. 
U n C o n g r e s o m i s i o n e r o 
s a l e s i a n o e n T u r í n 
Asiste el duque de Aosta 
—o— 
ROMA. 26.—Con asistencia del duque de 
Aosta, del Arzobispo de Turín y del Arz 
obispo salesialno monseñor Guerra, de los 
Obispos de Susa. Pinerolo. Saluzzo y T a 
rento, del rector mayor del Cabildo de los 
salesianos, de las autoridades de la ciudad 
y de numerosas personalidades se lia inau 
gurado en Turín el Congreso misionero sa-
lesiano. Recibido con grandes aclamacio 
nes habló don Rinaldi, describiendo los orí-
genes y el desarrollo de la obra salesiana 
Don Brione leyó una carta del Pontífice 
complaciéndose en la tarea realizada en 
cincuenta años por los salesianos, iniciada 
con la evangelización de Patagonia y ex 
tendida después a Asia, Africa y Oceanía. 
El Papa aprueba el proyecto de celebrar el 
cincuentenario con demostraciones especia 
les en el templo de María Auxiliadora, de 
donde salen cada año nuevos misioneros, 
y augura que la familia salesiana aumente 
sus ya insignes méritos en la Iglesia, «Es 
preciso—dice—mayor número de misioneros, 
puesto que tanta multitud de gentes está 
todavía en las tinieblas y en las sombras de 
la muerte.» Concluye autorizando a don 
Brione para dar la bendición papal. 
L a Asamblea aprobó el envió de telegra-
mas al Pontífice y al Rey. 
Después el senador Revandengo, presi-
dente del Instituto Nacional de las Misio-
nes, explica la obra misionera de los sale-
sianos, y monseñor Bartolomasi, Obispo de 
Pinerolo, habla sobre don Boscó, propagar 
dor y propulsor de la civilización. Termina 
la sesión de hoy con un discurso del Arz 
obispo de Turín.—Daffina. 
L a p e r e g r i n a c i ó n a n u a l 
c a t a l a n a a L o u r d e s 
Hasta ahora hay organizados once 
trenes especiales 
—o— 
BARCELONA, 26.—La Hospitalidad dioce-
sana ha dispuesto que el próximo día 31 
termine el plazo de inscripción de pere-
grinos que deseen tomar parte en la pe-
regrinación catalana que todos los años 
so organiza para visitar el santuario de 
Lourdes durante el mes de jimio. 
Este año ha sido tal el número de pere-
grinos inscritos, que ha sido preciso orga-
nizar hasta ahora once trenes; esperándose 
que de aquí a fin de mes haya necesidad 
de formar alguno más. 
MELILLA. 26 (a las 22.15). Se ¿abe que 
el general Aldave. acompañado del coronel 
Pozas, emprendió la marcha desde el cuar-
tel general de Sidi Amar Musa, dirigién-ÍEL C O R O N E L HIRSCHAüER A R A B A T 
dosc a Axdir. Durante el trayecto recibie- b A f c / ^ t X » ; or u * 
ron numerosas protestas de adhesión al '«ARCELONA. 26.-Hoy continuó su viaje 
Majzcn por pane de las diversas fraccio-' f ^ M X ^ Rabat el coronel Hirschauer, 
nes de la cabila de Tensaman. I msPecl0¡' ^1 servicio de Aviación de la 
Se han presentado en Cala del Quemado i zona dcl ^ o ^ o r a d o francés en Marruc-
siete indígenas perteneciente a Bocoia. los ! C0S: 
cualofi expusieron la crítica situación del I \t\Acx A a \ r. Ua. '11 
Abd-ol Krim, abandonado por los que fue-i V i d a Q c l C3D6C1113 
ron más incondicionales suyos. Mahomed Ben Abd-el-Krim el Khattabi na-
Los generales Castro Girona y Carrasco ) ció en Axdir en abril de 1882 y pertenece a 
realizaron un reconocimiento de las cer-1 la tribu de Heni CnTaguel y a una familia 
camas de Mesorcn y. Checran. situados en ! berberisco-cenéta. que pretende entroncar 
el flanco derecho de Yebel llaman y que con la antigua dinastía Alaouita de Ma-
constiluyen los objetivos de la operacióri rruccos. alegando el consiguiente parentes-
.1 - mañana , co con el profeta 
egunda escuadrilla que manda el te-' Hijo dcl cadí de Axdir curso esludios bas-
n n í 0 , í r t os poblados exis- tante completos en Fez. tanto que pensó re-
u Í\,.11S y 05 Nek0 •̂ cc>rca de cibir el título de doctor (Ulema) en la Uni-
alegand 
, * co con el Profeta. 
^ f [ ^ d \ ^ ! ? f Í r n i a , 5 u e V f t é * el te-; Hijo dcl cadí de Axdir curso esludios bas 
tentrs 
Yebel llaman. Observaron un automóvil I versidad c 
í óitñiZon? arl0.5 nftrS hl,ía Pre- de ™ P^s un vi¿je de recreo a M^aga y 
í S S f t e f t ar,n"a!"'" S,,brp ('1 Illismor<>-as capitales españolas, 
algunas bombas. Pamb.én vieron saJir gen-i Su p a ^ Ilevndo muestras de pi 
rilas y amianto á Alhucemas; los Mannes-
mann le hicieron proposiciones, que excita 
ron su ambición, y para que no lo explota-
ran decidió estudiar y llevar por sí el ne-
gocio, enviando a su hijo Abd-el-Krim a 
Melilla para hacerse influyente, y al menor 
a España para estudiar minería. 
Al morir el padre, Abd-el-Krim estuvo en 
constante relación con norteamericanos, in-
gleses, franceses, alemanes y españoles. 
Cadí en Melilla nombrado por España, su 
actuación antiespañola motivó el que le re-
dujeran a prisión en 1916. v al tratar de 
evadirse, saltando el muro de la prisión 
sufrió la fractura de una pierna. Recobrada 
la libertad, aún permaneció dos años en la 
capital de nuestro protectorado.' 
Desda entonces era un iluminado para 
buen número de islamitas que se funda-
ban en el hecho de que el Califat Gama o 
Junta de Califato de Bombay hubiese de-
clarado día sagrado el del cumpleaños de 
Abd-el-Krim, considerando su nacimiento 
como fecha ilustre en la Historia musul-
mana. Así la guerra sostenida por el caid 
de Axdir se elevaba para ellos a la condi-
ción de una verdadera Ymaya o cruzada 
muslímica, digna del favor de todos los 
buenos mahometanos. 
L a guerra santa fué decretada por el Ca-
lifato en el Rif. usando como instrumento 
Abd-el-Krim, la noche del Ramadán—últi-
mo viernes de abril—, que se designa en el 
calendario árabe por Leí el Cuadra del año 
de la Hegira 1342 (1925). 
A partir de su elevación al Sultanato, y 
cuando le trataban de majestad muchos 
periodistas extranjeros, se permitía Abd-el-
Krim comparar los orígenes de su imperio 
a los de Prusia. Roma o Cartago y prome 
E l a s e s i n o d e P e t l i u r a q u i s o 
v e n g a r a s u s p a d r e s 
Es judío y hace varios años que e s t á 
establecido en París dé joyero 
—o— 
PARIS, 26.—El individuo que disparó 
ayer cinco tiros de revólver contra Petliu-
ra. que fué gobernador de Ukrauia en 1912 
y que dirigía actualmente el periódico 
ukraniano El Tridente, de París, se Uama 
Samuel Schawartzbar. Ha declarado que 
es natural de Smolenske y que estaba es-
tablecido desde hace algunos años en Pa-
rís, como joyero. En su opinión, Petliura 
era un asesino, autor de terribles atroci-
dades contra los judíos en Ukrania. Por 
su orden habían sido ejecutados los padres 
de Samuel. E l agresor está muy satisfe-
cho de su acción. «Le he matado como a 
un perro y sacrifico con gusto mi vida 
por vengar a los israelitas compatriotas 
míos que él hizo matar.. 
Schawartzbar se alistó en la gran gue-
rra como voluntario francés, cuya nacio-
nalidad adquirió, y se hizo acreedor a va-
rias citaciones en la orden del día y a la 
cruz de guerra. 
El órgano .socialista pide elecr 
—o— SH 
LONDRES. : i l . - E l día de hov n 
la menor mejora en la s i t u a c i ó n ? , 8 ^ 
ílicto minero. Por una pane losV Co& 
ríos de minas quisieran que el Qrople^ 
no se ocupara más de 1Ü tuLsiirSn ^ 
los obreros fueran quienes <nuJÍQ ^ que 
Pri-
és. 
sueltos a no acaptar reduccióir^"116 re-
salarios. u ^ u a a ^ 
* f t í a  ie es dieran l 
hacia, la reconciliación 
tos últimos estí.n siempre ürmemenle0 
mer paso 
E L «DAILV H E R A L D , Pmi> 
E L E C C I O N E S E 
LONDRES. 24.—Ks justo pedir a 1 
ñeros, que hagan sacrificios en sus K 
res a costa de sus mujeres y de sus hi 
La Conferencia decidió igualmente que Porque los propiei-arios de minas hai > 
jado caer la indiuUna en un pct-T 
decrepitud. tl>laíl0 de 
Tal es la pregunta que hace el Uaih, u 
raid y a la cual contesta de esto . *• 
continuación: ^ modo a 
aSi el señor Raldwín tiene dudas 
la respuesta que la nación da a —- ^ 
manda, que pruebe convocando 
los armamentos terrestres y navales deben 
ser objeto de jun estudio conjunto, y exami-
nó la conveniencia de establecer para cada 
país la obligación de justificar sus propo-
siciones con relación al desarme, así como 
de la redacción de un contrato o compro-
miso que vendría a constituir para los Es-
tados la resultante de un acuerdo general 
eventual. 
(JN ASUNTO S E P U L T A D O 
LONDRES. 26.—Al comentar el aplaza-
miento basta septiembre y octubre de la 
Comisión preparaiona para la Conferencia 
del desarme el Daily Telegraph, escribe: 
«Esta decisión equivale a archivar inde-
finidamente todo el asunto del detarme, y 
nación da a esta d-
 a nn 
elecíones generales. ¿Se atreverá a 
cerlo? 
N o t a s p o l í t i c a s 
L a s i n d i c a c i ó n f o r z o s a d e 
l o s n a r a n j e r o s 
Una placa a Calvo Sotelo 
Una Comisión del Ajncmtamiento de Ra 
será mejor reconocer el hecho cuanto an- j bao ha entregado al mis istro de Hacienrt 
tes, aunque de ello resulte una agitación | una artística placa de oro y pian» 
considerable en América y una amarga de-1 los escudos en esmalte de España y del M 
cepejón en grandes sectores de la opinión ' nlcipio de aquella villa, recuerdo que 
americana, británica y escandinava. Hay j organismo dedica al señor Calvo Sotelo 
que reconocer que el actual estado de Eu- i la Anexión de los Ayuntamientos de D e » ^ 
ropa parece dar terminantemente la ra-M y Begoña. que obtuvo la sanción favorahi 
zón a la causa francesa. Existe la negatl-! de aquél durante su gcsti6n en la Dirécció 
va de la Rusia de los soviets a asistir a la 1 general de Administración local. 
Comisión, lo que consiente a los Estados T 0 T. 
limítrofes desde Finlandia hasta Rumania L a E ^ s i c i 6 a »>eroam« icana de Sevifl, 
y Bulgaria, sostener que en estas circuns-• . Ln .el mln'Steno de Estacó facilitaron ayer 
tancias no pueden reducir sus armamen- M^1^1110"165 .notas: . 
tos con seguridad. Existe el Tratado ger- 'FJ comisano regio de la Exposicíán 
Iberoamericana de Sevilla comunicAT^ c unica a ea-
te ministerio los siguient£s datos 
de la misma; acerca 
*Fecha de apertura de la Exposición.-. 
Esta tendrá lugar en el otoño de 1927; p¡] 
ro si para dicha fecha la concurrencia 
manosovietista recién firmado que tiene to-
do el carácter de una alianza potencial sí-
no real. Existe la situación de Polonia 
que en París se considera como un debili-
tamiento de su valor militar como aliada 
de Francia y existe, por fin. el reciente 
fracaso diplomático de arrastrar a Ruma- j ^ ^ c a - n a no estuviera en condiciones de 
nía y especialmente a Servia a una alianza i mau&urair con lucimiento sus instalado-
firme y material, como la concertada por ^ ^P6;211^' se retrasaría un año U 
Francia con Bélgica. Checoeslovaquia y ! íecfla de, ^ aPertura del certamen, la «al 
Polonia. Además el Reich permanece aún 1 endria luear en el otoño de 1928. con el 
fuera de la Sociedad de Naciones. E l pac-1 ,n de que las repúblicas americanas pu-
to de Locamo queda, por consiguiente, en 
suspenso y la Policía alemana, según Fran-
cia, no ha sido aún desmilitarizada» 
F A L T A B A L A BUENA F E 
RIGA. 26.—El periódico oficioso Pravda, 
comentando las deliberaciones de Ginebra 
referentes al desarme escribe: 
«Desde el principio de esta Conferencia 
se vió claro que cada país pensaba des-
armar a su vecino, pero mantener sus.pm 
dieijan concluir totalmente sus instalacio-
nes. 
Concurrencia.—-Las repúblicas amerlc». 
ñas pueden concurrir a la Exposición o 
construyendo pabellón propio o exponléa-
do sus productos en las galerías que el 
Comité construirá a tal objeto. E l pabeW 
que las repúblicas construyan puede tener 
caráolcr provisional o ser construido coa 
carácter permanente. En el primer caso el 
Comité cederá gratuitamente el área de te-
rreno que se necesite para su construccíóna 
en el segundo caso, la república habrá 
VALENCIA, 26.—En vista de las reclama-
clones formuladas en la Prensa y dirigi-
das al Gobierno respecto a la convocato- ¡ pias fuerzas intactas. ¿No es, verdadera-
ría de una Asamblea que sea quien orien-1 mente.^Tina comedia hablar de paz enan-
te al Gobierno en lo que aJecta a la Sin- ¡ do se desarrollan sangriento^ combates en I satisfacer un pequeño canon por ocup* 
dicación de los naranjeros y a la regula- j Polonia, cuando Austín Chamberlain ame- d ó n del terreno durante setenta y cinco 
rización de las exportaciones de naranja. ¡ naza con doblegar a Rusia a su yugo,' años al excelentísimo Ayunttuníento de 
la Cámara Agrícola ha publicado hoy en ! cuando Mussolini agita a cada momento el j Sevilla, en las condiciones que tiene esti-
los diarios locales una carta anunciando espectro de la guerra, y, en fin, cuando' puladas para es© fin. L a república qm 
que convoca al pleno para que éste acuer-1 los nubarrones amontonados por la huelga construya pabellón, tanto provisional como 
de la iniciativa de dicha Asamblea. géneral en la Gran Bretaña no han des 
aparecido aún?» 
E l comercio y la industria , < . . 
n o r ^ R ^ - r g J z n T d r ^ h S o y Convenio francoitalobelga 
a una numerosa Comisión en la que es-
taban representadas l a ? Asociaciones ge-
nerales de representantes y corredores, la 
de Fabricantes de aceites de semillas. Fe-
deración Patronal de Valencia y su re-
gión. Ateneo Mercantil, Unión gremiaL | n e d ^ / p ^ a a " piensa c^tig^r a 1^ ^u'e 
Asociación de Banqueros, Colegio de Agen-, propagan noticias falsas destinadas a per-
tes de Aduanas, Asociación naviera valen-| jQdicar 2a estabilización y la cotización de 
ciana, patronos carreteros, Cámara oficial 
de Comercio, Fomento industrial y comer-
cial. Comisión de obreros de diversas íá-
para defender la moneda 
ÑAUEN, 26.—Un despacho de París dice 
que Framcia, Italia y Bélgica han llegado 
a un acuerdo para la defensa de sus mo 
su divisa.—T. O. 
» » « 
PARIS, 26.—El Gobierno ha resuelto la 
bricas. Asociación de exportadores de pa- supresión de los créditos por correo, si-
tata, de Recriadores de ganado del reino 1 gniendo el ejemplo de Italia, 
de Valencia, Cargadores, del puerto, cm- Ha decidido asimismo intensificar el 
picados de escritorio. Colegio de Corredo- «controle» de la exportación y repatria-
res de Comercio y Junta de Obras del ción de divisas, por haberse observado que 
puerto. 
Dicha Comisión ha rogado a la auto-
ridad gubernativa que interceda cerca del 
presidente del Consejo para que les con-
ceda una audiencia a la que han intere-
sado concurra el señor Alvarez Rodríguez. 
El gobernador les ha manifestado que 
hará cuanto pueda en el asunto que les 
afecta. 
E l S a n t o R o s t r o , d e J a é n 
o 
Formará parte de la procesión 
jubilar del Año Santo 
No salía de la Catedral desde el reinado 
de Femando V I I 
gen-
tes de una casa, que se dirigían a una hon-
donada, donde esperaban varios jinetes ri-
feño?. 
El domingo marchará a Málaga un hi-
dro pilotado por el teniente Valles, que 
recogerá a l a duquesa de la Victoria para 
trasladarla a Cala del Quemado. 
So ha dispuesto que los restos del coman-
danto Villar, asesinado durante el cautive-
rio, sean enterrados rn rl panteón de los 
héroes de la campaña. 
En la oficina de Axdir se ha presentado 
el significado indígena Karkni. de la frac-
ción ¿e Beni. Ru Ider dé Tensaman. 
También ÍÍO han presentado en aquella 
Intervonción 39 indígenas do Beni Urria-
guel. entregando 3S fusiles y municiones. 
Se cree qiie Castro Girona regresaró ma-
ñana 
Nuestra Intendencia abastece 
columna francesa 
L a rebeldía 
la I Sólo en 1920 se internó en el Rif. decidido 
¡ a fomentar y capitanear la rebeldía contra 
MELILLA. 26 (a las 22>.—En el zoco Ar-| 5sPana- Los gistes episodios que en julio 
baa Aurit del Nekor so ha establecido un 1 del 21 se Precipitai-ori sóbre el Ejército es-
puesto mixto guarnecido por fuerzas fian-¡ P11'101 con la caída de Abarrán. Igueriben v 
cesas y españolas. I Anual, cimentaron entre los beniurriagueles 
Los. camiones rápidos llegan hasta el ci-! ̂  .eíCer,diente que ya disfrutaba Abd-ol-
tado lugar sin contratiempos. Kmn y en agosto del año fué elegido 
Desdo hoy la Intondoncia española avi. Isultán- haciéndose llamar Mohamed l ai 
tuallar.-i a la división francesa que 
el g< noral Dosse. También se ha 
do a la oficialidad do aquel ejéíci pan 
nern 1 M oír, , inrúento ha sido aceptado. 
Küovo c;iid de Heni Tuzin 
Ha MIIO nombrado caid de la fracción 
de Reni Tuzin el célebre Cherif Buxdaln. 
leal amigo de España. 
Las escuadrillas de las bases de Axdir, 
üol  i- "^""^ "ueit- u  ll   1 
fnaudii Itic." la Proclamación solemne no pudo 'h 
ofreci- (.vlIa P"r careóer de mezquitas y chorfa 








;'a. reclutada enlre los pri-
iléses tomados a Francia en 
;1 Uarga 
:esor, directo de Abdulázzíz. 
^usef no era para el ex. cabe-
cilla más que una h o d W o p n ^ e ^ 
Nador y Malilla evolucionaron hoy -obre1 S o ^ T r i S " deClarÓ ^ P0C0 a la ^ }o de 'Oxponador 
tador» sena más-exacto. 
JAEN, 25.—En la procesión jubilar (joe se 
celebrará para ganar las indulgencias del 
Año Santo, llevarán los peregrinos el San-
tía hacer de Axdir una capital que nada' to Rostro, que se venera en la Catedral, du-
envidiase a las de Europa. 1 rante sus visitas a las iglesias de San 11-
Hasta el anuario diplomático mundial I defonso, San Bartolomé, San Juan y la 
Gotha lo llamaba Sultán de las cabilas 
del Rif, con Hamid Boudra por ministro 
de la Guerra, sí bien ignoraba la fecha de 
su nacimiento y equivocaba la de su elec-
ción. En febrero del 25 declaraba a los 
corresponsales norteamericanos: «Nuestra 
única enemiga es España: sus soldados 
han de reducirse a Ceuta y Melilla o vol-
ver a la Península; no quedaremos satis-
fechos hasta que desaparezca el protecto-
rado español.» 
L a derrota 
Pero perdido Axdir, en septiembre de 
1925. se refugió en Targuist. tribu no ri-
feña—de la confederación de los Senhadja 
de Srair—. pero que era totalmente afecta 
al cabecilla por la amistad de su cherif 
Khamlichí. Con una red de pistas y obras 
defensivas, especialmente contra los bom-
bardeos aéreos, robusteció Abd-el-Krim la 
posición, naturalmente fuerte, de la tribu 
Hamida. 
En diciembre dcl 25 llamaba ya a su gue-
rra defensiva, y de esta etapa es su carta 
a los americapos. en que dicen esperar su 
Ayacucho: Marruecos libre y Egipto libre, 
serán las dos columnas en que se apoyará 
el resurgimiento de la raza epue honró a 
la humanidad con tres gloriosas civiliza-
ciones. 
En abril del 26 toda su diplomacia se ago-
tó en querer separar a Francia de España; 
algún corresponsal inglés aseguraba por 
esta época el absoluto dominio de Abd-el-
Krim sobre su zona. 
Recientemente (marzo) casó en sí^undo 
matrimonio con una hija de su víctima Mu-
ley Ahmed Er Raisuni; así enlazaba con 
una cherifa yebli que se decía descendien-
te de Muley Abd Es Selam, y que en la ul-
tima época había sido la guanhana del ve-
nerado santuario alamita.. En Ycbala no te-
nia más que una alianza condicionada a 
su amistad con el .lerini. 
Su agente de negocios en Tánger era 
e, o su hermano Mu-
gue se añade el títu-
aunque el de «impor-
algunos exportadores no acatan estricta-
mente lo dispuesto en lo que concierne a 
pagos sobre determinadas mercancías. 
Cuatro muertos y 19 heridos 
en la isla de Luzón 
Un altercado en un baile I 
MANILA, 26.—Ayer fueron detenidos 28 
individuos, pertenecientes al Cuerpo de 
Policía y al Ejército, a los que se acusa 
de asesinato y robo, con motivo de un 
violentísimo altercado que se promovió el 
últ imo domingo en un salón de baile de 
San Fernando (isla de Luzón). 
Resultaron muertos en la refriega cua-
tro paisanos y 19 heridos. 
Vea usted en octava página 
nuestra Sección de Anuncios 
Breves 
Catedral, que son los cuatro templos desig- P a r a p l m i l f l t a H n HP A f r i V a 
nados por el señor Obispo para hacer 1 ¿ r ^ d C1 l U U l l l d U U m i l L d 
permanente, podrá cobrar a sus expositores 
canon por ocupach^i de terreno. Asimismo 
el Comité cobrará canon por el mismo 
concepto a los expositores americanos qai 
expongan sus productos en galerías cons- t 
truidas con esta finalidad. E l coste de eü-
fleación del pabellón en el Certamen, pal' • 
metro cuadrado, aparte las diferencia qt» 
atañen a la decoración, lujo, etcétera, * 
cétera, puede ser el siguiente: 
De 150 a 200 pesetas, si el edificio es 
provisional y de una planta; de 400 a «D 
pesetas, si es provisional y de dos plan-
tas o sí es permanente y de una plantó 
y de 900 a 1.209 pesetas, si es permanente 
y de dos plantase -
Recepción en Palacio 
Mañana por la noche asistirán los mlnl^ 
tros a la recepción que se celebrará en, 
Palacio en honor de los congresistas geo-
lógicos. 
Los presupuestos 
Al ministerio de Hacienda han llegado ya' 
los proyectos de prcsuipuesto del ministerio 
de Trabajo. Tribunal Supremo de la Ha-
cienda pública y los capítulos de Guerra y, 
Marina concernientes a Marruecos. 
E l presupuesto de Fomennto ha sido tan>-
bién ultimacfo. 
R a c h a d e i n t o x i c a c i o n e s 
visitas jubilares. En la peregrinación for-
marán todas las cofradías, hermandades, 
asociaciones, colegios ê  instituciones cató-
licas de la capital, presididas por el Pre-
lado. 
E l Santo Rostro no había salido de la 
Catedral desdo la remota época en que fué 
llevado procesionalmcnte a L a Carolina 
para que lo adorasen el rey Fernando VII 
y su augusta familia. 
Cuenca tendrá Plaza de toros 
CUENCA, 26.—El Ayuntamiento, en su se-
sión de ayer, resolvió el concurso de pro-
yectos para la construcción de una plaza 
de toros en esta. 
Se han presentado numerosos concursan-
tes, siendo elegido el del arquitecto de Ma-
drid, don Luis F . Urosa, y como construc-
tores los ingenieros señores San Román y 
Aguirre, que trabajaron en la construcción 
del Metropolitano de Madrid. 
En Barcelona instalarán un 
atapis-roulanta 
BARCELONA, 26.—Un diario local dice 
que se proyecta establecer en Abreve un 
«tapis-roulant», que, partiendo de la pla^a 
de España, en la estación del Metropolitano 
transversal y de los ferrocarriles catala-
nes, terminara en lo alto dé la montaña 
de Montjuich, junto al palacio central di-
la Exposición. 
Este servicio faci l i taría'notablemente el 
acceso a Montjuich, sobre todo en días 
de mucha .aglomeración de gente. 
En Barcelona se han recaudado 
315.000 pesetas 
BARCELONA, 25.—El día 22 del actual, 
la esposa del capitán general de Catalu-
ña, don Emilio Barrera, como presidenta 
de ,1a Junta encargada de recaudar fondos 
en Barcelona para los mutilados de Afri-
ca, hizo entrega al Patriarca de las In-
dias, doctor Muñoz, de la cantidad de 
315.000 pesetas en bonos dcl Tesoro, para 
que sean distribuidas conforme a lo dis-
puesto por la Superioridad. 
H e r i d o p o r u n a e s p o l e t a 
d e g r a n a d a 
SEVILLA. 25.—Esta tarde, hallándose el 
trapero José Vara Vázquez, de sesenta y 
dos años, revolviendo un vertedero dé ba-
suras que existe frente a la fábrica de lo-
za de la Cartuja, encontró seis objetos de 
metal cilindricos, y al intentar manipular 
en uno hizo éste explosión, causándole 
gravísimas heridas en el costado, muslo y 
mano del lado izquierdo. La Guardia civil 
se incautó de los otros cinco artefactos, 
que resultaron ser espoletas de granada, 
cargadas. Se cree que hayan sido hurta-
das de alguna fábrica militar, y, que ha-
biéndole dado luego miedo al autor de la 
sustracción las arrojaría al basurero para 
eludir responsabilidades. 
EJ inleliz trapero no ha podido prestar 
declaración por la gravedad de su. estado. 
Acerca dcl casa instruye diligencias el 
Juzgado correspondiente. 
F i t h i n e s d c l D r . G u s n n 
E n la correspondiente Casa de Socotto 
fueron ayer asistidos Anastasia de 1> 
Matá Pascual, de treinta y dos años; Te-
resa Martín, de veintisiete; María de lô  
Angeles Calvo, de catorce; Victoria Lópc* 
Herranz, de cuarenta y ocho, y Manod 
Carrasco Platón, de un año, vecinos todos 
de la -ibarriada de los Cuatro Caminos, 
Presentaban intoxicación de pronóstico 
reservado, causada por ingerir leche en, 
malas condiciones, que adquirieron en 00 
establecimiento sito en Artistas, 21, pr01 
piedad de Doroteo Barrero Olivar. 
—También fueron asistidos de intoxic»' 
ción de pronóstico reservado, producida 
por haber tomado alimentos en malas COIK 
diciones, Leonardo Rodríguez Rodríguez! 
de veinticinco años; Antonia Nüñez Fer; 
nández, de veintiocho, y Carmen Rodi> 
guez Nüñez, de cuatro, domiciliados e& 
Apodaca, 3, portería. 
—Por último, Manuel Ocaña Martín, o» 
treinta y cuatro años, jornalero, y su hip> 
Eladio Ocaña de la Riva, de cuatro, fueitm 
a la Casa de Socorro por presentar sín-
tomas de intoxicación por ácido carbónico. 
Padre e hijo viven en Falencia, 30, y po* 
el cuarto que Ocupan pasa la tubería de 
una cocina del piso inferior, que por ha-
llarse rota deja que salgan los productos 
de la combustión por el sitio del despea 
fecto. m 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
— o— 
C O N F E R E N C I A D E L P A D R E LABORO 
E N L A A. D E MEDICINA 
Invitado por la Beal Academia de Medí-
riña, dará esta tarde el padre José A. 
I.aburu. S. J . , profesor de Biología S ^ ^ T 
en el Colegio de Oña, una conferencia, 
trada con proyecciones, sobre «Problema 
actuales de Psicología comparada». _ 
E l conferenciante expondrá jj1181^* ^ 
investigaciones 
cinlogia animal 
sis psíquicas en kis fenómenos e 
psicofisiologlsmo del instinto natural. 
P A R A HOY 
ACADEMIA DE JUBISPRUDENCJAW.^ 
ta general reglamentaria para la ^ r ^ n . 
de cargos directivos, que continuara a 
te los dos días siguientes, de cinco 
de la tarde. - r piej: 
MUSEO DEL PRADO.—12 m.. se ' ^ 
Canedo,/ «Los dioses en la e s c u l o 
S O C I E D A D D E P E D I A T R Í A m * ? * * ' 
(Esparteros. 9).'—7 t., sesión 
CENTRO D E GALICIA.—7 t.. s f i l ^ T X , ^ 
5-
propias sobre la " a " 1 ^ 8 ^ 
1, hipnotismo animal, p a ^ 
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c e r a t i f i c a r á e l T r a t a d o ] 
c o n A l e m a n i a 1 
Unificación provisional de las 
tarifas de agentes de aduanas 
de ministros, que se reunió 
01 i media, duró algo más de dos 
las ^ nueve de la noche se facilitó 
¿ora8- f te referencia: 
61gaie^continUÓ el examen de las re-
Gverr<L. DOr méritos contraídos en cam-^pcnsas y 
pftfla- ¡a exención de subasta para 
ínisición de material militar. 
1 &¡rUnda.—Se aprobaron algunas transfe-
tí!Ss de crédito, 
^ ¿ i decreto unificando las tarifas de los 
íp* de Aduanas sometiéndolas antes de 
tó nlicación deñnitiva a Información pú-
gil BP 
í^^jjo—Autorizando para construir dos 
^ de carretera en Murcia por Adminis-
rí íSo—El Consejo acordó someter a la 
tíflcación con su majestad el Tratado de 
ímercio con Alemania. 
Fi ministro dió amplia cuenta al Con-
í» de la situación de las negociaciones 
^creíales COn Francia, acordándose las 
E X C U R S I O N G E O L O G I C A A L T E I D E 
a que debe sujetarse la negoción 
r parte de España 
Aerecho 
La Haya en l^ó , en la que estuvo re-
Lentada España. 
* * * 
fuera de la exposición que de la actua-
ijjad marroquí hizo el jefe del Gobierno, 
TConsejo estudió la respuesta de Fran-
gí a la nota cursada el sábado por el mi-
SsteHo de Estado, en relación con las ne-
gaciones comerciales. Los ministros de-
Snnlnaron definitivamente cj punto de 
rista español para aquellas conversacio-
1 
Sin perjuicio de la propuesta acordada 
•ra que su majestad ratifique el Tratado 
¡¿Comercio hispanoalemán, los ministros 
Binaron nota de las observaciones que al 
nargen de la aprobación unánime. de 
jquél hizo el Consejo de Economía res-
«clo a las ituaclón de los análisis de acei-
jjyde las clases de vinos, puntos que se-
m objeto de una negociación ulterior, 
juesto que apremia la fecha convenida pa-
rque el Tratado entre en vigor. 
0 resto de la intervención del señor 
Tanguas versó acerca de dos proyectos re-
vives a quiebras, elaboradas por la Con-
fcrencia de derecho internacional de L a 
en donde representarán a España el 
narqués de Rialp por el ministerio de Es-
tado y el señor Gómez Montezo, por el de 
Gracia y Justicia. 
Casi la totalidad de las recompensas mi-
litares aprobadas afectan a jefes y oficia-
les fallecidos en acciones de guerra. 
Se aceptó una real orden, propuesta por 
el ministerio de Hacienda, mediante la 
cual se resuelve un expediente de trámite, 
disponiendo provisionalmente que entre en 
vigor la unificación de las tarifas de los 
agentes de Aduanas. 
Se autorizó asimismo al miniitro de Fo-
mento para que se construya por adminis-
tración dos trozos de carretera en Mur-
cia. El acuerdo producirá, seguramente, 
•satisfacción en aquella provincia, porque 
Inüuirá favorablemente en la solución de 
la crisis obrera. 
El presidente anunció que el próximo 
Consejo se reunirá el sábado, aunque más 
umprano que de costumbre, porque en di-
cto) día saldrá para Barcelona ¿} .mat-ques 
de £stella; 
• >,s>̂ .vyo»̂  »...„•, •̂•ŵ N%ŵ w»v̂ >>y<r>y.>> 
vwwvyvwi'.v. v 
El catedrático de la Centra] señor Fernández Navarro con su hija y algunos miembros del Congreso Geológico 
en su excursión al Teide en Teneriíe 
C r ó n i c a m é d i c a 
o 
Otros intentos de rejuvenecimiento 
Vampirismo científico 
—o— 
Los recientes fracasos de la técnica de 
Voronof], clarineados por las víctimas en 
todos los tonos, y el sirrmltáneo crimen de 
Capellades, donde un tierno niño fné de-
gollado para que su sangre diese salud a 
un moribundo, traen a los puntos de nues-
tra pluma las interesant ís imas experiencias 
del doctor Helan Jawororski quien pretende 
haber obtenido la regeneración del orgor 
nismo humano y el rejuvenedraiento de 
¡ns ancianos por medio de la sangre de 
los jóvenes robustos y sanos. 
Nadie nos negará , después de enuncia-
dos estos propósitos del nombrado médico 
ruso, la razón que tenemos para llamar 
vampirismo a este sistema de curación. 
Ya en la Biblia se lee {Levit., X V I I , 2.°) 
que la vida de la carne está en la sangre. 
Y en el libro V i l de sus Metamorfosis re-
cuerda Ovidio que la transfusión de la 
sangre era práct ica corriente en Egipto 
para rejuvenecer a los viejos. 
Herófilo servíase para este objeto de la 
cangre de los gladiadores, y los sacerdotes 
r'f Apolo practicaban con éxito este reme-
d o , al cual debieron su durable juventud 
Jason, padre de Aeson, y la esposa de Tar-
quillo, el viejo que fué siempre joven. 
Desde aquellas remotísimas fechas has-
ta hoy el tratamiento de los agotamien-
tos, debilidades y senectudes por la san-
gre ha experimentado el progreso de los 
tiempos. 
Vn paso de gigante pudo apreciarse con 
el descubrimiento de la circulación de la 
sangre por el médico aragonés Miguel 
{Servet, y luego con el de la famosa trans-
fusión sanguínea en el siglo X V I I , duran-
te el cual, no sólo médicos y cirujanos, 
a porfía, sino filósofos y matemáticos r i -
valizaban en el afán de buscar la salud 
por este medio, sirviéndose principal-
mente de sangre de oveja. Durante el si-
glo. XVI I I cayeron en desuso tales prácti-
cas, y al renacer en el XIX fué para que 
Un trago de agua muy caro 
Mientras bebe le roban un tolde 
—o— 
Don Juan Martínez Sándhez, de sesenta y 
ocho años, con domicilio en Infantas, 12, 
adquirió un magnífico toldo, valora-
en 900 pesetas, para cubrir un puesto 
que va a instalar en la verbena de la calle 
fle la Princesa. 
Para que custodiara el soberbio toldo, don 
Juan tomó a su servicio un dependiente, 
JOfi por ahora no tenía más misión que la 
« no perder de vista aquellos metros de 
«la, que estaban extendidos en los j ardi-
dos existentes frimte a la Cárcel Modelo; 
Pero he aquí que el guardador siente el te-
jDle martirio de la sed y para apaciguarle I 
"^a la calle y se dedica a beber con frui-' 
en una fuente pública, 
con las fauces satisfechas, el depen-
«Ue vuelve al sitio donde prestaba su ser-
io de centinela, y, î oh dolor!, los me-
de tela habían desaparecido. Y es que 
Wras el servidor vigilaba al toldo unos 
le vigilaban a él mucho más concien-
amente. 
pronto como el señor Martínez se 
mí!*- áel ^aguisado fué al Juzgado de 
'«lia a contar su desventura. 
Es 
_ HtiLf bennn.rc 
f i " et praDo por Abñl De Jtart-r lleno... 
CARCILASO DE LA VEGA 
L a P n m a v e r a , . . 
sin duda la más bella estación del 
"0. Pero no deja di 
C o n t i n ú a l a c a m p a n a 
e n f a v o r d e l C l e r o 
Una conierencia en Salamanca 
Se constituye en Murcia un Comité. E l 
Ayuntamiento de Coria pide el aumento 
de haberes. 
SALAMANCA, 26.—El abogado don Juan 
José Serrano Carmona ha pronunciado una 
conferencia en la campaña emprendida en 
favor del Clero. 
Comienza el orador analizando el artícu-
lo 11 de la Constitución, que ha de ser 
interpretado en le sentido de que la na-
ción cumple su compromiso manteniendo 
decorosamente, humanitariamente a los 
ministros de la Religión católica, que es 
la del Estado, y aunque el actual Gobier-
no no ha podido poner término a tan an-
tigua y dolorosa situación, es preciso pe-
dir ya con urgencia la mañera de reme-
diarla. 
Para ello debe hacerse campaña en to-
dos los lugares, para que el movimiento 
nacional que en tales condiciones se pro-
duzca equivalga a un solemne plebiscito 
de fuerza obligatoria para el mismo Go-
bierno. 
Se extiende en consideraciones para sen-
tar como principio indiscutible que ni en 
e! '"•den religioso ni en el político, nin-
gún español que sea católico no debe des-
conocer la justicia del aumento de habe-
res al Clero. 
En cuanto a la situación económica ac-
I tual, un obrero modesto está en mejores 
i condiciones que un párroco, y aún el es-
| tado de angustia y de estrechez en que 
! éste vivía se ha agudizado enormemente 
¡ después de la guerra mundial. 
Estudia la formación del patrimonio ecle-
I siástico que le fué arrebatado, y a pesar 
del Concordato de 1851, que entre otr^s 
| extremos preceptuaba su permutación por 
láminas intransferibles de la Deuda, el 
Estudo no cumplió esta obligación, y a 
este conflicto jurídico puso término el ar-
tículo constitucional citado. 
De ahí que no se pida gracia ni mer-
ced para el Clero, pues el aumento que en 
sus dotaciones se solicite del Gobierno, es, 
en realidad, la expresión mínima, cor-
dial, respetuosa y generosísima de un de-
recho de reivindicación sobre los bienes 
que se quitaron a la Iglesia. 
En brillantes párrafos recuerda lo que 
España debe a la Iglesia católica, que abo-
na en favor de mejorar a sus ministros, y 
para resolver, de momento, el problema, 
dados los agobios del Erario público, pro-
pone que en el próximo presupuesto se 
consigne un aumento de 10.012 millones de 
pesetas para mejorar la dotación del Clero. 
Calurosos aplausos recibió el conferen-
ciante de su numeroso auditorio. 
Se constituye un Comité en Murci/i 
MURCIA, 25.—Siguiendo la campaña pro ' 
Clero, iniciada aquí por el propagandista 
católico señor Salmón, se ha constituido 
una Comisión encargada de recoger las ad-
hesiones. Componen dicha Comisión don 
Emilio Diez Revenga, director de «La 
sociedad económica»; don Andrés Sobe-
rano, bibliotecario provincial^; don José Ihá-
ñez Martín, catedrático, y don José Ralles-
tar, director de La Verdad, que elevarán 
una exposición colectiva al Gobierno. 
E l Ayuntamiento de Coria se adhiere 
CORIA, 26.—El Ayuntamiento ha pedido 
al presidente del Consejo de ministros, el 
aumento de los haberes" del Clero. 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l U n t e r r e m o t o e n K i t u r a 
E m p r e s a s e x t r a n j e r a s l S e cree qUehaymás de 4 0 0 muertos 
Se les concede una bonificación del 
50 por 100 en los impuestos de 
Derechos reales u del Timbre 
Es condición precisa que el 75 por 100 del 
capital de la nueva entidad sea español 
L a «Gaceta» de ayer publica un real de-
creto de Hacienda, que tiende a estimu-
lar la nacionalización de las Empresas y 
negocios radicantes en nuestro territorio, 
que se hallan (en poder de capital ex-
tranjero. 
Publicamos a continuación un extracto 
de la parte dispositiva: 
Los actos y contratos sujetos al impues-
to de derechos reales y al de timbre, me-
diante los cuales haya de llevarase a cabo 
la nacionalización de Empresas extranje-
ras que exploten en España, por concesión 
del Estado o de organismos oficiales loca-
les de carácter local, servicios de carácter 
público, gozarán de una bonificación del 
50 por 100 de los tipos de las tarifas vi-
gentes. 
Para obtener esta bonificación serán con-
diciones indispensables: que sean españoles 
los gerentes, directores y administradores 
de la nueva entidad, si bien tratándose de i va. Afortunadamente, el maquinista adver 
Sociedades anónimas, podrán ser extranje-
ros una tercera parte de los individuos de 
su Consejo de administración. Que el 75 
por 100 del capital social de la nueva en-
E l volcán Tokachi amenaza con otra 
erupción 
—o—. r.-'.i 
TOKIO, 26—A consecuencia de un vio-
lento temblor de tierra ha sido destruida 
parte de la ciudad de Kitura, que tenía 
unos 7.000 habitantes. Hasta ahora se cree 
que los muertos pasan de 400, siendo muy 
numerosos los heridos. Las comunicacio-
nes han quedado interrumpidas por com-
pleto. 
MAS C A D A V E R E S E N E L TOKACHI 
TOKIO, 26.—Las últimas noticias recibi-
das acerca de la catástrofe originada por 
la erupción del Tokachi, aportan los si-
guientes detalles: Han sido encontrados 
144 cadáveres más. E l volcán tiene erupcio-
nes intermitentes, pero se teme para den-
tro de ipoco una más considerable; 
* * * 
TOKIO, 26.—Van llegando nuevas noti-
cias sobre las enormes proporciones ad-
quiridas por la erupción del volcán Toka-
chi. Testigos oculares relatan que un tren 
de viajeros que pasaba por las inmediacio-
nes del volcán, estuvo a punto de quedar 
sepultado por el desprendimiento de tie-
rras producido a caAJsa de la corriente de la 
tidad, cuando menos, pertenezca en plena 
propiedad a españoles. Que la nueva en-
tidad se constituya exclusivamente para 
explotar el servicio de que se trate. 
L a bonificación de referencia se otorgará 
en casa caso por el ministerio de Ha-
cienda. 
Si no se otorgasen todos los actos y con-
tratos necesarios para nacionalización de 
una entidad en el plazo de un año, queda-
rán sin efecto la bonificación o bonificacio-
nes que se hubiesen concedido, y el inte-
resado vendrá obligado a satisfacer ínte-
gramente los impuestos cxigibles, más las 
multas e intereses de demora. 
L a petición de bonificación habrá de 
formularse por los interesados en los quin-
ce días siguientes al otorgamiento de cada 
acto o contrato que se realice para la na-
cionalización. 
Podrán acogerse al reprimen que por este 
decreto se establece las Sociedades que con 
anterioridad a su publicación hubiesen rea-
lizado actos o contratos encaminados a la 
nacionalización de las Empresas menciona-
das, siempre que los correspondientes do-
cumentos o declaraciones estuviesen pen-
dientes de liquidación o de pago de los im-
puestos de derechos reales 5' de timbre. 
lido por el ruido que producían el torrente 
de lava y los peñascos que rodaban por 
la vertiente de la montaña, pudo detener 
la mascha del convoy, evitando el acci-
denti». 
Añaden los viajeros que el espectáculo 
de los ríos desbordados, que arrastran en 
sus aguas numerosos cadáveres, es enor-
memente impresionante. Algunos ríos tie-
nen desviado su curso por las murallas 
naturales que ha formado la lava. 
C H I N I T A S 
Ciges Aparicio comenta, entre melancó-
lico y alborozado, la derrota electoral del 
Gobierno... egipcio. Y condensa su alboro-
zo y su melancolía en este t í tu lo; 
CUANDO LOS PUEBLOS Q U I E R E N . . . 
y es verdad. Por eso, en otras partes, 
hay que resignarse, señor Ciges, porque 
CUANDO A LOS PUEBLOS NO L E S 
DA L A G A N A . . . 
* * » 
«El Soí», para discutir con nosotros, dice 
al comienzo de un art ículo i 
«Siempre que debatimos alguna cuestión 
con E L DEBATE tenemos que empezar afir-
mando que es falso cuanto dice desde la 
primera a la última letra. Estas han de ser 
nuestras primeras palabras para no inte-
rrumpir la costumbre.» 
Para no interrumpir la costumbre y para 
poder escribir el articulo. Si empezara di-
ciendo : *Es verdad cuanto dice E L DEBA-
TE», se acabó la discusión. Por eso no nos 
enfadamos, 
• Es lo que l lamar íamos un supuesto tác-
tico. 
Y una positiva desconsideración. 
Pero, en f in , en los supuestos tácticos, ya 
se sabe. 
» « « 
De una información de Marruecos: 
«En poder "del cadáver se halló buena 
cantidad en metálico.» 
Que no le servir ía al cadáver para reco-
brar poder, porque esa los muertos no lo 
compran con dinero. 
* * * 
En el anteproyecto de impuesto suntua-
rio leemos: 
«Pensión media será la media aritmé-
tica, o sea el cociente de dividir la suma 
de los precios de todas las habitaciones 
por el número de éstas.» 
Parecía natural que el Estado no descon-
fiase tanto de la cultura ar i tmét ica elemen-t 
tal de los españoles. 
Pero, en f in , como es él el, quer ía da, sus-
motivos tendrá para desconfiar... 
* * * 
«Han sido detenidos Amadeo Vallés e 
Isidro Casas, que se presentaron en el se dictase un fallo desfavorable, en vista ¡ Hotel Oriente e intentaron estafar 250 
de los fracasos ruidosos obtenidos. Pero 
llega el siglo actual, y merced a los in-
teresantes trabajos sobre la coaguiación 
de la sangre, la hemolisis o disolución de 
los glóbulos, la aglut inación y la anafi-
laxia, puede Crile en 1910 establecer los 
principios de la transfusión directa so-
bre bases experimentales que permiten evi-
tar aquellos accidentes, muchas veces mor-
tales, y que tantas víctimas ocasionaron 
en los siglos pasados. 
Todavía dos avances más, y la aplica-
ción de la sangre, como remedio para las 
enfermedades, queda definitivamente in-
corporada a la práctica médico-quirúrgica 
corriente. 
Uno de los avances es la adición del ci-
trato de sosa al líquido sanguíneo que se 
debe inyectar para hacerlo incoagulable, 
lo que evita embolias y obstrucciones gra-
vísimas. Otro es el que se deriva de la 
elección del individuo prestador o dona-
dor de su fluido hemático para evitar 
aquellos accidentes anafiláxicos, que se 
deben la incompatibilidad de la sangre 
extraña con la propia. 
* * # 
El doctor Jawororski es un médico ru-
so del Jardín de Aclimatación, del que ya 
nos ocupamos nosotros hace diez y seis 
años, dedicándole una de las lecciones 
inaugurales de aquellos cursos, con moti-
vo de su procedimiento para curar la ta-
bes dorsal o ataxia locomotriz, llamada 
por muchos reblandecimiento de la me-
dula, y que, posteriormente ha escrito una 
obra entre curiosa y extravagante, en nue-
ve tomos, de los cuales lleva publicados 
siete, t i tulada: Un paso en la esencia de 
las cosas. 
Este doctor dice que inyectando cada 
vez en el 
tas a. Pablo Rada por el procedimiento del 
recadero, llevando un paquete que conte-
nía virutas y ladrillos.» 
.iníes se hac ían estas cosas con rtcnrfest 
de periódicos. Estamos perdiendo el presti-
gio por momentos. 
* * * 
ü n a noticia e x t r a ñ a : 
«PARIS.—El 6 de mayo actual el Tribo-
nal de Colmar fué llamado a ¡m mmeiar-
se sobre una demanda de rehabilitación 
depositada por la Liga de ]n:. Derechos 
del Hombre en favor de dos suboficiales 
ejecutados sin formación de causa el 11 
de junio de 1926.» 
Sin formación de causa y sin respeto al 
calendario. ¡Ah... Y de los curas echados 
de Méjico, también sin formación de cau-
sa n i palabra a ú n ] 
Puede que como les anunciamos la lle-
gada de Unamuno, dejen eso para cuan-
do llegue... Como es, así, cosa hispanoame-
ricana... 
* * * 
«El sábado por la tarde se reunió el con-
cilio del Rotary Club Madrileño. 
El presidente asistirá a la convención 
de los R. Clubs.» 
Por algo dicen que esta entidad quiere 
quedar bien con todo el mundo. El Con-
cilio... la Convención... 
No quedan fuera más que el Escobina-
tn, los Maestros Cantores y el Tribunal de 
las Aguas... 
Bueno: y el Ku-Klus-Klan. 
* » *e 
«Se desbocan los caballos de una carro-
za fúnebre.» 
Hasta aquí se l imitaron a transportar di-
funtos. 
Estos procederán de la cuadra de don 
interior de las venas del viejo, \ Juan de Ilobres. 
Caballos en desconcierto, 
que ya no se satisfacen 
llevando a la fosa al muerto, 
sino que, primero, lo hacen. 
Todavía no está decidido lo 
de Tacna y Arica 
SANTIAGO DE CHILE. 26.—En el acto de 
apertura del Congreso, el presidente Fi-
gueros ha declarado que se habían ulti-
mado los preparativos del plebiscito en 
las provincias de Tacna y Arica. 
Afírmase que oficialmente se han enta- Sea de ell0 lo Sle 
^ L A ^ ? ^ S 2 £ ? -nLr-e ^ CB-n<:Ú]evi^¡ sulla un progreso y uÁ consuelo 
cinco centímetros cúbicos de sangre ade-
cuada de joven, en número de diez veces, 
con intervalos prudenciales entre una y 
otra, consigue lo que hasta ahora no han 
conseguido el profesor Steinach y los 
doctores Lichtenstern y Voronofj con sus 
operaciones famosas y sus injertos re-
nombrados. 
Para aseverarlo ha presentado a las So-
ciedades sabias de Par ís un viejo ju-
mento de veinticuatro años, de nombre 
Príncipe; una anciana cabra, llamada Ma-
rrón (¿castaña?); un perro de catorce pr i -
maveras, que contesta si se le llama León, 
y hasta veintiocho casos entre caballeros 
y señoras de diferentes edades que osci-
lan entre veintiuna primaveras y ochenta 
y seis inviernos. 
* * * 
!.Se acuerdan ustedes de lo que era Ca-
ja l para todos los españoles'! 
Pues véase a qué lo reducen los idnielec-
tuales»: 
«Lo que va resultando ya Cajal. Una 
figura de aluvión, un chafarrinón de co-
lores nacionales, un empedrizado de tó-
picos berroqueños. Un valor irrescatable, 
imperfilable.» 
Todo porque don Bamón ha mostrado te-
ner, junto al enorme talento, una dosis 
suficiente de seriedad y de sentido común.. . 
de Chile y Rolivia, sobre la cuestión de 
ambas .provincias. 
Parece que el Gobierno de Chile, por no 
perder su soberanía sobre Arica, propone 
a Rolivia la concesión de una salida al 
mar en territorio disiinto. 
Ignórase los detalles ¡le las negociacio-
nes entabladas entre Chile, Uolivia y Perú. 
Y se lo dicen, claro, los que no tienen 
para el nada, o casi nada, de ninguna de las tres 
vampirismo criminal y el vampirismo cien- \ cosas. 
U N A B O D A A R I S T O C R A T I C A 
e presentar sus 
ifcvi tíaitt ia 5aiU^- A l salir ¿el 
^ uerno' 'f sanare, los tejidos entran 
Pa ^ Pen'odo de activa renovación, 
¿j. A r a r l o de modo completo, to-
80 oráanismo favoreciendo 
j ^ P i e z a interna. Para ello, lo me-
íio Va t0?ar' al levantarse, en me-
aso de agua, una,cucharadita de 
¿ A L D E F R U T A " 
J F R U I T S A L T " ) - ^ 
T Í F I C A L A S A N G R E 
^ 3f5o 
L a e s t a t u a d e l a L i b e r t a d 
: o n c o r b a t a d e l u t o 
NUEVA YORK, 26.—Tres hombres, porta-
dores de aparatos fotográficos y 'de varios 
metros de gasa de luto se presentaron ante 
la estatua de la Libertad y pidieron a su 
guardián autorización para escalar el mo-
numento y tomar desde él algunas foto-
grafías. Al poco tiempo alrededor del cuello 
de la estatua aparecía un enorme lazo de 
gasa negra. 
Los individuos fueron detenidos, y ma-
nifestaron que habían querido poner do dur-
lo a la Libertad, puesto que esta estatua 
estaba muerta desde que entró en vigor el 
régimen seco. 
' . E L U 8 B O D E la m m 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados en E L DE-
BATE y novelas cortas im'ditas. 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
y librería Voluntad 
M u e b l e s d e l u j o 
Y ECONOMICOS. PRECIOS DE FABRICA 
F E R N A N D O V I , i 
iífico saber que no hay necesidad de beber 
litros de sangre, sino que basta una cucha-
radita de las de café para obtener los re-
sultados apetecidos; y esa mezquina can-
tidad es fácil de conseguir, pues, como dice 
Moratín en su famosa comedia, 
Jóvenes hay en Toledo 
de buena sángre, de honradas 
prendas, y alguno hallaremos 
Doctor ROYO V I L L A N O V A 
¡y las neuronas, muertas de risa! 
* * * 
«Los Baldíos» de Villanueva de la Sere-
na. Existon on esto pueblo unas 200 fane-; 
gas de terreno, de propiedad comunal Ha-1 
nuulas «Los Baldíos», que desde tiempo i 
inmemorial vienen siendo la ajmda de 
una gran parte do padres de familia.» 
¡Qué casualidad] Esa clase de terrenos 
de nadie, porque son de todos, y cualquie-
ra puede ni i t ivar , se l lámon baldíos tam-
bién en ViUgnueva de la Jara, en Cabezón i 
de la Sal, en la Puebla de lá Mujer Muer-
ta, en Almería, en toda España, vamos. 
Pero, en f in , bueno es que se sepa que 
Luther va a dar la vuelta al mundo' los hay también en Villanueva de la Se 
' tena. 
BEBL1N, 26—El ex canciller Luther em-
prenderá en breve un viaje alrededor del 
mundo. 
E l a v i a d o r c h e c o s i g u e s u 
v i a j e h a c i a R a b a t 
BAPCELONA. 26.—El capitán checoeslo-
vaco- Stanowski, llegado ayer en avión a 
esta capital, procedente de Praga, ha ma-
nifestado hoy a un periodista que su viaje 
ha sido excelente y que estaba muy orgu-
lloso de su aparato, tanto más cuanto que 
éste había sido construido en su país. 
«Durante todo el vuelo—añadió—he es-
tado perfectamente orientado, y sólo unos 
ininulos antes de aterrizar en Barcelona 
teit)1 t ufi ir un accidente, debido a que la 
nicbl i me impedía distinguir la montaña 
de Montjuich. Sin embarpo, me percaté a 
tiempo del PCIÍRTO y no ocurrió nada. 
E l vuelo 1') lie realizado en once horas, 
íi razón cíe unos 200 kilómetros por hora. 
Cuando salí de Praga—sigue diciendo el 
capitán Stanowski—abrigué el proposita 
de aterrizar en Istrcs (Francia) para sa-
ludar a los aviadores franceses, antiguos 
compañeros de armas, con quienes luché \ . CJ ' , -n- „ •„ ,1,, ' i0 ĉ-'1 ferrocarril, arrancados de la vía, ro-por la causa de Francia durante la guerra , ' - • ' j .. , 1 r „ - r ^ - ^ .i» loo ¿m~h,Jjt,iií*,. 'daron por un terrapen, ignorándose toda-europea, formando parte de las escuadrillas;, j„*„n„„ 
aéreas de Checoeslovaquia- E n Istras me 
* * * 
Propaguemos esto: 
«Marcelino Domingo, «Un programa de 
gobierno». Con este título dará un ciclo dé 
conferencias, organizado por la .1. R. F. en 
su Circulo, el consciente, culto y relevante 
ropúblico don Marcelino Domingo.» 
Nos prometemos asistir. Tanto como al 
cirio, no. vamos. Pero, en f in , a alguna. 
Un. programa de gobierno republicano. 
¡ Como si di jéramos, el imposible metaflsi-
co, consciente, culto y relevante. ' en la 
J. B. F., es decir, en la Juerga Betrospec-
íiva Falsificadal 
VIESMO 
T e r r i b l e t i f ó n e n C a l c u t a 
Se hunden siete barcos en el puerto 
—o— 
.ÑAUEN, 26.—Un tifón ha ocasionado el 
hundimiento de siete barcos en el mismo 
puerto de Calcuta; otros ocho barcos per-
dieron sus amarras y costó gran trabajo 
ponerlos a seguro. , 
En la ciudad los daños no fueron me-
nores. Una grúa de acero fué derribada, 
matando a varias personas; cuatro vagones 
¡ L 
Boda de la duquesa de Soma con don Víctor Telesfcro Ruiz de Bncesta 
y Cruzat, verificada ayer en la parroquia de Sjnta Bárbara 
(Ft4. Vidal.) 
detuve una hora, y después reanudé el 
vuelo, sin interrumpirlo ya hasta Barce-
lona. 
Las etapas sucesivas de mi viaje son las 
seguientes: Barcelona- Habat - Fez - Madrid-
Lisboa - Barcelona o París - Londres - Bru-
í-elas - Copenhague - Oslo - Berlín - Praga. 
Cada una de estas etapas se realizará en 
un solo vuelo.» 
Esta mañana, a las once, el capitán checc 
se elevó con su aparato con dirección a 
Rabat. Fué despedido por el cónsul de su 
país. 
vía detalles concretos por estar averiadas 
todas las líneas telegráficas y telefónicas. 
E N BIRMANIA 
RANGOON (Birmania), 26.—Un espan-
toso ciclón se ha desencadenado sobre Ale-
gan, causando numerosas víctimas y da-
ños materiales de gran consideración, pues 
han quedado destruidos el palacio de Jus-
ticia y la mayoría de los edificios oficia-
les, amén de numerosas viviendas particu-
lares. L a catástrofe ocurrió en la noche 
del sábado, no habiendo llegado hasta hoy; 
la noticia del acontecimiento por estar cor-
tadas todas las comunicacionee. 
Jueves 27 de mayo de 1926 
g . . - —= 
(O E l L D E B A T E 
MADRID.—Afio XVL~~Vüm , 
P a l i q u e s f e m e n i n o s \ D o c e c a m i o n e s p a r a e l 
' s e r v i c i o d e l i m p i e z a s 
E P I S T O L A R I O 
Veremundo Val de Alán (Navarra).—Si 
señor; algo hay de eso... y nosotros sen-
limos de veras que esta sección no admi-
ta comentarios de tal índole. Harto .̂ o al-
canzará a su buen criterio, que dichas 
cuestiones no encajan en la índole y carác-
ter de estos Paliques. 
Volita (Santander).—Lo celebramos y na-
da de molestias, señorita: al revés ¡en 
cantados de poder serle útil! . Muy ir:tc-
resante el episodio, casi de novela, f.a ac-
titud do «él», siempre reservada c .indefi-
nida, al cabo de tanto tiempo, resulta ex-
traña: más todavía, absurda. Si usted es-
liera sin un plazo, se expone a esperar in-
definidamente... Y si el «otro» reúne esas 
condiciones que usted dice ¿por qué no de-
cidirse por él?... Hay que desconfiar de 
ésos tipos que hacen perder el tiempo y 
hasta la juventud entera a una muchacha, 
ilusionándola, pero sin «definirse» nunca... 
Tipos, que, por cierto, abundan hoy mucho. 
Y ese, parece ser, uno de ellos. 
Uosa (Cuenca).—No siendo mayor de 
edad, o sea, no habiendo cumplido 1 ts vein-
titrés años, necesita la licencia de sus pa-
dres. Ahora bien: para librarse de e?as 
coacciones (que constituyen delito), le tos-
taría denunciar esos hechos (debidamente 
probados) a la autoridad. Respecto de la des-
nudez escandalosa en que se presentan, co-
mo usted dice, y es verdad, muchas mujeres 
casadas, también es verdad que supone 
otra «desnudez» en sus maridos: desnudez 
de dignidad, de amor propio y de hombría, 
porque ¡hay que ver el «papel» que hacen 
por esas calles, por esos paseos, por eros 
teatros, etcétera, los tales maridos!... iY 
tan a gusto y tan... tranquilos! 
Dos abulcvses (Avila).—Se trata de dos 
obras literarias completamente distintas, 
pero ambas, dentro de esos diferentes mo-
dos y estilos, peligrosas... L a segunda, qui-
zás aún más que la primera, por el realis-
mo descarnado y el «naturalismo» del asun-
to y de algunas escenas, principalmente, 
la fundamental del drama. De esta obra, 
existe en la colección de E L DEBATE, una crí-
tica admirable que a raíz del estreno hizo 
el ilustre, cultísimo y malogrado Rafael 
Rotllan. Si pudieran proporcionársela, les 
serviría de- orientación. 
Filósofo (Alicante).—¡Todo un problema; 
de acuerdo!. Encontrar ese tipo de mujer 
no es fácil hoy día, pero tampoco es imposi-
' ble hallarlo. No la busque, desde luego, en 
los «escaparates» de la coquetería y la fri-
volidad, sino en los hogares cristianos, en 
las familias donde se vive aún, la hones-
tidad y la piedad: que las hay. E l hom-
bre, de veintiséis a veintiocho años. Dife-
rencia, seis o siete años. ¡Y suerte fn la 
aventura conyugal! Que también hace 
falta... 
Un corazón (Madrid).—Se comprende... 
No es táctica ésa que usted sigue. L a sin-
ceridad absoluta, es una virtud demasiado 
heroica, pero tampoco es virtud, cuando no 
se somete a la prudencia. Su caso, es ló-
'gico: Usted no sabe que exteriorizar de 
esa manera los sentimientos, es harto ino-
cente y jamás apreciado. E l vulgo afirma 
«que hay que darse a valer», y es cierto. 
Y usted con ese muchacho, no ha procedido 
' así. Su experiencia dolorosa, le enseñará 
para lo futuro, que no es ése el camino... 
y qne se puede ser toda corazón, sin dejar 
de ser cauta y sabia. ¿Comprendido, seño-
rita?... 
Un inquieto (Burgos).—Interesantes sus 
confidencias... filosóficas. Le brindamos, por 
toda respuesta, unas palabras de un con-
vertido famoso, de Isuard, miembro de la 
Convención, afiliado a los «girondinos» y 
cuyo odio a la Religión fué verdaderamen-
te satánico. He aquí esas palabras que fi-
guran en su célebre y emocionante retrac-
¡ tación: «Reconocí que enmedio de la obs-
cura noche de la metafísica religiosa, la 
verdad sólo se manifiesta por medio de 
centellas, que es preciso aprovechar, y 
'como una llama a quien la humilde ora-
ción da pábulo y el orgullo extingue. Em-
pecé, pues, por orar.» Siga el ejemplo, lec-
tor querido. 
Carmela (Soria).—Respuestas: Primera. 
Sí de última. Segunda. Una inclinación 
de cabeza. Tercera. Al despedirse. Cuarta. 
: Depende de usted. Quinta. No lo Sabemos. 
Sexta. Sí. 
Una casada... triste (Gijón).—Lamentable, 
ipero... sin remedio. Se expondría usted a 
i algo quizá muy grave. E l «desdén con el 
desdén» a esas alturas... [figúrese!. Pro-
curar que no se repitan esas escenas, tan 
desagradables y de tan mal gusto, poro, 
(sin la intervención de ese amigo. ¡Cuida-
I do, señora, cuidado con las amistades! 
¿NoTo sabía usted? Entonces... 
X/iia equivocada (Gerona).—Muy pareci-
; do el caso al de la consultante anterior aun-
que-más difícil, todavía. Talento, habilidad, 
fy... conformidad. ¡Quién sabe!. Y para 
esas crisis de amargura y esos «pensa-
¡ mientes negros», la oración y la concien-
; eva del deber... Sí, ¡es una-pena, «equi-
vocarse» de ese modo; pero lo otro, sería 
al^o más que una «equivocación»; sería la 
desgracia y la indignidad! La última pre-
igunta, como-usted comprende... 
Vna morena (Madrid).—No hemos reci-
bido, esa car.ta. Las contestamos todas por 
figuroso tumo. ¡De nada, señorita! Resán-
dole los pies. 
E l Amigo T E D D Y 
Se suprimirá en las subastas de obras 
el 14 por 100 de gastos de contrata 
En uoa serie de conferencias se ex-
plicarán las obras a realizar con el 
próximo empréstito 
Bajo la presidencia del alcalde, dio ayer 
comienzo, a las doce, la sesión ordinaria d 
la Comisión municipal permanente. 
I Se acordó enviar a informe de los le 
Irados una real Orden do Instrucción pú . 
hlica, reorganizando el Patronato de Amn 
rre, y c|ucdó enterada la Comisión de otra 
'real orden de Gobernación, en que se 
'aprueban los pliegos de condiciones de su-
basta para adquirir doce camiones par.t el 
servicio de Limpiezas, debiendo acudirsc 
en primer término a la producción na-
cional. 
i Los señores Antón y Romero Grande ha-
'cen varias observaciones al justiprecio,de 
' unos terrenos, hecho por el gobernador ci-
vil, y como el asunto no parece muy cla-
ro, se envía el expediente á los letrados 
consistoriales. 
Hay luego en el orden del día tres mo-
ciones del alcalde, que son aprobadas. Una 
de ellas concede una subvención al Moto 
Club pará una carrera organizada por di-
cha entidad. 
Sin discusión, y de acuerdo con el in-
.terventor y los letrados, se acuerda que 
en los pliegos de condiciones para las su-
bastas de obras y servicios se suprima en 
lo sucesivo la partida del 14 por 100 de 
gastos de contrata, reduciendo el precio 
tipo al coste material por la valoracSión 
en el mercado, y salvo las consignaciones 
para gastos de imprevistos. 
I De la Comisión de Ensanche vienen 18 
dictámenes a la Permanente. Excepto dos 
expropiaciones sin avenencia, que pasan 
a los letrados, todos los demás asuntos 
• (licencias de obras y pago de parcelas) son 
aprobados sin dificultad. 
¡ Quedan sobre la mesa la adjudicación 
del concurso de suministro de leche a la 
Puericultura y una devolución de 20.590 
pesetas por arbitrio sobre vinos no comu-
nes, cobrado indebidamente. E l señor Mar-
tín Alvarez quiere que corra igual suerte 
una modificación del presupuesto y sus or-
denanzas, con motivo de los últimos decre-
tos sobre contribución industrial, Socie-
dades anónimas, timbre, etc.; pero el se-
ñor Romero le hace observar que este 
asunto es urgente y que podrá discutirse 
en el pleno con toda amplitud, y el dicta-
men queda aprobado. 
Luego de aprobadas las ordinarias licen-
cias de construcción, se entra en ruegos 
y preguntas. E l señor Martín Alvarez pide 
que se conceda un plazo de cinco días a 
¡los contribuyentes morosos, a lo que acce-
de el alcalde, antes de ceder la presiden-
cia al señor Antón. También pide el señor 
Martín Alvarez que se tomen precauciones 
de índole sanitaria contra la venta ambu-
lante de helados. Contra la venta ambu-
lante en general habla el marqués de Ore-
llana, quien se queja además de que el 
hipopótamo tenga un estanque tan redu-
cido. Por último, pregunta si es cierto 
que se van a cortar los cedros que están 
-frente al Musco del Prado. 
Le contesta el señor Martín Alvarez, di-
ciendo, por lo que respecta al hipopótamo, 
que la estrechez del alojamiento depende 
j de la falta de agua bastante, hasta el pun-
1 to de que el alcalde piensa utilizar en el 
Retiro las antiguas norias por medio de 
¡motores. E l señor Romero Grande dice que 
i no es cierto que se vayan a cortar los ce-
1 dros del Museo, como pide c.1 señor Zozaya 
en «La Libertad», y discute con el señor 
'Resines la conveniencia de autorizar pues-
tos en la vía pública. Por último, el sé-
ñor Gómez Roldan pide medidas eficaces 
para evitar que los niños suban en los 
estribos y topes de los tranvías. 
En turno de reclamaciones comparecen 
los señores Mondéjar y Lumbreras. E l pri-
mero se ocupa de un asunto de inquilina-
to, puramente personal, y el seg-undo pro-
testa de los establecimientos industriales 
molestos. E l compareciente «disfruta» uno 
de ellos en las inmediaciones de una casa 
que ha adquirido para proporcionar tran-
ouilidad a una persona enferma- de sir 
familia. 
L a sesión concluyó a la una y media. 
* » * 
E n fecha próxima se organizará una se-
rie de conferencias acerca de las obras 
que han de realizarse con el importe del 
próximo empréstito. 
Las conferencias estarán principalmente 
a cargo de técnicos municipales. 
Q ~ 
Atropellos.—Kn la calle de Santa Engra-
cia, frente al número 113, el taxímetro 
número 2.037, (pío guiaba Manuel Martí-
nez Gulii rrez, atropelló a Pedro Gi l Arro-
yo, de diez años, domiciliado en el 70 de 
la citada vía, caüsándolc'lesiones de pro-
nóstico reservado. 
— E n la calle de Toledo el «auto» núme-
ro 19.0^9, S. P., conducido por Pedro Sal-
vador Campillo, alcanzó a Antonia López 
Pórtela, de siete años, y a Matilde Fer-
n¿índez Castillo, de seis, domiciliadas en 
Ruda, 15 y 17, produciendo lesiones leves 
a la primera y de pronóstico reservado a 
la sesunda. 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i a 
a l o s d e l C . d e G e o l o g í a 
Una recepción en la Rosaleda 
*—u— 
Ayer, a las seis y medra de la tarde, en 
la Hosaleda del Betiro el Ayuntamiento 
de Madrid obsequió con un té a los con-
gresistas del XIV Congreso Geológico In-
leinacional. 
•La Rosaleda, espléndida de llores, se vió 
animadísima durante las horas que duró 
la recepción. En el fondo se instaló la Ban-
la Municipal, dirigida por el maestro Vi-
lla, que interpretó selectas; composiciones. 
A los lados del lugar ocupado por la Ban-
la, M habían colocado sillas, que .fueron 
ocupadas por los congresistas, autoridades 
e invitados. 
Se hallaron presentes, ademlis del alcal-
le, (pie eon muchos concejales hacía los 
honores, los ministros de Estado, Gracia y 
lii-n, ia e instrucción pública, el presiden-
1,. del Congreso Geológico, el gobernador 
militar, general López Pozas; director de 
Minas, señor Gullón ; gecretarto del Ayun-
tamiento, señor ftúano; auditor de la Ro-
ta, padre Valdepares; ministro de Pana-
má, señor Lasso de la Vega; secretario ge-
nerar del ministerio de Estado, señor Es-
pinosa de los Monteros; muchos miembros 
de la Sociedad. Geográfica, del Instituto 
Geográfico y de la Academia de la Histo-
ria y otras muchas personalidades. 
Con los congresistas e invitados, acudie-
ron muchas señoras y señoritas, con lo que 
la recepción revistió extraordinaria bri-
llantez. 
Terminado el concierto de la Banda Mu-
nicipal, en la estufa, donde previamente se 
habían instalado mesas adornadas, se sir-
vió un' lunch. 
Todavía la recepción se prolongó hasta la 
puesta del sol, en que los congresistas e in-
vitados se retiraron. 
L a recepción fué presenciada por muchas 
personas, que frente al espacio acotado al-
rededor de la Bosaleda, permanecieron esta-
cionadas. 
LOS TRABAJOS D E A Y E R 
En la sección octava, las teorías moder-
nas de metalogenia, expuso el señor Her-
nández San Pelayo sus estudios sobre la 
cuenca petrolífera de Bibesalbes. 
EA !a décima, estudios geofísicos, presen-
tó una Memoria don Guillermo Sans Hue-
lin sobre «Compensación isostática en Es-
paña» ; «y en la novena, vulcanismo, se exa-
minó otra de los señores Carbonell y Lna-
ves sobre aplicación del estudio de algunos 
materiales litológicos de la provincia de 
Córdoba a la interpretación de la línea tec-
tónica del Guadalquivir. 
V I S I T A A L MUSEO 
D E L PRADO 
Níumerosos congresistas extranjeros, con 
personas de sus familias, visitaron ayer ma-
' ñaña nuestro Museo Nacional, siendo reci-
' bidos por el director y algunos miembros 
del Patronato. 
EXCURSION A A L M A D E N 
A las siete y treinta y cinco de la tarde 
salieron ayer en tren especial hacia Alma-
dén cerca de cien congresistas, dirigidos por 
el ingeniero señor Hernández Sampelayo. 
Visitarán diversas colecciones, minas y 
hornos y serán obsequiados en Chillón con 
un almuerzo por el Consejo de administra-
ción de la mina de Almadén. 
Regresarán el viernes, a las ocho y vein-
te de la mañana. ' 
EXCURSION A E L E S C O R I A L 
A las nueve y cuarenta de la mañana, 
salida en tren especial para la excursión 
artística a El Escorial, ofrecida a los con-
gresistas por la Diputación provincial de 
Madrid, regresando a las ocho de la noche. 
REUNION D E SECCIONES 
A las diez de la mañana y a las tres y 
media de la tarde se reunirán las siguien-
tes secciones i tercera: fauna cambriana y 
siluriana; octava: las teorías modernas de 
metalogenia; novena: Africa; décima: geo-
física, y undécima: varios. 
A las ocho y treinta de la noche, confe-
rencia del señor Carandell acerca de la «Fi-
siografía del río Piedra». 
E l t i m o d e l a s c o l o c a c i o n e s 
Un portugués detenidr 
—o— 
L a Guardia civil del puesto de la carre-
tera de Extremadura detuvo a Américo de 
Silva Carvajo, de treinta y seis años, natu-
ral de Oporto, domiciliado en Cardenal 
Mendoza, 13, por venirse dedicando a es-
tafar cantidades a individuos, a los que 
prometía colocar. 
Contra él habían presentado denuncias 
Pedro Martín Gómez, de treinta y tres 
años, con domicilio en Carolinas, 13; un 
hermano de éste, llamado Cándido; Pauli-
no Martín González, de treinta y cinco 
años, que habita en el paseo de las Deli-
cias, 5, y Tomás Clavero García, de treinta 
y seis años, domiciliado en Sombrerete, 3, 
a los que estafó, respectivamente, 325, 100, 
300 y 170 pesetas, prometiendo colocarles 
en una Comoañía. 
Al ser detenido, Américo declaró que el 
dinero no era para él, sino para un amigo 
suyo, que ha desaparecido del globo te-
rráqueo, y que gozaba de grandes y defi-
nitivas influencias. 
R e c t i f i c a c i o n e s e n l a l e y 
d e l T i m b r e 
Tarifas del impuesto para diversos 
artículos 
—o— 
L a «Gaceta» de ayer inserta una real 
orden de Hacienda, publicando los artícu-
los 199 y 218 de la ley del Timbre del Es-
tado debidamente rectificados. 
E l primero de dichos, artículos dispone 
que todos los productos o artículos natu-
rales o industriales de cualquier género, 
incluso los específicos y aguas minerales 
de todas clases que se destinen a la venta 
encerrados o contenidos en cajas, paque-
tes, botellas, , frascos o en cualquier otra 
forma de envase y que se distingan por 
medio de etiquetas, rótulps, inscripciones 
u otros procedimientos que den a conoerr 
el producto o artículo de que se trate, di-
ferenciándole de otros similares por el 
nombre comercial, la calidad, la proceden-
cia, la marca, etcétera, se hallan sujetos al 
impuesto del timbre, conforme a las si-
guientes reglas: 
Los artículos alimenticios de primera 
necesidad, los medicamentos y los ele-
mentos que intervienen en las curas qui-
rúrgicas llevarán un timbre móvil de cin-
co céntimos, si su precio excede de una 
peseta y no pasa de dos; si su precio ex-
eede de dos pesetas, 10 céntimos. Las aguas 
minerales llevarán un timbre de 15 cén-
timos si su precio es de más de tres pese-
tas; de más de tres a cinco pesetas de 
precio, 2© céntimos; de más de cinco a 
diez^ pesetas de precio, 25 céntimos; de 
más de 10 a 15 pesetas, 3̂5 céntimos; de 
más de 15 a 25 pesetas, 60 céntimos; de 
más de 25 a 50 pesetas, 90 céntimos; de 
más de 50 pesetas, 1,20 pesetas. 
Los artículos cuyo precio sea de una pe-
seta o menos estarán exentos del im-
puesto. 
Serán responsables del pago del impues-
to, los fabricantes, almacenistas, importa-
dores y demás personas que venden ar-
tículos o productos envasados. 
Los artículos o productos citados estarán 
sujetos al impuesto desde el momento en 
que salgan, vendidos o para su venta, de 
las fábricas, almacenes, tiendas, talleres, 
etcétera, o cuando, sin salir, queden en 
situación de venta. 
E l impuesto sobre los productos o ar-
tículos procedentes del extranjero se satis-
fará al ser importados en territorio nacio-
nal, sobre la base del precio de venta para 
el consumo. Entre los productos o artícu-
los procedentes del extranjero se concep-
tuarán comprendidos los cigarros y ciga-
rrillos o cualquier labor que la Compañía 
Arrendataria de Tabacos contrate, en el 
caso de que los envases reúnan las condi-
ciones fijadas. 
Cuando los artículos o productos sujetos 
al impuesto hayan de ser exportados no sa-
tisfarán aquél, siempre que se observen 
ciertas formalidades consignadas en el de-
creto. 
Cuando los artículos o productos envasa-
dos sujetos a impuesto se hubiesen inutili-
zado para la venta o consumo por el lar-
go plazo que permanezcan en almacenes o 
por cualquier otra causa, habrá lugar a 
la devolución de las cantidades satisfe-
chas. 
Los comerciantes que en la fecha en 
que esta ley haya de regir tengan en su 
poder productos sujetos a las disposiciones 
de este artículo, reintegrarán sus envases 
conforme a las escalas en el mismo esta-
blecidas, quedando exentos de responsabi-
lidad si efectúan dicho reintegro en el 
plazo de veinte días; pero incurrirán en la 
penalidad que corresponda si los venden 
sin el reintegro debido. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Vista de una causa por agresión 
e insulto a un superior 
—o— 
Bajo - la presidencia del almirante Pin-
tado se ha reunido la Sala de Justicia del 
Supremo de Guerra y Marina para ver y 
fallar la causa instruida en Ceuta contra 
13 procesados por los delitos de agresión 
e insulto de palabra a un superior. 
Hace cuatro años, en un establecimiento 
de bebidas de Xauen se hallaban varios 
suboficiales y sargentos alborotando de tal 
forma que un capitán que se encontraba 
en un aposento contiguo, después de lla-
marles la atención, les hizo salir del local, 
lo que dió origen a una seria disputa, que 
terminó en la calle, recibiendo el capitán 
un palo en la frente, que le produjo una 
herida, de la que tardó en curar quince 
días. 
En el Consejo de guerra que tuvo lugar 
en aquella plaza fueron condenados el sub-
oficial Valero y el sargento Mata a la pena 
de muerte, solicitándose además cadena 
perpetua para otro procesado y la absolu-
ción para los restantes. 
Por disentimiento del auditor y del co-
mandante general, la causa vino al Supre-
mo, donde el fiscal, coronel Montiel, ha 
pedido para el suboficial la pena de ocho 
años de prisión correccional y accesorias; 
para el sargento Mata la de reclusión mi-
litar perpetua, y la absolución para los 
demás. 
Los defensores, teniente Vidal y coman-
dante Malilla, solicitaron la absolución de 
sus patrocinados, rectificando verbalménte 
el fiscal y los defensores. 
L a causa quedó vista para sentencia'. 
C o n c u r s o h í p i c o ^ _ i n t e r n a c i o n a l e n M a ^ 
E l próximo campeonato castellano de atletismo. C a l e r 
dario ciclista nacional 
n m 
CONCURSO H I P I C O 
Hemos recibido el programa 4el concul-
co internacional que anualmente organ za. 
en Madrid la Heal Sociedad Hípica t.8 
pañola. Se compone de diez prueba^ que 
se han de disputar en ¿ietc jornadas, con 
los siguientes detalles: 
¡.unes 7 de jun io : 
INAUGURACION, i.000 pesetas, con un 
mínimum de ocho obstáculos; para caba-
llo, que no hayan ganado desde 1 de enero 
de 1024, un premio de 500 pesetas o supe-
rior. 
Morirs día 8 : 
OMNIUM, 2.000 pesetas, con un mínimum 
de 10 obstáculos; para lodo caballo que 
tome parte en cualquier otra prueba del 
concurso. 
Jueves día 10: 
NACIONAL, 2.000 pesetas, 12 obstáculos; 
para caballos de cualquier raza nacidos en 
España. 
PAREJAS. Las condiciones de esta prueba 
se determinarán oportunamente. 
Viernes día 11: 
COPA DE SU MAJESTAD E L REY DON 
ALFONSO XIII, 2.000 pesetas, 15 obstácu-
los. 
Sábado día 12: 
COPA DE MADRID, 6.000 pesetas, 18 obs-
táculos. 
Lunes día 1-i: 
RECORRIDO DE CAZA, 2.000 pesetas, por 
lo menos 12 obstáculos. 
POTENCIA, 1.500 pesetas. Esta prueba 
constará de tales recorridos—con aumento 
progresivos de los obstáculos—cuantos sean 
precisos para determinar el ganador por 
eliminación. Los obstáculos serán única-
mente tres: barrera, vía y oxer. 
Martes día 15: 
DESPEDIDA, 1.500 pesetas, 10 obstáculos, 
por lo menos; para caballos que no hayan 
ganado en el concurso una cantidad supe-
rior a 300 pesetaí. 
GANADORES. Prueba obligatoria para to-
do caballo que haya ganado un premio 
de 300 pesetas o mayor durante el con-
curso. 
A T L E T I S M O 
Las pruebas correspondientes al campeo-
nato de Castilla se celebrarán conforme al 
siguiente programa: 
Día 6 de junio.—3.000 metros ¡ eliminato-
rias y semifinales de los loo meti^ 
de altura; lanzamiento del martm ; ^ 
con pértiga. • "artillo. ¡JJ 
En el campo de la Real Sociedad r-
tica Española. uaa 
Día 13.—Eliminatorias y strniflnai 
metros; 800 metros; 1.500 metros- ^ ^ 
longitud; lanzamiento del disco * Salto ^ 
En el campo del Racing Club 
Día 20.—100 metros; 400 metros- k** 
tros; triple salto; lanzamiento doi 
lanzamiento de la barra. P**): 
E n el campo del Racing Club 
Día 27.—400 metros (relevos 4 x 1 ^ 
metros (relevos 4 x 400,i; 10.000 metín 
metros; lanzamiento de la jabalina 
En el StadLium Metropolitano. 
C I C L I S M O 
E l calendario nacional ciclista comn 
las próximas pruebas siguientes- iS 
JUNIO 
Día 5.—Campeonato de la Pefia cin 
Excursionista, de Valencia. 
Día 27.—Vuelta a Vizcaya. 
Día 29.—Carrera internacional de Irrtn 
AGOSTO ^ 
Día 1—Campeonato de España de Vi 
cidad (pista). el* 
Días 4, 5, 6 y 8.—Vuelta al país vasco 
Días 22 al 29—VueJta a Cataltlfla 
SEPTIEMDRE 
Días 8 al 12.—Vuelta: a Cantabria. 
Día 26—Campeonato de España de fonrt» 
(carretera). En Sevilla. 
OCTUBRE 
Día 3.—Campeonato de'España de med 
fondo (pista, con entrenadoo-es.en moío) P 
Palma. '* ^ 
r O O T B A U 
E l partido Real Unión-Radng Onj) i 
ñalado para la festividad del Corpus, se« 
lebrará en el Stadium Metropolitano,'cedid 
galantemente por el Athletic Club. ' ' 
En vista del éxito del trío Goibura-Mon. 
jardín-Félix Pérez, los racingistas lían ug. 
tionado su participación. Los extremos % 
formarán por Marín y Ricardo Alvarez. u 
otros seis jugadores serán : Zubeldia, cilv^ 
Castilla, Ortiz-Caballero-Reverter. 
Si los iruneses se muestran muy pótenla 
a juzgar por su partido contra el Athletit 
el Racing procurará entonces reforzar 1114 
todavía su equipo, alineando en la línea de 
fensiva a un jugador internacional. 
L a c o r r i d a d e a y e r e n 
V i s t a A l e g r e 
Valencia, tierra de artistas 
—o— 
Valencia está reconocida como la tierra 
de las elegancias en el toreo. Cuantos dies-
tros han salido de la región de las flores 
llevaron al ánimo del espectador la belleza 
artística que encierra la lidia de reses bra-
vas, asombrando por su perfección de lí-
nea y por la suavidad al ejecutar las dis-
tintas suertes. Esta escuela valenciana, que 
culminó en el malogrado Granero, parece 
que ha de tener un nuevo representante, 
que si no se atasca, dará nuevos días de 
gloria a la fiesta. Me refiero a Vicente Ba-
rrera, joven valenciano que ayer tarde de-
butó en Vista Alegre. 
No acostumbro a dejarme impresionar 
por una sola actuación; pero en este mu-
chacho he visto detalles tan claros de su 
arte, que no vacilo en juzgarle por su tra-
bajo de ayer. Quien como él templa con 
la capa tiene que ser artista, ya que sólo 
con esta cualidad puede toreatse de la for-
ma que él lo hace. Aquellos lances al se-
gundo toro, en su turno de quites, allí que-
daron para siempre como modelo de sua-
vidad, temple, elegancia y valor. 
Pero no es sólo esto lo que demostró Ba-
rrera, sino que al arte y al valor une una 
inteligencia poco común en los que empie-
zan. Basta recordar la preparación del úl-
timo de la larde para la suerte de varas, y, 
sobre todo, la faena en ese mismo novillo, 
muleteando sobre las piernas y sujetando, 
a fuerza de consentir con el cuerpo, al hui-
do enemigo. Sólo un reparo podemos poner 
a su trabajo: no sabe o no quiere matar; 
probablemente lo último, y es una lástima, 
porque precisamente su falta de decisión 
en el instante supremo fué causa de que el 
éxito no fuera rotundo y clamoroso. 
E l segundo puesto del cartel lo ocupa-
ba Parrita, otro debutante que llegó pre-
cedido de fama, por sus continuados triun-
fos en Tetuán. .A este diestro no me atre-
vo a juzgarle. Prefiero esperar a la re-
petición para ver si confirma ío mucho 
bueno que hizo. Me parece mejor mata-
dor que torero. 
Pedro Montes tuvo mala suerte. Los dos 
peores novillos a él le correspondieron, y 
sin embargo, puso mucho valor y no poco 
arle en su trabajo. Tuvo un arranque en 
el cuarto novillo que pudo costarle un se-
rio disgusto. Después de una faena muy 
valiente citó a recibir y salió volteado apa-
ratosamente. E l estoque se clavó un poco 
contrario, pero al embroque se llevó Mon-
tes la espada y muy pocos se dieron cuen-
ta de ello. Se entrego el novillo al punti-
llero, y el público, que como digo no se 
enteró, quedó asombrado y no tomó en 
consideración lo hecho por el valentísimo 
Montes. | Y no sonó ni un aplauso! 
R. A. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O E O L O G I C O . — Estado |» 
neral.—En España ee acentúa la ineatabilidij 
y con ello la probabilidad de que descarpiei 
aguaceros tormentosos. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Bartm». 
tro, 76; humedad, 68; velocidad del viento a 
kilómertros por hora, 26; recorrido total en laj 
veinticuatro horas, 275. Temperatura: máriaî  
24,8 grados; mínima, U,2; media, 19,5. Smu 
de las desviaciones de la temperatura medi 
desde primero de año, más 188,8; precipitaciá 
acuosa, 1,5.. 
—o— 
Es producción nacional 
(y acaso en toda la tierra), 
es de lo más suculento 
el C H O C O L A T E D E EZQUERRA. 
—o— 
UNA JUNTA.—Esta noche, a las nnere, a 
su domicilio, San Bernardo, 65, cdebnii 
junta general extraordinaria la Sodehá ái 
maestros peluqueros y barberos de ilidrid. 
O B J E T O S E X T R A V I A D O S . — E n la Dela-
ción municipal del distrito de Buenanstí 
(Olózaga, 1), so encuentran depositada y i 
disposición de quienes justifiquen «r sw 
dueños, los siguientes objetos, hallados en h 
vía pública: Un saco vacío, una certa, • 
llavero con varias llaves, una bolsita-wcapi 
lario con medalla y otros objetos y un enTo!-
torio con ropas. 
CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO 
Con tomar una semana, días alternos, nnos 
100 gramos de A G U A D E LOECHES>. 
—o— 
L A V E R B E N A * ) D E DA PRINCESA.—MsM 
na dará comienzo la verbena que anuabnê * 
celebra la barriada^de la Princesa, organiia1, 
dose con tal motivo variados festejos, que w 
rarán hasta el día 6 -del- mes próximo, 
—o— 
A R E N A L , 4. T.0 M. «44., Pompas Fúnebres 
—o— „ 
RHIMQ CAFES. Concepción Jerónima, 3| 
QUIUU (junto a Atocha). Bonitos regalos 
EAIÍLIECIMIENTO.—En su domicilio, Giü-
cía de Paredes, 21, falleció--ayer Tepentmamei-
te el oficial habilitado del Joigado de 
ción del distrito de Buenavista don Luií 
cáriz San José, que gozaba-de grandes simp* 
tías. 
Descanse en pai «1 digno funcionario'judim 
L A D E L M O N T E P I O D E TOBESOS-W 
día 1 del próximo junio, se celebrará & 
Plaza do Toros en Madrid una corrida a ^ 
neficio de la Asociación Benéfica de AuxiiW1 
Mutuos do Toreros. So lidiarán ocho toro' 
do Coquilla, por los diestros Valencia, n 
Márquez, Marcial Lalanda y Niño de la 
ma. La Asociación do toreros, inaugurará e* 
te año su Sanatorio social, en el que t8' 
invertido los fondos acumulados al efecto I* 
esta Asociación, que desde su fundación 
va repartidas 600.000 pesetas entre los torft 
roa. 
Folletín de EL DEBATE 25) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
dioso espectáculo de la montaña, que tan familiar 
le era, que tan fuertemente evocaba en su espíritu 
los días felices de su niñez, las inolvidables tem-
poradas de vacaciones pasadas en la casa paterna, 
siendo ya cadete de la Escuela mililar de Saiat-Gyr. 
til Iren^ayánzabá con vcríiginosu rapidez, devo-
rando kUóffletrps, y jos bellos parajes que tan co-
nocidos le oran a Juan, que lanías veces habían 
acariciado sus oios exlálicos, iban desvaneciéndose 
de sus retinas, apenas enlrevistos'. 
Asomado a la yenlanilla del deparlamonto, de 
la que no podía separarse por más que hubiera 
nnerido. ol ienienle Salbris, preso el corazón de 
lino- profunda mekmcóiíai veía desaparecer poco a 
•poco, quedándose atrás, el maírnífico panorama de 
su mieritia tierra. Miró por un momenlo el snlil 
vefb dorado, qne parecifl ílolar sobré las aguas del 
(".¡ne y que fué esfumándose hasla desaparecer por 
campéelo disueJlo en el aire, como si fuera una 
voluta do humo. Echó una última ojeada al rientc 
valle, en el que destacaban sus manchas el amarillo 
de oro de las mieses y el verde esmeralda de los 
prados jugosos y muy pronto,.en el lejano confín, 
los Pirineos se le ofrecieron, no más que como una 
cadena de nubes de azulado color, más tenue cada 
vez. 
Al día siguiente, después de veinte horas de via-
je, el teniente Salbris l legó a Tolón. Su primera 
visila fué para el general Claviére. Su jefe le re-
cibió con los brazos abiertos, exclamando con voz 
vibrante, a guisa de cordial saludo: 
—Sea usled bien venido, mi querido amigo Sal-
bris. Mi enhorabuena, ante lodo, porque la cosa lo 
merece. Vamos a hacer la guerra en un lejano país, 
empresa muy del agrado de militares tan distin-
guidos como usted y de tan excelente espíritu como 
el suyo, y por si la expedición no tuviera ya por 
¡sí sola bastantes atractivos para un bravo soldado, 
le diré que vamos a cubrirnos de gloria y a corlar 
los laureles á brazadas. ¿Qué tal la perspectiva, 
rm tcnienlc? 
! Mientras que hablaba así, con jovialidad cama-
.radenl, el gen-n.l Claviére miraba de hito en hito, 
con evidente satisfacción, a su ayudante de campo 
E conl™PlándoIo, se decía que el joven oficial ha-
b'a nacido, sin duda, para la guerra. E l aire puro 
de la montaña lo había hecho fuerte como un ro-
blo. Era corpulenfo, resistente, flexible v ágil 
Complelnndo su pcnsamienlo, el general Claviére 
exclamó ¡ 
-Ilnr. ' , u s toá un excelonle ayudante de campo-
por eso lo elegr, y e s j ^ q tener en usled un amigo 
además, encantador por lodos conceptos. Sé que 
• reúne usled a una inteligencia privilegiada un va-
leroso corazón. 
Juan Salbris agradeció a su jefe estos elogios tri-
I bulados a su persona, y que, hombre modesto, 
'juzgaba inmerecidos, y se dedicó a recorrer los co-
mercios de la ciudad para adquirir los mil objetos 
que habrían de serle de imprescindible necesidad 
;en un largo viaje, como el que se disponía a em-
prender. 
j Se detuvo, curioso, al salir de unos grandes al-
mucones, donde acababa de hacer varias compras. 
¡Un regimiento pasaba por allí en aquellos momen-
.tos con dirección al puerto de embarque, y los sol-
¡daditos, con la alegría reflejada en el rostro, mar-
chaban marcialmente, marcando el paso. Desfilaron 
las bandas de tronpetas y tambores, que, con sus 
bélicos sones, ponían escalofríos de entusiasmo pa-
triótico en todos los pechos. Un veterano jefe, un 
teniente coronel, de largos bigotes blancos, prece-
'día n caballo a las tropas, y, por fin, en correcta 
[formación, como si so tratara de una parada mili-
lar, desfilaron las compañías de soldados de In-
I fanlería de Marina, valientes y orgullosos, con el 
^ fusil al hombro y muy erguida la cabeza, al mando 
! de los oficiales, que hacían cabrillear al sol las ho-
jas desnudas de sus sables. Aquella juventud, va-
lerosa y decidida, eterna primavera de Francia, iba, 
.como Juan, a embarcarse en el buque que había 
¡de conducirla al territorio asiático. Eran los re-
fuerzos que se enviaban a las tropas combatientes 
en el Tonkín. 
Terminadas sus compras, el teniente Salbris se 
j dirigió al muelle, y acodado indolentemente en 
¡el parapeto, permaneció largo ralo, perdida la vista 
en la rada, contemplando aquella extensa bahía del 
Mediterráneo, profunda y segura, rodeada de mon-
tañas y de fuertes inexpugnables. 
Sobre las tranquilas aguas de la rada, semejante 
a un inmenso lago, los majestuosos barcos de gue-
rra parecían dormir apaciblemente, descansando en 
sus anclas. E l sol poniente teñía de oro y púrpura 
las aguas, azuladas y transparentes. Mirando todo 
lo que lograban abarcar los ojos, no se percibía 
la más pequeña arruga en la superficie de aquel 
mar, quieto y sereno. Era la hora del concierto, 
que una vez a la semana se daba en el amplio paseo 
para esparcimiento y distracción de la gente. La 
multitud afluía de todos los puntos de la ciudad, 
jaranera y alegre, luciendo sus mejores galas. En 
el quiosco, levantado en el centro del paseo, la 
banda de música dejaba oír la sonoridad de sus 
notas, vibrantes unas veces, dulces oirás y en oca-
siones como ahogadas, que hablaban al espíritu con 
insuperable fidelidad de los clamores de la guerra 
y de las melancolías del alma. 
Llegada que fué la noche, cesó la música, dan-
do por terminado el concierto. Los paseantes se 
dispersaron en todas direcciones. Juan se senló en 
un banco, frente al mar, y encendiendo un cigarri-
llo, se entregó a sus sueños mientras fumaba lan-
zando al aire bocanadas de arómalico humo. 
¿Pero a qué obedecía aquella mortal inquietud 
que le había dominado tan de repente? ¡ A h ! , era 
nue allí, delante de él, anclado en la bahúl, se 
destacaba la mole inmensa del buque,» en el que 
había de embarcar al día siguiente. ¡Era preciso 
partir! ¡La suerte estaba echada! Y sintió en-
Lonces que un sentimiento muv parecido a la deses^ 
aerac ión le apretaba el corazón con una angustia 
horrible, a la que se mezclaba un terror pánico 
j ¿Por qué había aceptado el ofrecimiento del 
general Claviére? ¿Por qué había accedido a for-
mar parle de la expedición al Tonkín, cuando nada 
le obligaba a ello? 
Y un inmenso y profundo amor, cuya intensidad 
no hubiera podido sospechar siquiera, se despeft 
en él, por su hogar, por su casa querida, por loS 
seres bien amados que allá abajo, en San Sa-
vador, se veían obligados a vivir una existencí 
triste, de cruel espera. ¿Volvería a verlos algUD* 
vez? ¿Regresaría algún día a su tierra natal, 8 
lado de los suyos? 
Dejó caer con desalíenlo la cabeza sobre el pecb0-
Había arrojado lejos el cigarro, que no P0̂ '8 
distraerle de sus pensamientos. Se le partía el co-
razón. La noche cerrada ya acabó por invadir 
lodo con sus sombras, contra las que luchaba11 
en vano los mecheros de gas'del alumbrado P '̂ 
blico, colocados de trecho en trecho. Los ' a ^ ^ 
luces movibles se asemejaban a grandes estreu81 
que parpadeasen proyectando sus resplandores a*^ 
lados o rojizos. La soldadesca bulliciosa se entreg 
a la diversión, y soldados y marineros, en vocin-
gleros y compactos grupos, recorrían las 08 
invadiendo las tabernas y establecimientos de _ 
bidas, de los que salían embriagados, después 
bai>er dejado la razón en el fondo de los va 
Iban a embarcar, y el que más y el que menos trâ  
taba de ahogar en vino el dolor de la aUseDCrtnv0 
la madre vieja que lloraba en el pueblo, y a c r [ 
cariño habían sido arrancados para cum^iT 
deber mililar en lejanas tierras, como buenos 
dadanos de Francia. , ¿0 
¡Ah! , si él no fuese un jefe, un oficial, o b U ^ 
por su categoría a dar ejemplo, se hubicrjl ía 
fregado también a aquellos transportes de a egr^ 
'in poco inconsciente, y hubiera grifado y ^ ' V 0 . 
v hasta bebido como los sencillos y despreocupa ^ 
hijos del pueblo, para olvidar y no deshacerse, 
teriormcnlc, en lágrimas.. A\ 
(Conlintiara.l 




i m p r e s i o n e s d e u n v i a j e 1 
Una ciudad de é g l o g a 
- Wlfn es diminuto y fresco. Se le 
m ja™ razón, Kleine Schanze, porque 
llama, C01 liende sus frondas sobre 
"V,re ia¿ eminencia con aires de bastión. 
n . varias docenas de metros, Huye 
D E L A E X P O S I C I O N D E B E L L A S A R T E S 
abre 
Abajo *udo el Aare, con sus aguas 
raí 
azuladoblan-
como aguas saturadas de magnc-
enfrente cierra el horizonte la gran 
Sia' y verdosa de los Alpes, tan dulces cortina Nada más ' crIS primeras derivaciones, 
las primeras, pues a lo lejos bue-
S eala hacen de sus asperezas, mo 
Tonos l i desnuda cima del Stockh 
Z cortantes picos del Spannori t r . 
Fs fama que la perspectiva que se con-
..mpla desde este p e q u e ñ o faerfe vmhvo-
lo v florido, es de las más espléndidas quo 
'fmaVinar cabe. Desde luego, que es difícil 
^ . r con otra en que mejor se armomcen 
r\ color y las líneas. A las ondulaciones 
suaves y a los relieves finos se unen en 
ella los verdes jugosos y los rojos y obscu-
ros o grises intermedios. No hay un ma-
tiz que deslumbre la pupila, ni una que-
bradura violenta que contorsione el sue-
lo Todo es curva carnosa, almohadillado 
v sedosidad. Hasta la luz parece filtrarse 
al través de no sé qué esmerilado fanal, 
oue la opaniliza sin restarla transparencia. 
l!os lindos episodios de la vida pastoril 
poetizada hallarían aquí el más apropiado 
de los ambientes. Sin esfuerzo de la ima-
ginación se ve a Batilos y Tilis discurrir 
por estas sendas y hondonadas de atercio-
pelado musgo y decirse ternezas inocentes 
al blando cobijo de estas umbrías delicio-
gas, donde sin cesar rumorea el agua de 
los'surtidores y modula el ruiseñor la in-
comparable sinfonía de sus amorosos gor-
jeos. 
Y copio el jardín, es la ciudad que le 
ha dado el sér y a su vera se tiende plá-
cida.. No cela en su seno, sin duda, jo-
yas arquitectónicas que pasmen y deleiten 
al turista, porque el Minster o iglesia de 
San Vicente, no es sino un buen modelo 
quincentista de arte gótico florido; pero 
tiene todo lo que puede producir una im-
presión agradable en los que la recorran. 
Sus calles son amplias y rectas; sus edi-
ficios oficiales sencillos y hermosos. Por 
ella han pasado los siglos para hermo-
searla. Así conserva de intactos los sopor-
lates de la Edad Media y las innúmeras (Jue se resiste El Sol, constantemente es la 
fuentecillas de la misma época, que tan ; rco1^ví?líetf afi de textos a los que se 
iu r T , , , , i0 replica. Prefiere estafar a aquellos de sus 
señalado carácter de arcaísmo selecto la ]ectores ^ sean ]o bastanteycándidos para 
infunden. Los maestros que elevaron aqué- , creerle por su palabra. Así) no vacila en 
jlos y los artífices que esculpieron las es- j asegurarles que citó textos de E L DEBATE 
Jatuas que coronan éstas, parecen haber . de modo literal y que no tergiversó núes-
muerto ayer, tro pensamiento. 
A este espíritu conservador, sabia y con- No caeremos en lo que quizá el colega 
tinuadamente conservador, junta un singu- r 6 5 6 ^ y ^ c e 10 Posible por merecer; 
imuaua. .-̂  en replicarle con cuatro palabras gordas, 
lar mstinto de modeTna y aristocrática h m - j p ^ ^ que ei lcctor SP forme ^ de 
pieza. Todo huele aquí a limpio, todo trans- i ]a fidelidad con que El Sol da cuenta de 
pira pulcritud refinada. Al discurrir, muyalo que dijimos por la comparación entre 
de mañana, por las aceras me he dado con | esto último y lo que nos atribuye. Hablen 
algunas muchachas de comercio que lim- los textos 
en 
« H e r m a n i t o s de l e c h e » , grupo e s c u l t ó r i c o en mrámo1, presentado por A . Marinas 
piaban cuidadosas los herrajes de un es-
caparate con menudas brochas. Pues sue-
los, tiendas y edificios parecen estar cui-
Dijo E L DEBATE: 
L a Junta para 
, Ampliación de Edu-dados así, con escrupuloso esmero de dios era un orga 
ejemplar señora de casa. Quizás sea San j nismo singular. Go-
Sebastián una de las ciudades del mundo | zaba de una auto-
que mejor impresión producen a este res- ¡ nomía inasimilable 
pecto; pero dudo que esta ciudad la yaya j a la de ningún 
en zaga i otr0 organismo de-
Spaniscne Weinsime, leí sobre el es- ' P ^ i e n t e de un 
r . , i- J J Ü • A I ministerio. Esta ca-
caparate de una tienda de vinos. Entré. | tegoría privi]epia. 
El mozo de servicio tenía la cara ancha i da se fun(iaba en 
y los pómulos algo salientes. No parecía ! p a r t e, indudable-
cspañol. Pero así que repensando las es-j mente, en el pres-
casas frases tudescas que de memoria me ¡ tigio de las perso-
sé, le dije en alemán: «¿Habla usted espa- nas q"e integraban 
E n s e ñ a n z a s d e u n a p o l é m i c a 
• E D 
L a J u n t a p a r a A m p l i a c i ó n d e E s t u d i o s y l a l e a l t a d 
d e " E l S o l " e n l a s d i s c u s i o n e s 
QL] 
Un procedimiento noble de polémica, al tranjero y un cierto número de laborato-1 
rios en Madrid. Ambas instituciones, la 
Junta española y la Fundación Rockefeller, 
podrían elaborar un plan que sería someti-
do al Gobierno español, al que se pediría 
aprobación y concurso.? 
Negar que esta nota es de la Junta es una 
peregrina negación equivalente a la de un 
Gobierno que tras de dar instrucciones ver-
bales a un diplomático y dejar éste en vir-
tud de ellas una nota a otro Gobierno ne-
gase la nota como suya y afirmase que era 
de responsabilidad exclusiva del embajador. 
Lo cual .sería un pobre y ridículo sub-
terfugio considerado por todo el mundo co-
mo inaceptable. 
Y no queremos fatigar más al lector. Ase-
guramos que El Sol había citado en falso, y 
probado queda. Afirmamos que la nota alu-
dida en nuestro suelto último era de la 
Junta, y resulta que lo es. Puede seguir El 
Sol acusándonos de falsedades-; pero le re-
comendamos que para fundamentar sus acu-
saciones cite lealmente nuestros textos y 
no use artimañas que dejen tan mal pues-
ta su seriedad profesional y su lealtad para 
con el público. 
E l d e p ó s i t o d e d r o g a s 
d e s c u b i e r t o e n H a b a n a 
L o s d e l " P l u s U l t r a " 
i r á n a L i s b o a 
Han sido invitados por el Gobierno 
p o r t u g u é s y se les i m p o n d r á n varias 
condecoraciones 
LISBOA. 26.—Invitados por el Gobierno 
portugnies, visitarán Lisboa en fecha no de-
terminada aún los aviadores españoles que 
realizaron a bordo del hidroavión Plus VI-
ira el raid España-Argentina. Ya se ha or-
ganizado el programa de las fiestas que se 
celebrarán en su honor, y que es el si-
guiente : 
Primer día.—Receipción en la Olmara mu-
nicipal y banquete oficial en el ministerio 
rie Negocios Extranjeros. 
Segundo día—Visita a la Escuela Militar 
de Aviación, seguida de un paseo a Cintra, 
donde se ofrecerá un almuerzo a los avia-
dores en el Parque da Pena, y regreso por 
Estoril. I 
Tercer día.—Almuerzo en la Legación de 
España, recepción en la Presidencia de la 
república, visita a los museos, etc. Por la 
noche se celebrará en la Sociedad de geo-
grafía la ceremonia de la imposición de 
condecnracinncs portuguesas a los tripulan-
tes del Plus Ultra. 
Cuarto día.—Paseo por la ciudad, té-^ailc 
en la Aviación marítima y banquete en 
el Aero Club. 
Se cree que los aviadores negarán a Lis-
boa en los primeros días del próximo mes 
de junio. 
Dice El Sol: 
Nosotros hemos 
citado las siguien-
tes frases de E L 
DEBATE : que el pres-
tigio de la Jíinta 
se fundaba «indu-
dablemontc en el 
prestigio dé las per-
sonas que integra-
ban la Junta».!. 
S i g u e e l v i a j e t r i u n f a l 
d e M u s s o l l n i 
H a visitado Prato y hoy irá a Faenzn 
PISA, 2(5.—El presidente Mussolinl ha vT-
sitado Prato, centro importante de la in-
dustria lanera, y en otra época refugio de 
los extremistas revolucionarios. 
E l duce fué objeto, como en todas partes, 
de un recibimiento triunfal, siendo adama-
dísimo por millares de camisas negras y 
saludado calurosamente por el alcalde, el 
Obispo y numerosas autoridades. 
En el edificio de los fascios Mussolini pro-
nunció un discurso desde el balcón ante 
una muchedumbre inmensa, elogiando nue-
vamente la disciplina obrera y afirmando 
que solamente do la timón armónica de los 
tres elementos, capital, trabajo y técnica, 
procede la felicidad y el bienestar de los 
pueblos. 
Insistió finalmente en declarar que el fas-
cismo es invencible y que cuenta con fuer-
zas inmensas, de que jamás dispuso go-
bierno alguno, siendo adamadísimo. 
E l presidente Mussolini, cuyo automóvil 
se ve constantemente cubierto de flores, se 
dirigió luego a la estación, saliendo en tren 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a 
L A E S C U L T U R A 
la Junta; pero en 
parto .principalísi-
ma nacía del apo-
y o i n condicional 
ñol?» «Sí, señor—hubo de contestarme 
yo soy espanool.T> E r a un catalán que lleva 
viviendo cinco años en el país. De él supe 
que un indígena de estas latitudes se echa ¡ q u e 1 mportantes 
al coleto, sin pestañear, tres veces más , partidos políticos y 
botellas de vino que un morador de las ! un sector no des-
Peñuelas o de la barriada de Gracia. «Si 
éstos—añadió—tuviesen nueftra sangre, no 
quedaba todos los días un solo cristal en 
las tiendas y las casas de la ciudad, J 
preciable de l a 
Prensa prestaban a 
la Junta. 
L l e g a a P a r í s e l p r ime r 
a v i ó n a l e m á n 
E n Barcelona hay varios detenidos, 
entre ellos un m é d i c o 
BARCELONA, 26.—El diario l a Noche pu-
blica hoy una información sobre el convoy 
de substancias tóxicas enviadas desde Bar-
celona a L a Habana y descubiertas en un 
almacén de la capital de la isla por la Po-
licía cubana. 
Como se recordará, de este descubrimien-1 para' Faenza, d(5hde continúa sus visitas, 
to dimos cuenta hace varias semanas, ba-
sándonos en un telegrama de L a Habana 
publicado por I I Corriere della Sera. 
En la información a que nos referimos se 
dice que de los documentos que le fueron 
ocupados a Milagros Pérez Borrás, de cua-
renta años, detenida en L a Habana con 
motivo del hallazgo del depósito de dro-
gas, resulta que dicha señora estaba en re-
lación con varias personas domiciliadas en 
Barcelona. 
La Policía barcelonesa ha practicado al-
gunas detenciones de personas complica-
das al parecer en este asunto. Entre ios 
detenidos figura un individuo apellidado 
García Blandiura, que ha declarado i:c 
conocer a los supuestos traficantes de ma-
terias tóxicas. Le ha sido ocupado iri f-as-
co, cuyo contenido será a r u u ido pa^a 
ver si es, como dice el detenido, u:i depi-
latorio. • , 
También ha ingresado en h s Cr.l a'jczJS 
del Juzgado de guardia el dodor Artijlas, 
que estuvn presttando servicio m é d i o a 
borndo del vapor Conde WiffodQí Ha de-
LOS SOCIALISTAS E N L A CAMARA 
ROMA, 26.—La dirección del partido na-
cionalista italiano ha decidido que el gru-
po parlamentario del partido asista a las 
sesiones de la Cámara. 
P e r e g r i n a c i ó n g a l l e g a a L u g o 
e n j u n i o 
|E1 general Berenguer y todos los alcaldes 
gallegos asistiráa a la ofrenda al Santí-
simo Sacramento 
•—o— , . . 
LUGO, 26.—El próximo 6 de junio se 
efectuará la peregrinación gallega que 
anualmente se celebra al Santísimo Sa-
cramento, continuamente expuesto en esta 
Catedral. E l capitán general don Dama-
so Berenguer y los alcaldes de los pue 
No existe Bolamente Ift-diíM*»-
cia objetiva de qne el arta ctó-
•ico prefiere los planoH tranqni-
Tos y «••I barroco los moTido»; 
os otro el tratamiento de la for-
ma. En aqnél, no hay máa que 
valorea tócüles determinados; en 
éste, pnra traneformación y cam-
bio. Allí, corporización de la for-
ma permanente y efectiva; aqnf. 
la apariencia de lo siempre cam-
biante; la representación cneii-
ta con efectos qne no buscan ya 
la mano, sino la vista. Mientras 
en ol arte clásico se supeditan a 
la forma las luces y sombras, 
nliora parece que renacen las lu-
> ees con vida propia-
E N R I Q LTE WOLFrUOT — Con-
ceptos fundamentales en 1» his-
toria del arte. 
I 
Ha extendido su virtual eficacia la opor-
tuna instalación de obras de distinto arte 
a una más individualista expresión de la 
plástica, consintiéndola definirse en sus 
ejemplos aislados, en sus formas concre-
tas, dentro de la plural diferencia de mo-
tivos y estilos. 
Al dejar intervenir esculturas entre los 
cuadros, al imponerles, muy legítimamente, 
valor peculiar y no la gregaria misión na-
raérica de un sumando al conjunto esti-
mado homogéneo—[a pesar de su violen-
ta heterogeneidad 1—en años anteriores, se 
remedia la torcida interpretación clasifi-
cadora. 
Se han llevado, al ayer obligatorio, alma 
cén de la estatuaria—el Palacio de Cr i s ta l -
cuadros, dibujos y grabados; se han dis-
puesto compartimentos para no persistir 
en aquel desamparo uniformista de la plás 
tica, en aquella «gran parada de la esca-
yola» que el sesenta por ciento de los vi-
sitantes dejaba de ver. 
De este modo cada obra de escultura tie-
ne su virtud o su defecto propios, sin par-
ticipar del contagio alineante. Muestran, 
además, la condición de decoro, de embe-
llecimiento que conviene inculcar al qut 
lo ha de menester y que no comprenden 
bien, si la ve confundida entre las adver-
sas o las demasiado semejantes. 
Poro si en lo que se refería a la pintura 
suponíamos mejorase el juicio, la buena 
disposición y propicio enfoque de los cua 
dros, dando cualidad de notable a lo que 
apenas salía de los límites vulgares, no 
precisaba realmente en tal sentido la plás-
tica del piadoso engaño. 
Quiero decir que la sección* de escultura 
está más integrada de excelencias que la 
pictórica. Podemos aludir a ella como ejem-
plaridad fie características definidas en 
la estatuaria española moderna; aducir 
con obras del Certamen las sendas deriva-
ciones estéticas, y factúrales de la otra es-
cultura no sometida a la categoría oficial 
que otorgan las medallas. 
La escultura española, si bien no ha 
tenido audacias reflejas de los arrivftmos 
exóticos, de las modalidades transitorias 
del menor esfuerzo para el fugaz resulta-
do de sorpresa y extravagancia, tampoco 
se adormeció en el regazo matronil del cla-
sicismo, ni se rezagó demasiado en las pri-
migenias revelaciones escolásticas. 
Tuvo, sobre todo en este primer cuarto 
de siglo, una jugosa, clara y tranquila COP-
taneidad con las demás de su tiempo y á i 
otros países basadas en cuanto exige de 
sólido oficio, de capacidad constructiva Co-
te arte desgajado de la arquitectura. 
Un ímpetu vital, ansioso de recoger y de-
volver los ritmos de la forma humana, dis-
hizo el Ayunttamiento Incensé y asistirán 
a los diversos ¿idos que se celebrarán en 
la Catedral con motivo de la peregrina-
ción y tradicional ofrenda al Santísimo 
clarado que le parece recordar cru»- ivre 
PARIS, 26.—Esta tarde ha llegado al ae-1 algún tiempo, con motivo de uno de sus 
ródromo de Le Bourget el primer avión viajes transatlánticos, tuvo ocasión de co- j Sacramento. 
alemán,, procedente de Berlín, con cinco nocer a Anita Ruiz, persona a quien iba j ^ ^ ^ ^ ' é n aceptaron la invitación que les 
pasajeros. Pocos momentos después ha lle-
gado el primer avión, procedente de Praga, 
que ha volado por encima del territorio 
alemán. 
Con este motivo se celebrará una recep-
ción oficial. 
A C C I D E N T E A P E L L E T I E R D'OISY 
VARSOVIA, 26.—El aviador francés Pelle-
tier d'Oisy, que salió de París ayer por la 
mañana en avión, llegó a esta capital sin 
Esto es, que no dijimos «el prestigio» 
En efecto, aquí no es posible tener 1 de la Junta, sino «la categoría privilegia-
muestra sangre». No se compaginan las l da»; que no dijimos «se fundaba», sino! " ' ^ 3 ^ 
estridencias del espíritu o las reacciones i fundaba en parte», y que esta parte | ¿ reanudar el vuelo hacia Moscú, 
explosionantes de los nervios con este am-' no la entendíamos muy crecida, se ^ J L * . - ^ w - ^ , i cuando el avión rodaba sobre el suelo. 
biente^en el que la armenia natural r ^ ^ i f ^ S S r a ^ ' ! - y encharcado., se metieren . a . ruedas dei 
1» • ,. , , i lunuariiemo ui mcipuii&miu eu uua, cusa, i - . , • .• • . „ • „ _ 
la higiénica pública esmerada se dan de He aauí e] sistema de citas «literales, de Itren de a ^ n z a j e en un bache y el apara 
•nano. L a virulencia requiere por campo m so l .Dv un párrafo en que las cláusulas i ̂  dió la vuelta de campana, sufriendo des-
las desarrollan una sola idea toma u n a . P 6 1 ^ df 'mportancm, que le imp.den 
continuar el vuelo. 
E l aviador no sufrió, afortunadamente, 
daño alguno. 
é ,m m 
PARIS, 26.—El subsecretario de Aeronáu-
íica ha declarado que hará todo cuando de 
él dependa para que el aviador Pelletier 
d'Oisy pueda reanudar su interrumpido raid 
y terminarlo con felicidad. 
n crna, mayo del 26. 
P. Bruno IBEAS 
O b s e q u i o s a l o s m a r i n o s 
a l e m a n e s e n M a l l o r c a 
WemoMha ^ MALL0RCA. 26 - E l Ayunta-
^ad dP i 0¿secIulado al almirante y oficia-
k PuerL ^ " ^ a alemana, surta en es-
^ la i e niCOrí Un ban(Iliete. Ofreció el ho-
v0nt«stándni. Caíde^ mar(Iués de Palmer, 
Krindó ív, v. almirante Mommsen. Se 
^J'es v ni Lspafia. Alemania, nuestros 
Na.'AÍLPrCS1(lente de ^ república ale-
l1Ct'do i™1101-011 las autoridades, presi-
d o a S . ^ Capit,'ln geneTal y e I al-
i lo« nlaífn J a colonia alemana obsequió 
^ C r ni"00 una t u r s i ó n a diler-
ftEl aim.rnnt Krescos de la ^la. 
^ S L ? * dis*uest° «"o se den 
EC0 ParaaCa!ÍoaveS-<Sean b e s a r í a s al pú-«M< visite Jos hm 
troduciendo una inexactitud—«prestigio 
en vez de'«categoría»—trunca luego la fra-
se alterando su sentido y suprime el res-
to del párrafo qne aclaraba y completaba 
el sentido de la frase. Es lodo un siste-
ma, aunque no de la invención de El Sol 
Tiene el precedente del que recitaba el 
credo empezando cu «Poncio Pilatos». 
Nos dice luego /;/. Sol que falseamos «to-
talmonten d carácter de una nota que figu-
ra en una Memoria de la Junta. Claro está 
que no es cierto, y basta que lo diga El 
Sol para que no lo sea; pero examinemos 
el asunto, ya que ello -tiene, entre otras, 
la ventaja de volver sobre puntos de vista 
nuestros, 'en los que conviene insistir pa-
ra que sea bien comprendida la necesidad 
de la reforma de la Junta y nuestra acti-
tud ante ella'. 
Nos dice El Sol que no se trata de una 
nota de la Junta. Nosotros decimos que la 
nota es de la Junta, y vamos a probarlo. 
En pNmcr término bastaría que la nota 
fuera, como es, del secretario do la Jun-
ta, en funciones, para que la Junta fuese 
responsable de d í a y más al publicarla 
íntegra en su Memoria oficial. Pero la no-
la, en rigor, es de la Junta. 
En efecto: dice la Memoria correspon-
diente a los cursos 1022-23 y 1923-24 en su 
página 128: «La Jiinía se halla en relación 
con las dos fundaciones (Rockefeller) y de-
sea hacer público su agradecimiento por 
el interés que han mostrado hacia el mo-
vimiento do renovación cultural de nuestro 
país, y por el auxilio que nos han pres-
tado.» 
¿Por medio do quién se hallaba en rela-
ción la Junta con las fundaciones Rocke-
feller? La misma Memoria nos aclara (pá-
ginas 128 y 12Í)) que por medio del secreta-
rio de la Junta, d cual dejó una nota es-
crita «como inidack'n provisional de ne-
gociaciones y con las reservas naturales 
respecto a la incompetencia de su autor en 
materias sanitarias». 
Se trata, pues, de unas negociaciones que 
se iniciaron entre la fundación Rockefeller 
y la Junta, merced a una nota que en la 
Memoria oficial (p iginris 12Í), 130 y 131) se 
reproduce ínleírranidite. Y en esa nota el 
secretario habla rn nombre de la Junta, 
según se desprende del párrafo que sigue 
(página 131): «Si la fundación Rockefeller 
desea extender a España su generosa ac-
de desarrollo los paisajes de colores ru-1 todas « 
«entes y de quebraduras de corte agudo I frase .solament<e: resume lo suprimido, in- ^ 
« de aristas punzadoras. Aquí, donde la 
Naturaleza es mansa y sonríe con la son-
risa enigmática de Monna Lisa y la at-
mósfera social es repulida y reposada, el 
fspíritu tiene que mostrarse acogedor y 
placentero. Los sentimientos de cordiali-
dad o de urbana condescendencia deben 
sobreponerse a los insurgentes y picudos. 
Es ésta una ciudad de égloga más que 
"n leatro de poemáticas hazañas o de 
Op proscenio de trágicos contrastes es-
únicos. 
Pero es lástima que la égloga aparez-
ca mancillada con algunos episodios dio-
•Hsíacos. Porque en los anaqueles de. las 
'd)rerías y en los quioscos de las aceras 
no visto más de una señal de que los 
Pasforcilos y pastorcitas de esta égloga 
Pustan de distraer sus ocios coñ lecturas 
e imágenes, que tienen muy poco de cán-
idas. Y he visto también que siendo tan 
uices de sentimientos, dan escasa im-
PPnancia, por lo menos exterior, al sen-
mnonto, que es matriz y troquel de la 
•emimcntalidnd verdadera o humána: el 
re,imoso. 
consignado el cargamento de'drogas des-1 ^iz0 ^ Arzobispo, monseñor de Diego y 
cubierto en la Habana. En cambio, negó Alcolea' los prelados,, de Tuy y Mondo-
conocer a Milagros Pérez Rorrás, y afir-1 ñedo-
mó rotundamente que nunca se dedicó a | ^ Ayuntamiento se propone agasajar a 
la venta de-substancias-tóxicaf.-
Según parece, varios agentes de vigilan-
cia han marchado hoy a Reus para pro-
ceder a la detención de un sujeto apelli-
dado Mercader, que parece estar compli-
cado en el negocio. Dicho individuo ha 
huido de Reus, suponiéndose que su des-
aparición obedece a los rumbes que ve-
nían circulando estos días sobre la deten-
ción de presuntos complicados. 
L a r i q u e z a y a n q u i e s d e 3 5 3 . 0 0 0 
mi l lones d e d ó l a r e s 
ÑAUEN, 26.—Una estadística dice que el 
valor de la riqueza nacional en los Esta-
dos Unidos era en 1922 353.000 millones 
de dólares (2.410.990.000.000 pesetas), y Ja 
renta nadonal en • 70.000 mtTlones de dola-
res (478.100.000.-O00 pesetas). 
Esto representa un aumento de un 72 por 
100 respecto al año anterior a la guerra 
europea—E. D. 
blos que constituían el antiguo reino de j tingue el esfuerzo v d idea! de nuestros 
Gal.cia aceptaron la invitación une les I escultores jóvenes. No dejan marchitar ni 
enrapciarse sus aptitudes innatas en el ai-
re viciado y los prejuicios dogmáticos que 
tienen más ocasión y más lugares de res-
pirar y sufrir los pintores. 
Hay, pues, en d escultor una forzosa 
preparación técnica, de la que no podrá 
prescindir, so pena de obtener sólo efímc 
ros logros en el caso de una precoz facilL 
dad posiblemente confundible con el arte 
Y esa preparación no suelen evitarla lo? 
escultores espafiolas, Ni limitarla tampo-
co a cánones antiguos. Saben descubrir el 
dinamismo docuente de Ja vida, respetar 
la verdad hnmnno. en virtud de la satu-
ración naturalista de nuestro arte. 
Incluso desdo hace algunos años, han 
aprendido algo tan consubstancial a Ja 
los ilusiros visitantes con" un banquete. 
f R e c o m e n d a m o s a l o s l e c t o -
r e s n u e s t r a S e c c i ó n d e A n u n -
c i o s B r e v e s . O c t a v a p á g i n a 
L A E S C U L T U R A E N L A E X P O S I C I Ó N 
L I G E R E Z A S 
Or,ari(io n barcos alemanes, I ción podría emprenderse un ensayo en pe-
i0s pantos Jo deseen ñor me-1 nueña escala en coJaboración con la Junta 
faluchos desde el 
p  "me-  q  la   
**> do los h a r ^ muelle hasta para Ampliación de Estudios, que tiene a su cargo los becarios espaihHes en el ex-
iVcrdad, querido lector, 
qrte nuestro más xñvo anhelo 
es la rapidez mayor"! 
i Vive el cielo! 
Que nunca cuadró mejor 
aquello de Campnamnr: 
«-¡Todo ai vuelo \ \Todo al vuclol i 
Nadie puede estar tranquilo, 
y haciendo de prisa alarde, 
tenemos el alma en vilo 
oyendo el «i Zurra que es tardc\» 
y o \ Arrea que vas por hi lo\* 
La presteza 
impera, y la gente toda 
dobla ante ella la cabeza, 
y hoy día la ligereza 
es la moda de la moda. 
Por lo cual 
va en auto ía moda actual, 
y corriendo de este modo 
marcha, como es natural, 
atropellándolo todo. 
Mas no contenta con eso, 
se da el caso 
de añad i r como progreso 
a la presteza del paso 
la ligereza del peso. 
Hay discusión ríe importancia 
entre América y Europa 
sobre la mayor prestancia 
que establece en la elegancia 
la ligereza de ropa. 
Pensando de esta manera 
en cuestión tan importante, 
según la moda que impera, 
la dama más elegante 
es la mujer 7nás l igera; 
y así la elegancia suma 
y la distinción mayor 
de la dama que presuma, 
consiste en ser peso pluma, 
c estilo de boxeador. 
Y en su constante deseo 
de copiar al sexo /eo 
y ahorrar peso de camino, 
quizá el traje femenino 
venga a ser... el rí.el boxeo. 
Vna actriz americana 
cree ganar con exceso 
a la mvjer parisiana, 
porque en rnatrr 'a ríe peso 
Su ropa es la mtfg liviana. 
Por cable nos han venido 
tos interesantes datos 
sobre el peso consabido : 
cinco onzas pesa el vestido 
y catorce /o« zapatos. 
No cabe achicar mejor 
el peso y liaccr ligero 
el indamenfo, lector; 
tres onzas pesa el sombrero 
y dos la ropa interior. 
Esta actriz tan celebrada 
debe vencer en la prueba 
ríe ligereza lograda. 
Las medias no pesan nada, 
¡porque la actriz... no In* lleva] 
Detalle que en m i creencia 
no es n ingún ext raño caso; 
porgue tengo la evidencia 
ríe que de la transparencia 
ah cutis no hay más que un paso. 
El lujo en tiempos actuales 
luce las pieles que acopia, 
y es de damas principales 
lucir pieles de animales 
y de propina, la propia. 
Y si, como ustedes ven. 
va la moda en tal senfidn, 
QUtids esa artista ^\cn 
que la media lia suprimido, 
suprima el cutis también. 
En la moda no hay exceso, 
y asi tengo para m i . 
Que detrás del embeleso 
de lucir la carne así, 
¡vendrá el de lucir el huesol 
darlos Luis D E C U E N C A 
« l í u c r í a n c » , talla en madera, de Carmelo Vicent 
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plástica h^pana cono la talla en mmlcra, 
<?i£ pajficLH yn inn.scrriiible a los contem-
porániít>a y .jue íu;i-so rebrota en la sen-
sllJiiidaii v la técnica nuevas como una 
consecuencia fie las preferencias reiro-
granas de otras esculturas etiropeas gor 
ei primitivismo deforme y exprasivo, por 
el resurgente amor a las materias duras 
que exigen la cieaciun (Ulinitiva desde el 
primer corte lie gubia o golpe de cincel. 
Dentro de la significación plural—que 
si túa sin demérito ni retraso a nuestros 
escultores en la época presente—se acu-
san las siguientes característ icas, conse-
cuencias lógicas de aqué l la : aumento de 
tallas directas, normalización de las pro-
porciones, disminución de los tópicos mi-
tologistas, predominio del retrato y de la 
figura racial. 
El escultor moderno empieza—¡por fin! — 
a alejarse del Olimpo, de las imaginadas 
eternas inspiraciones helénicas, para ser 
el glosador plástico de los seres que ven 
sus ojos y atraen su preferencia sentimen-
tal o su curiosidad art íst ica. 
Títulos abstractos sustituyen a las con-
ceptuosas o simbolistas reminiscencias 
griegas y romanas. Y—deducción natural— 
en el imaginero que aprendió su oficio y 
educó su sensibilidad con modelos de cris-
tiana inspiración, resurge también el es-
píritu religioso, sin perder la raigambre 
realista que vigoriza y vitaliza las figuras 
profanas. 
H 
Ejemplo bfen definido de esta modalidad 
de la moderna escultura esipañola: Fran-
cisco Asorey, que presenta dos tallas po-
licromadas, harto diferentes de propósito, 
pero fraternales de energía expresiva y de 
perfección técnica. 
La sutilmente, idealmente mís t i ca ; la 
bárbaramente , humanamente realista: San 
Francisco de Asís y la Aldeana gallegqr. 
Es éYi verdad el Poverello, con su hábito 
Remendado, de tan mísera pobreza, que 
pedazos de tela distinta sonríen en el As-
pero sayal; con su rostro de ascéticas dul-
zuras, transparencia y éx tas i s ; con sus 
manos llagadas y sus brazos en cruz, con 
l a cabeza del lobo amansado por el mila-
^gro de la voz cariciosa y el alma hen-
•chida de ternura. 
Y es en verdad también la mujer de la 
^gleba abrumada por el yugo, y que, con 
robusto ímpetu de naturaleza fecunda. 
Irrumpe en la existencia heteróclita de las 
ciudades tentaculares, de las presentes ba-
bilonias. 
También una figura racial, el Huertano, 
de Carmelo Vicent, del imaginero levanti-
íno. que dasde hace algunos afios envía 
¡sus tallas en madera a las Nacionales, sin 
que la miopía de los ojos acostumbrados 
a Jas escayolas de la decadencia, supieran 
verlas. Es una silueta gallarda, armónica , 
do labrador valenciano, con la azada al 
hombro y plena de elegancia natural, de 
«fcl s impát ica ' belleza varonil que carac-
tuí iza a los tipos medi terráneos. 
Ramiagn Bonome, otro escultor gallego. 
Cocido y formado como Asorey, en la plu-
"t'tMsu Cumpostola, presenta dos bellas ta-
j ; :s cu caoba, Fidalgo y Recordad Ambas 
lie profundo sabor étnico, de innegable 
|M>ieuciá creadora, ha cabecita infanti l 
'(!• I grupo Fidalrjo, es un encanto de pu-
rc,:;i y de dulzura. 
Lás 'tallas en piedra tienen, ante todo, 
su más culminante representación en Emi-
liano Harral, que exhibe un desnudo de-
corativo para fuente o ja rd ín y un bus-
to de mujer. Ejccutad.'is ambas obras en 
materia cálida, de grata coloración, son 
además, noble síntesis de la manera de 
nn gran dibujante y de un gran estatua-
rio. Rápidamente el joven maestro caste-
llano adquiere el prestigio que merece. 
Bastar ía la serenidad sonriente, la sobrie-
dad técnica de eso incomparable Busto de 
mujer para revelar a uno de los mejores 
escultores de hoy. 
Talla en piedra, también '/as dos es-
culturas de Pérez Mateos, de la que pre-
fiero Mestiza, de un sabor marcadamente 
influenciado de aquella tendencia p r imi -
tivista, obsesionada por el «arle negro», 
que anoté en un pár rafo anterior. 
Aniceto Marinas, alejado de las luchas, 
saboreador de una fama adquirida en otro 
tiempo, ha querido reverdecer sus laure-
les con dos obras de positivo empeño, de 
dificultades propuestas valientemente, Vr-
so (episodio importante de la obra Quo 
Vadisf) y Hermanitos de leche, de con-
movedor asunto. 
Grandes proporciones tienen ambos gru-
pos, y en ellos Marinas hace sincero alar-
de de sus facultades y personal tendencia. 
Tanto por ello, como por lo que supone 
de afrontar competencias juveniles de ten-
dencias distintas, de gustos dispares, el 
envío del ilustre escultor ha despertado 
interés y se estima en lo que vale. 
Juan Cristóbal, a quien en plena moce-
dad sonrió la gloria, también da una am-
plia muestra de su arte. Presenta seis 
obras en diversa materia y opuesto a-un 
t o : un retrato en bronce, una EttatHQ fu-
neraria en pórfido y mascarilla de mar-
fil, una Sibila en pórfido y un ángel y 
dos cabezas femeninas en mármol . 
Hallamos en la Sibila una reminiscen-
cia perfeccionada y avalorada por ulte-
riores conocimientos de cierta escultura 
suya, que fué una de las revelaciones au-
gúra les de su primera exposición en el 
AK'iieo de Madrid, hace diez años. Tiene 
el ángel una euritmia ondulante de ino-
derqo empaque, y son, desde luego, las 
dos obras mejores las cabezas Cliavó y 
Mcioria, de fuerte expresión y extraordi-
nario carácter. 
La bftma, dé Manuel haviada, es una 
do esas esctdiuras quo no se ven de pri-
mera intención y que arrostra gallarda-
mente el peligro de los juicio sin tras-
ceadepeta paYa afirmarse luego en lo que 
de veras es: algo considerable y original. 
El torso que insufla el aire para la carre-
ta, la cabeza serena y decidida, el ímpe-
ttt contenido de la mujer y las figuras 
! expresivas de los perros están modeladas 
de manera suelta, ágil y, sin embargo, 
j profunda. 
El pesnitAO, de Federico Marés, es igual-
; muiio una do las mejores obras de la sec-
' clóri por su nobleza do firme construc-
clO¿; por la gracia r í tmica con que surge 
rdQ] marmol la forma liumana y la ele-
I ganle gracia dispositiva de los miembros 
i y dé la testa. 
! Arelusa, de Vicente Reltrán—artista va-
, lenciano, que, como el asturiano Laviada, 
it i inmó esie año su pensión en Homa—, es 
un alarde atrevido y feliz de actitud. Las 
• piernas, los brazos dé la figura—acaso el 
mismo modelo de la l i roncín.a /).'('/)'/—des-
plazan su a í rógancia dé ademán, sin gra-
i ve quebranto del equilibrio físico ni de-
trimento de la a rmonía total. 
Ignacio Pinazo persiste y acentúa la 
; buena orientación de su personalidad: 
• las glosas plásticas a su Valencia natal. 
Ttdtas rudas, viriles, ayer, sucediendo a 
feminidades fragantes; otra vez la feme-
nina gracia, resuelta con amorosa y dis-
tinguida finura, esta Flor de Valencia. 
Bprrell Nicolau. al que en la Exposición 
i anterior le escamotearon la primera me-
.! dalla, liano merecida por su genti l ísimo 
j retrato do una dama, presenta dos figu-
I ras no tan conseguidas como aquél la ; 
i pero de innegable importancia art íst ica, 
1 ya que se trata de uno de los mejores es-
¡ cultores catalanes. De las dos, prefiero la 
EstqtílQ de mujer, al retrato del pintor 
j Rüslfiol. 
j Una grata sorpresa significa la revela-
' dma figura Mujer del cántaro, de Tomás 
i Colón, resuelta sin esfuerzo ni preocupa-
i ción, brotada como un piropo ingenioso, 
. tío exenta de' sensible emotividad. 
No menos atractiva la Adolescente, de 
j José Planes, el admirable levantino, autor 
j de una selecta serie de obras. 
Aún habr ían de comentarse con más de-
| tenido elogio del que consiente el espa-
i c ío : la Madonna, do Jesús Perdigón, y La 
- madre, de Guillermo Huiz, tan fraternas 
i de tema, concepto y desarrollo como de 
¡ feliz resultado; el busto María Teresa, de 
] Bamón Maten, acreditativo de un verda-
i dero maestro; la Amazona, de Pérez Sejo, 
bien plantada, y a la que no daña la at-
mósfera clásica que sugiere; la figura fe-
| menina De vuelta de la fuente, do Chicha-
i rro Gamo; la Bacante, de Torre Isnnza; 
j la Leona y el Flefante, de Luis Benedito; 
1 los deliciosos bronces de Duñach ; la Ins-
1 piración, de Gabriel Borrás, sin que deban 
] olvidarse los envíos de Pérez Comendador, 
\ Terencio, Aznar, Vivó, Durán, Colct, Cruz, 
Boix y Roca. 
I I I 
Duele, a medida que el contacto r-on las 
obras expuestas en la Éxposiéfón N u ional 
se acentúa y repite, este terrible laconismo 
enumerativo de nombres y títulos. 
Porque es entonces cuando vemos hasta 
qué punto ha de incurrirso en oí delito in-
voluntario de no atender ka abnegada ta-
rca de quiénes acuden a los Certámenes 
aceptándoles como un mal menor. 
Porque se piensa que la reseña hecha 
ds tal forma puedo parecer indiferencia, 
y despertar aquel doforQfto pesimismo que 
expresaba irónico" Bourdeílo,' en tina con-
versación -con Bodin, cstilograflada por 
Paid Gsell: 
«¿Qué servirio rendimos a nuestros se-
mojantcs? Somos malabaristas, bateleros, 
entes quiméricos que divierten al público 
i sobro las plazas y en ferias? Apenas si se 
| dignan iutorrsarse en nuestros esfuerzos, 
i Pocas gentes son capaces de comprender-
i lo--. .Y yo no sé si somos dignos de su 
| benevolencia, porque el mundo podría 
| muy bien pasarse sin nosotros.» 
Claro es quo al día siguiente Bourdelle, 
! y luego de haber oído a Bodín defender 
I la utilidad de los artistas, confesaba son-
i riendo que sus quejas respondieron aca-
so a una melancolía pasajera. 
May que pensar, sin embargo, en los que 
; la melancolía no pasa, sino se encona, 
i so nlcera, so Jiace v."iti'avo. eco de desilu-
i sión, dónde la amargura Ve prolongados 
| ^ü? rnmoros. Al recordarlo, así, se .borran 
las siluetas de adolescentes que levantan sus 
brazos al unisonó para poner sobre la 
cab; za una pompa floral, como espesas 
cnerdas de l ira, los cabellos en un ade-
mán demasiado repelido y siempre pro-
picio a la línea núb i l ; desaparecen las 
i (HW opciones grandilocuentes y las elucu-
braciones decorativas, para no recordar 
sino aquellas síntesis plásticas de la fm-
pl 'oaodii ; la \ t í Í H t i á m i Í a \ , de Fernan-
do Valepo; o la Mujer de los velos ocres, 
que. taiíibién arrodillada, con las manos 
abiertas y la cabeza ávida hacia la infi-
nitud estelar, ha modelado José María 
REIMS CHAMPAGNE V E U V E C L í C Q U O T P O X S A R D I N 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A N T E S D E C O f t I P R A R 
M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
R I D A C A X A U O G O 
C o r o n a 
C u e s t a m e n o s d e l a m i t a d q u e o t r a m á q u i n a 
I I S I t m i l E C . A . S e i l l l l ? , I I • « n i 
S e d a n BB L u x e 
D c m s e B r o t h e r s 
Un coche d e alia calidad, de peso y 
proporciones moderadas capaz para aco-
modar holgadamenre a 5 pasajeros. 
La carrocería es un magnífico ejemplar 
del esíilo de carrocería fina. Bajo, ele-
gante, ricamente tapizado y finamente 
acabado en gris, refleja elegancia y dis-
tinción en todas sus líneas. 
Pero antes que nada, el Sedan de Luxe 
es un modelo característico de Dodge 
Brothers Posée todas las ventajas y ca-
racterísticas de construcción y economía 
que han hecho famosos a más de un 
millón y medio de aulomóviles Dodge 
Brothers esparcidos en todo el mundo. 
D D D C 3 & I 3 R O T H e R S . l N C . D e T R . O l T 
Palnií José FRANCES 
A g e n t e s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s . 
E f e c t u é s u s c o m p r a s e n s u A g e n c i a L o c a L 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO nada si no curo en ocho di as SIN OPERAR. Tratamiento radical. 
20 duros. CLINICA MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
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San Fernando 
El día 30 celebrarán su fiesta onomás-
1 La duquesa de San Pedro de Galatláo. 
Marquesas viuda de Aulencia y Reinosa. 
Condesas de Santa Engracia y viuda de 
Mendoza Cortina. 
Señoras de Flores (nacida Cabeza de va-
ca y Santos Suárez) , López de Ayala. Por-
til lo y Valcárcel. 
Señoritas de Calderón y Mélida, Cárde-
nas, La Cerda, Drake, Francés . Moore y 
Owens. 
Su alteza real el infante don Fernando. 
Los duques de Calabria. Dúrcal, herma, 
Medina de las Torre». Monialto, Parcent, 
Peñaranda y Vista Alegre 
condeslta de Cardona y los duques de 
dina de las Torres y de Terranova h 
ron los honores de la casa a sus anr 
con su acostumbrada amabilidad o» 
ai 
Llamaban la atención tres preciosas 
turas, Pilarcita, Alíonsito y Mana L ^ 4 " 
Terranova. ^-Ui.^ 
Los duques de Soma salieron anoch» 
las ocho, para Zaragoza, Barcelona v í 
extranjero. y 61 
A su regreso viv i rán en su hotel 
calle del Almirante. de la 
Les deseamos muy sinceramente una > 
durable luna de miel . 
Petición de mo 
En La Corulla ha sido pedida la m 
de la bellísima y gentil señorita \ i ^ Q 
n .„«o^o ».«4n rlíil ¿o,*4«4 1 - _ , , •"'aula 
Oil, San Juan de Buenavlsta, San Marcial 
y .Torneros. 
Los condes de Albcrcón. Balazote, Bor-
nos, Caltalbellota, Casa Eguía. Corbos, 
Fuenrubia, Montennevo, Mora. Prado. Po-
zoancho Qél Rey, Puerto Hermoso, Lagar-
da, San Femaiulo dte la lHión, San Luis, 
Sama Ana ele l/a-ruirre, Torrijos. Valla-
mar, Valú llano. \ illagoiualo y Villavenle. 
Barmi de Benferri. 
Vizcnndes de l-V!inanos y de Priego. 
SLIMIV., Acedo Rico, Alvarez de Toledo, 
Aivear, Ansol.-aga. Arróaplde. Atienza. Bar- de donde marc lmrán al extranjero 
ivna, MarrOn, Bascaran, Hastarrecbe, Baüer, 
ücliiaM, Bertrfrh do Lis, Cabrera, Calvetti, 
Cárdena-, Ca.-am, Castillo Olivares, Castro, 
Castro y Calzado. Contreras, Cueva, ü íaz 
en la capital gallega, se han cruzado val 
sos regalos 
En el santuario del Perpetuo Socorro 
contrajeron matrimonio Ja bella señoriti 
María de los Dolores Abad cou el joven 
letrado don Domingo Carro Santiago, sloS 
do apadrinados por doña Carmen^ ¡Santia-
go de Carro, madre del novio, y don Jos* 
Luis Gómez Navarro, tío de la desposada 
Los novios, a quienes deseamos muchas 
felicidades, han salido para Andalucía, des-
ro. 
Recepción 
La condesa de Broel-Plater obsequio con 
un té a sus amistades. 
Asistieron la condesa Welczek, embajado-
cfo M. n.l.-za, horado, Drake, Escavias de j ra de Alemania; duquesa de Noblejas 
Car, Kscnvá de Romani y Roca du! marquesas de .Villamagna. Villamantüla 
! ip y l íu rno , ivinarulcz Gol- de Peralta e hi ja . San Román c hija, se-
fm. F.-\.!. Fuas. Cal icó . , (iandara, Garral-1 ^ora del ministro de Méjico. González 
Ua, Caiset. (ionzalcz Lalmnia, Longoria, | Martfnez, condes ue Mirasol, condesas dé 
González Regueral (hijo), González Valero. Luna. Van den Linden, señoras viuda de 
Huelln, Jiménez Dampierre, Landecho, La- Vieo, Martínez Aguilera. Alcalá Galiano 
Ojeda, sehores de Ezpeleta (don Joaquín)' 
Pérez del Pulgar, miss Harisson, seilora 
del general Ezpeleta. representantes de Tur. 
nuza, Lifián, López Montenegro, Luca de 
Tena, Lloréns, Macarra, Meldonado, Mar-
tín-Sánchez, Meana, Medina, Menéndez, 
Merelles, Messia «le la Cerda, Moltó (hijo). 
Moreno Ortega, Morcnes y Carvajal, Mo-
reno y Gutiérrez de Terán, Moreno Ta-
rreois, Niihez Ossorio, Pérez Bueno, Pérez 
del Pulgar. Picatoste, Pignet, Pineda, Pi-
no. Piorno, Pód* Polack, Pombo, Reinoso, 
Rico, Redondo, Ruano, Salvador y Carre-
ras, Sánchez Cómez, Semprún y Gurrea, 
Soldevilla, Tapia. Torres Al muñ ía (hijo), 
Urquijo, VaJcárcel. Várela, Velasco y Wey-
ler. 
Les deseamos felicidades. 
L a Santísima Trinidad 
El 30 celebrarán sus d í a s : 
La duquesa de Parcent. 
Marquesa do Somosancho, viuda del 
Dtagáll de San Miguel do I l i ja r . 
Condesas de Paredes de Navas y de Sie-
rrabella. 
Señoras de don Carlos Fcrnández-Shaw 
y viuda de Herrera Molí, Soroeta (don 
Dionisio), Moyano (don Eduardo) y de 
Moyono. 
Señoritas de Marios y Zubalburu. Casti-
llo y Caballero. Bonafos y Bermejo, Tra-
yesedo y García Sancho. 
Las deseamos felicidades. 
Boda de la duquesa de Soma 
con don Víctor Telesíoro Ruiz 
de Buccsta y Cruzat 
Ayer, al mediodía, tuvo efecto en la pa-
rroquia de Santa Bárbara el enlace de la dis-
tinguida hija mayor de aquel inolvidable ca-
ballero cristiano, duque de Terranova y de 
su esposa la baronesa de la Joyosa, con ei 
cuito joven don Víctor Telesforo Ruiz de 
Bucesta y Cruzat. pertenecientes a nobles fa-
milias aragonesa y riojana. 
Bendijo la unión el señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá, doctor don Leopolodo Eijo, que 
pronunció elocuente plática. 
Fueron padrinos la madre de la desposa-
da y el hermano del contrayente, don An-
tonio. ^ 
Celebró la misa de velaciones don Grego-
rio Sancho Pradilla. 
Firmaron el acta matrimonial, por la no-
via, los duques de Medina de las torres. 
Terranova y Sanlúcar la Mayor, (1 mar-
qués de Montemuzo, don Eduardo Buiz y 
García de Hita y don Miguel Menéndez Bo-
neta, y por el novio, el marqués de Feria, 
el barón de San Vicente, don Cándido Pa-
lacios, don Antonio Miranda y don Angel 
Dabán. 
El templo ofrecía brillante aspecto por 
las preoiosas flores y la profusión de lu-
ces que. le adornaban. 
La novia llevaba precioso traje blanco, 
rico collar de perlas y alfller y brazalete 
quía, Dinamarca. Checoeslovaquia, secre-
tarios, de Suiza, sertor Brenner; de Italia 
conde Capecce-Galeoto, barón von Heins' 
marquoses de Vinent, de Olivart, de Mon-
cayo, Voldefuerte, conde Oliva, de Caye-
tano, señores GonzáJcz Martínez, Ortega 
Morejón. don Pedro Ossorio de Moscoso 
Gutiérrez de Luna, Mazarredo, Rogcrio-
Sánchez, RetortiHo y Martín-Sánchez. 
. Bautizo 
En la parroquia de Santa Bárbara se ve-
rifleó anteayer tarde el del hijo segundo 
de los marqueses de Gorbea. 
El neófito recibió el nombre de Alvaro, 
apadr inándole la marquesa viuda de Gor-
bea y don Antonio Martín Montis. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el primero del fa-
llecimiento de la sefiora dona María Gon-
zález de Víllalaz y Madrazo Éscalera, viuda 
de don Fernando F. de Velasco, y el 28 y 
el 29 de ju l io el t r igésimoquinto y el uécl-
motercero, respectivamente, de las muertes 
de los marqueses de Ibarra, los tres de gra-
ta memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Vdlaca-
rrledo, Bórcena. Espinosa de los Monteros, 
Alcalá do Henares y Brihuega se aplicarán 
funerales y misas ,por los difuntos, a CUYOS 
respectivos deudos reiteramos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
P r o v i s i ó n d e c u r a t o s 
Han sido provistos los siguientes cunitos 
de la archidiócesis de Toledo: 
De término: Alcaraz, don Gabriel Gonzálex 
Calleja; Lillo, don Luis Iniesta Padilla; Ten-
dilla, don' Victoriano Muñoz Dorado; Almo-
nacid. don Francisco Ayllón Navarro; Val 
de Santo Domingo, don Mateo Madcral Va-
quero. 
De ascenso: Alameda do la Sagra, clon An-
drés Lain Guío; Ayna, don Victoriano García 
Chillón; Ballesteros, don Antonio Diez Ro-
dríguez; Barrax y Santa Marta, don Alfonso 
Tarancón López; Bohonal do Ibor, don Ni-
colás Rojas Alvarez; Camarena, don Antonio 
Luque González; Carmena, don Jul ián Muñoz 
Cuesta; Cedillo del Condado, don Francisco 
Reyes Antón; Chiloeches, don Eduardo Peña 
González; Domingo Pérez, don José Calderón 
Rivade-n'eyra; Espinoso del Rey, don Manuel 
Sánchez Rojas; Huerta do Valdocarábanos, 
don Constantino Rabadán Fernández; Monte-
aragón, don Juan Fernández Palomino; Por-
tillo do Toledo, don Aureo Martín Maestro; 
Ríopar, don Antonio Ruiz Navarro; Rohledi-
11o de Mohernando, don Bernardo Román Mar-
de piedras preciosas, qué Ta legaron s u s i t í n e z ; Santa Ana de Puga, don Juan Fran-
abuelas la duquesa de Medina de las To- cisco Fernández Vela; San Bartolomé do las 
r íes y la baronesa viuda de la Joyosa. 
Después de la ceremonia religiosa se sir-
Abiertas, don Simeón Bol Rodríguez; San 
Martín de Montalbán, don Ensebio Giménez 
vió un espléndido almuerzo familiar en el ¡Tapial ; Tiscor. don Juan Pablo García Vá» 
palacio del pasco de Recoletos, en el que | quez; Tórtola de Henares, don Epifanio Díaz 
se admira un verdadero museo de antigüe- ! Delgado; Ventas con Peña Aguilera, don Juan 
dades, y en el que se veían flores colocadas 
art ís t icamente en la balaustrada de la esca-
lera y en jarrones. 
La duquesa viuda de Terranova, vestida 
de gris perla, con la clásica mantilla ne 
Sánchez Barbudo; Villanuclas, d o n Juan 
Agnado García; Viveros, don Justo Durán 
Moral; Yuuquera de Henares, don Mariano 
Navalporto Cerrada. 
De entrada: Membrillo, don Nicanor Ruiz 
gra y ricas joyas, y sus hijos, la bella Alvarez; Pclocho, don Juan Navarro López. 
FOLLETIN A G R I C O I A 3 ) 
E l e s m a r i l l i c l i l , ú l t i m a 
c o n q u í s l a d e l a í o p s i u í 
por 
D A N I E L N A G O R E 
INGENIERO AGRÓNOMO, Din^TOR DE AGmcUI.IL'UA V 
GANADERÍA DE U D1PITACIÓN DE NAVARRA 
do por nosotros en nuestros ensayos, leúm; lo-
'das las condiciones apeicciblos y es el que una 
sociedad inglesa expióla bon lu reserva natural 
y por lo tanto de fó rmala desconocida. 
Ahora bien; si el producto en cuest ión fuese 
accesible en precio para poder sor usado en todas 
las situaciones, e s t a r í a completninchlc resuelta 
la dií icullad con la adquis ic ión del mismo, y aun-
que los trabajos, según mieslrjis referencias, se 
encaminan a aharalarlo en lo posible, ju/.^aiiKis no 
ha llepado al Ifmile preciso para que el aislema 
alcance lodu la difusión que se r ía de desear, pues 
nuestra agriouilura no puedo ser sostenida a base 
de grandes dispendios. 
Los ensayos que repeUdomcnlc llevamos hac« 
un año, nos permiten eom ebir las m a y o f é i espe-
ranzas de haber encontrado el susliluto, tosía 
el punto de que personas compelcnles no han 
logrado establecer disl inción entre el csUórcol ela-
borado con la fórmula Inglesa y con la nuestra 
y sólo damos un compás d.- espero pura aquilalar 
y medir hasta dónde puede hacerse descender H 
precio, qno baja ya de un J i por JHi en coi 
ción de! produclo extranjero. 
ívOs indicados materiales y agua en gran can-
tidad, sou los únicos necesarios para obtener esta 
(laso de est iércol . La proporción necesaria de este 
nll imo elemento duplica en litros a los kilogra-
mos de restos vegetales a emplear, y ello es ex-
plicable, pues que, re ín r iéndose al material más 
corriente, la paja, sólo contiene un 14 por 100 de 
humedad y de a lgün modo hay que alcanzar el 
dé 75 por 100 que cotno'promedio contienen los 
est iércoles. 
Kilo supondr í a una gran dificultad en las re-
giones rerealislas, generalmente de sequía extre-
mada,' pero no le es, porque cuantas manipn!a-
' ciones son precisas, pueden hacerse en pleno in-
vierno, lo cual facilita la posesión de esc elemento 
y arrastra consigo una disminución de precio por 
lo m á s económica que entonces es la mano de 
obra. 
Queda, pues, comprobada la ufilidad del nuevo 
descubrimiento que la Agricultura debe a \a 
ciencia ag ronómica y en el que trabajamos con 
la mayor fe y enlusiasmo, por considerar que el 
poder ferli l iznr abundantemenlc el suelo es con-
seguir eoseelias continuadas donde la produc-
ción, por falla de aquélla , era allerna; es arrancar 
una mitad m á s n la que contando con .aquélla 
no hallaban la snlicienie; es, en una palabra, poner 
a la nación en condiciones de inlensificnr su 
producción y hacerla por lo tanto m á s rica. . 
romprendemos que insistir en este tema, no 
es tan brillanle como defender la eonslruccióri de 
un canal, nn camino de hierro, un pantano, elcé-
Hera, pero a lamos convencidos que laborar en 
BSUnto tan vnlgar es aumentar la riqueza pro-
- '"«hva de R»catrO suelo, base v fundamento de 
que arpu-M.,,. ()¡ras on,prcsas p,IC(|.in |radacil.?c cn 
C ó m o s e e l a b o r a e l e s -
t i é r c o l s i n t é t i c o 
TI tzran'problema de la* fc i i l iznr jón de los cam-
a pesar del uso de los abonos minerales y 
del cultivo de leguminosas para captar el nitró-
geno atmosfér ico, aún no está resuello. Hay una 
palabra en química agr ícola que condensa lodo 
cuanto a la economía del organismo vegetal se 
refiere, pues expresa el factor imprescindible, el 
medio adecuado y el eje, alrededor del cual gira 
todo el mecanismo alimentador de las plantas. Es-
ta es humus. 
Lograr esta materia en cantidades máximas es 
la aspi rac ión do todo buen agricultor, pues sabe 
que con una producc ión abundante de este ele-
menlo irá bien su hacienda. Obtenerlo es hoy día 
una operac ión bien sencilla, y las manipulaciones 
a que debe ser sometida la paja cereal, son las 
que vamos a exponer con la concisión que re-
quieren estas divulgaciones de Prensa periódica. 
Sólo necesitamos disponer, además , de aquella 
maleria prima, la paja; del produelo nitrogenado, 
sea el «Adco» de fabricación inglesa o del que 
en breve plazo seña la remos al agricultor como 
un susliluto ventajoso. También el agua en abun 
danle proporc ión será necesaria para las manipu 
la t iónos que se indican. 
Todo el fundamento descansa en colocar a los 
fernicnlos que con la paja van, en condiciones idó-
neas p;ira que realicen su labor do des in tegrac ión , 
referentes a la a i reación, humedad y al imentación 
necesaria. En la fabricación del estiércol natural, 
el pisoteo ¡del pinado facilita la absorción del 
agua neec:-ari:¡ para que los fermentos actúen con 
toda libertad entre la trama constitutiva de los te-
jidbs vegetales y en el sistema que preconizamos, 
ella hay. «pie conseguirlo por la- l iumectoción con-
veniente del material fernientescible. Por esta cir-
cnnslancia, el modo de dis t r ibuir el agua y MÍ 
cantidad, son factores decisivos en el éxi to, y so-
bre los cuales bav que poner ta máxima a tención, 
sobre todo en el primer per íodo, que podr í amos 
llamar do. fennentación aetita. 
En el procedimiento eorrienle, e| excremento 
-ojido y qrines del animsl .«-on los que proporcio-
nan el elemento m t r o g é n a d p impres^inddde, y «n 
Irición de los microorganismos. La ausencia de 
productos o rgán icos animales en esta clase de es-
liércol evita la producc ión de principios volátiles 
de mal olor, y ello es debido que el que se ob-
tiene es inodoro, o a la sumo, con ligero olor a 
moho. 
Para mayor claridad cn la exposición nos refe-
riremos a la e laboración de una tonelada de paja, 
y he aqu í como se opera: 
r ín, y en el transcurso de cuatro a sefs meses el 
est iércol es ta rá elaborado. 
Si quiere acelerarse la fe rmentac ión , puede dar-
se vuelta al montón al cabo de los dos meses, con 
el fin de airear la parte interna y activar el des-
arrollo de los microorganismos. Nosotro-5 hemos 
logrado con este sistema, obtener est iércol si-
milar al de oveja, no dependiendo, el que se des-
componga mucho o poco, m á s que de las manipu-
Sobre una superficie de tres metros cuadrados se laciones a que se someta. 
extienden con uniformidad 100 kilogramos de paja. 
Sobre ella se reparten con regadera 50 litros de 
agua y se espolvorean 1,75 kilogramos de produelo 
nitrogenado, que se hace pendrar en el interior 
con la aspers ión de otros 50 litros de agua. Póne-
so a cont inuación otra capa de 100 kilogramos de 
paja y se cont inúan realizando estas operaciones 
diez veces, hasta la completa colocación de la to-
nelada de restos vegetales . 
Conviene quede un monfón de forma pr i smát i - que, como se ve, es bien aproximado al de un 
ra, para lo cual se l impiarán las rebarbas de las cslicrcol normal de ganado vacuno. La deficien 
paredes, pues conviene evitar todas las causas de cia, que se observa cn elemento potásico pnc c 
enfriamiento, y cn esa forma presenta al aire | ser objeto de corección, a ñ a d i e n d o abono minera 
de esta clase, operación que siempre hay que h 
Las proporciones de elementos fertilizantes que 
¿ f a n á l i s i s del produelo elaborado da, son: 
Humedad 76,00 
Maleria o rgán ica 78,60 
Ni t rógeno 2,16 
Eósforo ; I,20 




AI tercero o cuarto dia, la elevación de tempe 
ralura mamfiesla que se ha iniciado la labor de 
cerla, aunque se emplee est iércol natural, si e 
cultivo a que se aplica es esquilmante en potasa. 
los microorganismos, y como a medida que aumen- El precio a que resulla utilizando el producto m 
ta esa actividad, el calor va restando humedad ni 
montón, y esla es preciso mantenerla, se añadi rá 
en cuanto el t e rmómet ro señale 30 prados cenlí-
gmdoSj 100 litros de agua, también con regadera, 
y coda tres días se volverá a realizar la misma 
operac ión , hasta que reriba de 1.500 a 2.000 l i -
tros de jijjna. 
Diariamente, sin embargo, se humedece rán las 
paredes exteriores del montón para contrarrestar 
el efecto desecador del aire, y siempre convendré co-
locarlo defendido de la arción de los vientos do-
rainanles. La Icmperalnra rdcaiuur;, 75 grado,, ¿et¡. 
l ig rado . > luego, ¡rá d o c e n d i r n . i - l a m e n t e a 
la par qm- la paja va cambiando de color ol 
na-jl.quidp que Huye adquiere los caracteres del pu-
ffiés es el de '20 pesetas la tonelada, cuantía q"6 
hemos hecho descender en gran proporción, i 
aunque así no fuese, hay que tener en cuenta <! I 
la eslercolización de los campos no es P1" 
económico, en el que haya de mirarse si cs . V 
borato que el natural, ya que és t e no p u ^ c Í 
carse en las cantidades que requieren nuestros 
leá de cultivo. .• j . , . ^ 
La nitrificación y humificaeión de nuestra 
labrant ías es mínima aun con barbechos, > ' 
ibunoaoi»' 
p roporc ionándo les materia o rgán ica r n «» ^c 
proporc ión , lograremos sacar sus produc _ ^ 
la medioefidad que le hace m a n í e n e r í c rnr ^ 
lea que por té rmino medio se obtienen 
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B, 69,25; A. 
POR 
100 INTERIOR.—Serie F 
¿ 69.25; C, 69,20; ' 
v ú 69.25. 
¿ 82.75; B, 83; A. 84; G y H. b6. 
POR 10° 
J f ^ l B. 93.75; A. 94. 
^ POR 100 AMORTIZARLE ( 1 0 l 7 ) . - S m é 
5no r 93- R. 92.95; A. 93. 
E- 93/,rAriONES DEL TESORO.-Sene A, 
. ^ B l S (enero); A. 102.10; B. 101.95 
102,55, K, i . ^ B 102)25 (ahni) ; A. 
^ B, 101.80'(noviembre); A, L03; B, 
5 
AMORTIZARLE. - Serie 
102,50; 
^ S Í E N T O D E M A D R I D - E ^ s 
1868, 90; interior, 92; Ensanche, 97.75 
S e r e g l a m e n t a e l u s o d e l i P A C A R T7 A T 
t í t u l o d e b a n q u e r o H l ^ i ^ ^ 
E l Consejo Superior Bancario t endrá 
facultades punitivas 
Con su majestad despacharon ayer ma-
ñana el presidente y los ministros de la 
Guerra y Marina. 
—En audiencia recibió al general Valles-
pinosa, quien a la salida manifestó que sólo 
«Corresponde al Consejo Superior Ranea- 'había ido a cumplimentar al Monarca, por 
creto modificando la ley de Ordenación | no haberlo podido hacer "de manera espe-
bancaria, en cuamo afecta a la Banca pn- ;c ia l desde que cesó cu su cargo en el 
^ i o r ^ ' ^ ¿ ^ ¿ 7 91,75; Vi l la de Madrid, 
Mem, 1918, 86.25. 
t^EUDA FERROVIARIA.—Serie A. 100.05; 
B'rr1niJLAS HIPOTECARUS.-Del Raneo. 4 
or 100 90 70; ídem 5 por 100, 98,60; Idem 
6 gFECTOS^EXTRANJEROS.-Cédulas ar. 
^ r r i O ^ E ^ - R a n c o de España , 608; ídem 
* de ia Plata. 49; Explosivos, 478; Azu-
S í e r a preferente: contado, 98,50; íln co-
Spnte 98,50; fin próximo. 99; Azucarera 
W m fin corriente. 49; fin próximo, 49,50; 
rGuindo , 108; M. Z. A . : fin corriente, 
. f i o . , fin próximo, 430,50; Nortes: fin pró-
^ ' 0 '443; Metropolitano, 115; Tranvías , 74. 
ñnf IGACIONES.-Felguera, 83; Alicantes, 
Jornia. 380; V, 87,40; G, 101; H, 96,25; I , 
?15- C 72,35; Nortes, 6 por 100, 101.90; 
S u r t a s 'primera, 65,85; «Metro», 6 por 100, 
j0l5O- Valencianas, 98,70; Pcñar roya , 97,45; 
fMde 100; Minas del Rif, 92; Tánger-
fez, 98; Prioridad Barcelona, 69,50; Tran-
vía del'Este D, 80. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 22.35; 
iHem suizos, 132,60 (no oficial); ídem bel-
ías 21,80; liras, 25,90; libras. 33.23; dóla-
L'e.SS (no oficial)-; marcos, oro. 1.65 (no 
oflc'iaí); escudo portugués, 0,36 .(no oficial); 
oeso argentino, 2,75 (no oficial); coronas 
checas, 20,70 (no oficial)'; florines. 2.76 (no 
oficial). í 
BXIiBAO 
Altos Hornos, 122; Explosivos, 479; Resi-
neras, 168; Norte, 440; Alicante, 429,50; 
Banco de Bilbao, 1.675; Sota, 760; Nervión, 
490; H. Ibérica, 415; Viesgo, 380. 
BARCELONA 
| Interior, 69,12; Exterior, 82 ; Amortizable 
5 por 100, 93; Norte, 440,75; Alicante, 428,25; i 
Orense, 21,90; H.0 Colonial, 70,65; francos, | 
22,30 ; libras. 33,32; dólares, 6,845. 
HTTBVA YORK 
pesetas, 14,61; francos, 3,255; libras, 4,8643; ' 
francos belgas, 3,145; ídem suizos, 19,372; 
liras, 3,72; coronas danesas, 26,26; ídem no-
ruegas, 21,61. 
PABZS 
Pesetas, 450; libras, 149,80; dólares, 30,87; 
francos belgas, 97,50; ídem suizos, 596,25; 
liras, 114,50; ídem noruegas, 666; ídem da-
nesas, 809; ídem checas, 91,31; florines, 1,237. 
Pesetas, 33,29; francos, 149,55; dólares, 
4,8646; francos belgas, 154,68; ídem suizos, 
25,105; liras, 130,62; coronas noruegas, 22,46; 
ídem danesas, 18,53; florines, 12,10. 
vada, en el sentido de ampliar las fa-
cultades del 'Consejo Superior Bancario en 
lo relativo a dictar normas sobre las ope-
raciones bancarias en general y dando al 
citado ortranismo funciones punitivas, cu-
ya ejecución incumbirá al comisario regio, 
como representante del Poder público, y, 
analmente, subordinando a una autoriza-
ción administrativa el uso público del nom-
bre de Banco o banquero. 
l-as*modificaciones que se introducen son 
las siguientes. 
L a s operaciones bancarias 
Corresponde al Consejo Superior Banca-
cio fijar los tipos y condiciones mín imas 
de intereses y comisiones en las operacio-
nes bancarias exigibles a su juicio para 
la mayor estabilidad del crédito, sin que 
puedan sor indirectamente modificadas por 
ninguna condición especial. No obstante el 
Consejo Superior Bancario podrá autorizar 
yariaciqnes en los tipos y condiciones ^n 
determinadas plazas, cuando así lo acon-
sejen circunstancias especiales debidamon-
to jusuílcadas. 
En la ampliac'ión de esta norma se ob-
servaran por el Conejo los siguientes pre-
ceptos : 
a) Las condiciones se unificaran paula-
tinamente y serán revisables en cualquier 
tiempo por el Consejo Superior Bancario. 
b) Se procurará dotarlas de la mayor 
elasticidad posible, teniendo en cuenta las 
diferencias que existen entre las distin-
tas plazas. 
c) . En ningún caso se aprobarán condi-
ciones que signifiquen un trato peor para 
las operaciones sobre valores del >Estadú, 
Directorio mili iar . 
-rTámbién fucr'on recibidos el intendente 
general d t l Ejército don Cayetano Ternicns, 
contraalmirante don Angel Barrera, gene-
ral de brigada don Juan Montero, coronel 
don Juan Manso y comandantes don Bafael 
Corrales y don Francisco Agustín Serra. 
—Recibió también al coronel don Enrique 
Alvarcz t.eiva, que pres idía una Comisión 
del regimiento de Burgos. 
— Igualmente, fué recibido el Consejo de 
Administración de los Previsores . del Por-
venir, acompañados del señor González Lla-
na, que le presentó los huevos consejeros. 
—Cumplimentaron a su niajtsiad el Car-
denal Primado y el agregado militar ita-
liano, coronel Marsengo. 
—Las Reinas fueron cumplimentadas por 
los marqueses, de Arienzo. 
—Una Comisión del Ayuntamiento de Gra-
do (Asturias), presidida por el alcalde, se-
ñor Galán, y en la que figuraban el mar-
qués de la Vega ¡de Ansó y los señores 
Putaifiio, Pard ías y ga rc ía Bastes, visitó al 
Príncipe de Asturias para entregarle el 
diploma, en pergamino, por el que se le 
nombra alcalde honorario de aquella loca-
lidad. 
—Hoy asis t i rán los Soberanos a la comi-
da que en su honor se da en la Embajada 
norteamericana. 
—Mañana asis t i rán a las carreras de ca-
ballos en Aranjuez. Por la noche se cele-
brará en Palacio la..recepción que anuncia-
mos en honor de los miembros del Congre-
so de Geología. • 
R a d i o t e l e f o n í a con relación a las que recaigan sobre otros t 
Valores. f n 
d) Las condiciones fijadas deberán im- i írr°̂ ramafi pi,rii eJ t,ía 27: 
pnmirse y publicarse por toda la Banca, ¡ M;*D1'Il>. Unión Radio (E; A. J. 7, 373 mo 
a fin do que resulten conocidas por los l r ü s ) - — 1 4 , 3 0 u 15,30, Sobremesa. Orquesta 
¡ clientes. Artys. Boletín meti'orolótfico. Intermedio, por 
e) Los Bancos que no la tengan 'estable- 1'uid -^dinu. Kovistu do libros, por Isaac 
cida organizarán libremepte la estadísti- P*??j¡cJ0- Noticias do última hora.—22, Cam-
ca del coste de las operaciones bancarias. Panad*»« do (iobernack'm. Seüalos horarias. 
¡ El Consejo Superior Bancario podrá acor- úl t imas cotizaciones de Bolsa, tlíadiooyen-
, dar las lineas directivas para este servicio ] ^e..., a muclia laonra», charla humorística por! 
¡estadístico y . reclamar de los Bancos da-| Ramiro Merino.—22,20, Selección de la opere-i 
tos y explicaciones sobre el coste de ser- ¡ ta ^ maestro Luna «El «sombro de J)a- | 
vicios determinados respecto a una o va- masco». interpretada por las señoritas Lspí-, 
r ías plazas. nosa, Cruz Ortega, Cruzado y Palistra, y los 
El Consejo Superior Bancario podrá acor- ; señores Velasco, Frontera, Fischer, Román y 
dar la aplicación a la Banca operante no 
inscrita en ta Comisaría Hegia, de todas 
o alguna de las normas anteriores, que-
dando en este caso convertidas en normas 
obligatorias para la Banca inscrita V & 
no inscrita. 
Los Bancos oficiales cont inuarán sien-
do, a los efectos dé estas disposiciones, estación 
elementos independientes del régimen de 
la Uanca privada operante cu España. 
Soriani. Coro general y orquesta do la esta-
ción. Maestro director, José María Franco.— 
2i)20, Noticias do última hora, servicio espe-
cial suministrado por E L DEBATE. — 24,30, 
Músjca de baile: Transmisión del «jazz-band», 
Tho Kendall Six y Orquesta do tangos Ibá-
ñez, del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la 
Sanciones 
Las infracciones de cualquiera de las 
normas de observancia general acordada? 
por el Consejo Superiqr Bancario, bien pa-
ra la B^uc^ inscrita solamente, bien para 
tod.s, la Babea, serán objeto de la adecua-
da sanción, que decretará el comisario, re-
gio, previo estudio y propuesta en cada 
caso particular por el Consejo Superior 
Bancario. 
Las sanciones aplicables s e r á n : Primero, 
amonestación privada; segundo, censura 
comunicada a toda la Banca; tercero, 
| multa de 500 a 25.000 pesetas, y cuarto. 
En los restantes departamentos hay poco Por Plazo máximo de un año, 
negocio y flojedad en Azucareras; en cam-. iT^lauáoSG ÜP Ranea inscrita, de los dere-
bio, los ferrocarriles reaccionan favo-1 ^ q,r,c a ésta conñera la legislación vi-
rafilemente ¡ ̂ entt!- Las tres primeras sanciones podrán ¡ 
El interior sube 20 céntimos en nart i-! aP,licaro a la Banca no inscr i ta- cuando 
infrinja normas que rijan para todos les 
VOTAS INFORMATIVAS 
La nota saliente de la sesión la cons-
tituye la nueva mejora lograda por los 
valores del Estado, especialmente por la 
rfeuda reguladora y las obligaciones del 
Tesoro. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).— 
13, Cotizaciones do Bolsa. T r a n s m i s i ó n del 
concierto que d a r á en el Ket i ro la Banda 
M u n i c i p u l de M a d r i d , d i r ig ida por el maes-
tro Vüla . ._20, Cierre do la es tac ión. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
—o— 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
H o y jueves, a las seis y m e d i a de la 
tarde, m a t i n é a precios populares (tres 
pesetas b u t a c a ) ; e l g r a c i o s í s i m o seineto 
en tres actos, de los s e ñ o r e s A r n i c h e s y 
Renovales, «Seraf ín el P i n t u r e r o » . 
Todas las noches, a las diez y media, a 
precios populares . <.• S e r a f í n el P i n t u r e r o » . 
part
da y de 15 a 25 en las restantes series; 
el Exterior aumenta un cuarti l lo; el 4 por 
100 amortizable queda sostenido; el 5 por 
100 antiguo de 35 a 50 céntimos,, según las 
series, y el nuevo de 5 a W en las suyas 
"egociadas. 
De las obligaciones del Tesoro ganan 25 
cínn'mos las de abril , 5 las de noviembre 
y % las de junio. 
En el departamento de crédito solo se 
Publican los Bancos de España y Bio de 
'a l'iata, el primero <-on mejora de tres 
duros y el SMBnrto al mismo precio an-
terior, 
; El grupo industrial coliza en alza dé 
Ltrfe enteros las Folgueras, y de 25 cénti-
.HOs los (iumdos; en baja de U 'ó las Azu-
icareras Preferentes, y sin variación los 
Itxpiosivos. hn cuanto a los valores de 
liraccién, ios Tranvías anmonian medio cu-
lero y ci iMetropuiuaho cede tres u n — ^ o » . 
Se registran las dobles (pío siguen : Azu-
fareras Preferentes, con (i.W); Ordinarias, 
p n - 0 , ^ 5 ; Felgucras, ron (i.:iü; --.eantes, 
[ W n ^ ó ; ís'ortes, con 2,^5, y Tranvías , con 
Lti^f 135 dlvísas extranjeras desmerecen 7 
I «dimos las libras, 80 las liras y 70 los 
"fiigas. 
Establecimientos bancarios 
De toda sanción so dará cuenta en el pla-
zo do odio días al ministro do Hacienda, 
ante el cual podrá recurrir el Banco que 
, haya sido objeto de aquélla, previo depó-
sito dé su importe, si fuere pecuniaria. 
El ministro deberá resolver estas reelama-
. cienes en plazo máximo de un mes, en-
! tendiéndose desesl imaüas cuando dicho 
término transcurriese, sin que recayere 
acuerdo ministerial. 
| El importe de las mullas inpresara en la 
| Caja del Consejo Superior íJancario. a la 
' resulta de la reclamación, si se fornftilaro, 
y una vez que tuére deímitivo el acuerdo 
j'dc imponerlas, ingresará en el Tesoro. 
I El Consejo Siip'Tior Barcario redactará 
y el ministro do Hacienda aprobará , una 
Ordenanza para el ejercicio de las funcio-
nes fie carácter penal que sé conceden al 
comisario regio.» 
2'; A Ñ O S 
V E J E Z 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que existe 
todas 
m m m 
A más de un cambio se cotizan: 
Oblieaciones del Tesoro.de junio, a 103 
103,10; cédulas hipotecarias al 5 por 
!r,a 98,50 y 98,60; ídem al 6 por 100. a 
y 108; Peñar roya , a 97,35 y 97, ',95 
--eras, a fin del corriente, a 49,50 y 49: 
^cantes 
n í 3 . 
En 
Piiei 
IIIUIO uc nanquero 
«Bn lo sueesivo. naíiie podrá, usar/ ia 
denoininaeión de Banco a banquero sin 
autorización del ministro de Hacienda, 
previo informe del Consejo Superior Ban-
cario, que bab rá de* referirse a los dos si-
guientes extremos: Primero. Si las ope-
raciones que el solicitante se propone rea-
lizar, son o no genuinamente bancarias. 
Segundo. Si cuerna con irjetlíos propios pa-
ra realizar dichas operaciones. 
El Consejo Sñpenor Cancario podra so-
licitar del Gobierno que determinadas So-
ciedades o personas, que usan públicamen-
al mismo plazo, a 428,5(]K 428 y te él nombre do Banco o banquero, se so-
y Nortes, a fin del próximo, a 443,00 metan, con audiencia ríe sus representan-
tés, al informe dül Consejo Superior Bam 
cario, rrspeeio a la adecuación o no ade-
cuación del nombre de Banco o banquero. 
De IgUal modo podrá solieilar que cual-
quiera persona o entidad qr,e se dedique 
habi tualmcníc a operaciones bancarias que 
de sometidas a las norman a que está su-
jeta la Banca privada no inscrua. 
El uso público en España po^, subditos'o 
Sociedades extranjeras do la denominación 
de Banco o banquero para sus negocios 
podrá condicionarse en cada caso parti-
cular por el Gobierno de su majestad, ba-
bida cuenta de los Tratados internacionales 
y del ^principio de reciprocidad, previo el 
informe del Consejo Superior Bancario.» 
• 
F I R M A D E L R E Y 
GUERRA.—Disponiendo qne el general do 
brigada don Mariano Pacheco Yangaas pase 
a la segunda reserva por edad. 
Promoviendo al empleo de intendente del 
Ejercito al de división don Babilés Egido 
Prieto y nombrándolo intendente de la pri-
mera región. 
Idem al empleo de intendente de división 
al coronel do Intendencia don Delfín Calvo 
Alvarcz y nombrándolo intendente do la quin-
ta región. 
Nombrando secretario de la Intendencia Ge-
neral Militar al intendente de división don 
Rafael Fuertes Arias. 
Promoviendo al empleo de interventor ge-
neral del Ejército a don Pablo Ibañez Mar-
tínez y nombrándolo jeto do la sección do 
InlcrvfiK-itm de esto ministerio. 
Concediemlu la libertad condicional a I04. 
reclusos Antonio Correa Moreno y Escolás-
tico Cajalo Gtnzáhié 
Atjtofi/pndo ia adquisición de material pa-
ra manlohrae do tuerza, do puentes deamon-
tabb-s para vía férrea, viguetas doblo T do 
perfil biiperior al que so lamina en España 
y un tren d" roblonar. 
Idem por concurso de material sanitario 
con destino al Parque de Sanidad JliliLar. 
I Proponiendo parn el enrgo de jefe de Es» 
j tado Mayor do la ("cunandancia penoral de 
1 Ceuta al coronel don Mariano Santiiifin <!u>-
j rrero; para el mnndp del segundo regimiento 
ch> Intendéiipia aí coronel don Migue! Muro 
i Moren, y pura vi cargo do jefe de la Co-
mandancia do tropas do Laracho al coman-
dante don Antonio Pezzi Luqne y para el 
mando do la décimotercora subinspección do 
| Carabineros al corono! don Aurelio Rodríguez 
1 Ocaún, y para el do las Comandancias de 
'dicho Instituto do Castellón. Cácores y San-
) tandef a los tenientes coroneles don .loaquín 
j Ibáñoz Alarcón, don Diego Collado Martínez 
l y don Servamlo Ramos leínández. respeeliva-
i ment'. 
Idem para la eoneesidu del empico supe-
• r io r imeJiato a los alféreces do infantería 
i don Mr.riano Bardaxi Moreno-Navarro (hoy 
tenientó) y don,Antonio Perea do la Rosa 
(fallecido) por servicios y méritos do cam-
paña, y para la cruz laureada do San Fer-
mmdo al Umionfo de Infantería (hoy capi-
1 tán) don Fernando Lizcano d» 1^ liosa, por 
| los méritos que contrajo el día 10 de mayo 
¡ d e 192!'en tos inmediaciones de Sidi Mesaud. 
MARINA.—Fijando el cupo de marinería 
para el año 1926. 
Aprobando el reglamento de la medalla do 
Sufriniientos por la Patria adoptado al per-
sonal do la Armada. 
Promoviendo al empleo do auditor general 
de la Aliñada al auditor don Miguel Sán-
chez y Jimén 'z y nombrándolo asesor geno-
ral del ministerio de Marina y auditor de la 
Jurisdicción de Marina en la Corte. 
Concediendo la gran cruz dol Mérito Naval 
con distintivo blanco a monsieur Charles Dal-
nieu, subsecretario de la Presidencia del Con-
sejo do ministros de Francia. 
Propuesta de mando del contratorpedero 
«hazoga» a favor del capitán do fragata don 
Manuel Fernández Piña. 
Idem de ascenso a favor del capitán de 
corbeta don Emilio Pascual del Povil. 
Idem de concesión do la medalla de Sufri-
mientos por la Patria a favor del alférez de 
navio don Luis Cadarso y del segundo con-
tramaestre, don José Otero. 
Idem do recompensas por las operaciones 
efectuadas en Marruecos desdo el 1 de agos-
to de 1921. al 1 de octubre de 1925, y espe-
cialmente por las llevadas a cabo en Alhu-
cemas. 
GOBERNACION.—Concediendo la naciona-
lidad española a don Agustín Garese Rodrí-
guez, subdito inglés. 
Idem el título de muy hospitalaria a la 
villa do Mercadal (Balearos). 
Idem honores do jefe superior do Adminis-
tración civil al ex depositario do fondos mu-
nicipales del Ayuntamiento do Madrid don 
Ramón Haro Menéndez. 
Aprobando las agrupaciones do los Ayun-
tamientos do Becerril del Carpió con Valo-
ría do Aguilar y Amayuelas do Arriba cón 
Amayuo1^ do Abajo (Falencia). 
Nombrando médico número 2 del 
El T o i s ó n de O r o para el 
duque de Alba 
L o s nuevos t í tu los nobiliarios 
Su majestad firmó ayer el decreto relat i-
vo a la concesión del Toisón de Oro al ou-
que de Alba. . 
También ha firmado ayer su majestad los 
decretos haciendo merced de grandeza de 
Españá a don Mariano Foronda ^ Í P Ü 2 ^ 
lez, marqués de Foronda, 
los siguientes t í tu los : 
Vizconde de Boch Labrús a don Pedro 
Boch Labrús y Blat ; conde de Egara a 
don Alfonso Sala y Argemi; conde de 
Monsseny a don José Milá y Camps; con-
de de Cienfuegos a don Luis Cienfuegos y 
Bernaldo de Quirós ; marqués de Monte 
Malmusi a don José Sanjurjo y Sacanell; 
conde de la Playa de Lxdain a.don Leopoldo 
Saro Mar ín ; conde de Jordana a don Eran-
cisco Gómez Jordana; vizconde de Isasi-
Dávila a don Francisco lsasi-Dávf¡la, y 
conde de Badarán a don Pío García Es-
cudero. 
E S P E C T Á C U L O S 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a n o m b r a 
s u c o r r e s p o n d i e n t e e n C u b a 
I 1 Beal Academia Espafiola acordó en 
s u ' ú l t i m a Junta la creación de su corres 
pondiente en la isla de Cuba, designando 
por unanimidad los miembros que han, de 
constituirlo. . . 
Han ^ido designadas Jas siguientes ilus-
tres personalidades de aquella república, 
adéitiás de don Manuel S. Picliardo, que 
va era académico eorrespondiente desde lia-
alguims a ñ o s : director, don Enrhqire 
Varona: yicedlréctor. dern Fernando ce .losé Ortiz; secretario, don Antonio L. Valverde; 
más don Mano García Kholy, don Bafael 
Montoro, don Antonio S. de Bustamame, 
dun Manuel Márquez Sterling, don Maria-
no Arambnro. don José. M. Chacón y Calvo, 
don José Manuel Carbonell, don Bamón A. 
Cátala, don Jorge Mañach, don Francisco 
do P. Coronado, don Fernando Eiguercdo, 
don Carlos Loveira, don José A. Bodríguez 
García y don Carlos M. Trelles. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 6 0 ) 
Pirandello, Luis. «Cuando estaba loco». 
Editorial Sampere, Valencia, 1926. 
Pirandello, Luis . «Vestir al desnudo. Sea ven 
todo pira bien». Editorial Sampere. Valen-
cia, 192G. 
Spalding, Enrique. «Una expedición a .la 
isla del cobre». Editorial. Librería Religio-
sa, Barcelona, 1926. 
Exposición de sericicultura. V Concurso 
Nacional de Ganadería. Madrid, mayo, 1926. 
Barcelona, s. a. s 
González Patencia, Angel. «Historia de la 
España Musulmana». Editorial Labor. Bar-
celona, 1925. 
Orueta, Domingo de. «La Serranía de Ron-
da». Instituto Geológico de España. Madrid, 
1926. 
Koyo y Gómez, José. «Continental Tertia-
ry of Burgos». Instituto Geológico de Espa-
ña. Madrid, 1926. 
Baumgartner, Matias. «San Agustín.—San-
to Tomás.—Giordano Bruno.—Revista de Oc-
cidenle». Madrid, 1925. 
Muñoz San Román, J. «Sevilla, La Maravi-
llosa». Sevilla, 1926. 
Estaciones balnearias suizas. Basilea, s. a. 
Buenos pavimentos. Madrid, 1926. 
Ortiz de la Torre, Elias. «Arquitectura re-
ligiosa» (La Montaña Art í s t ica) . Librería Mo-
derna, Santander, 1926. 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA CPrincipe, U).—6,30 (maíinée po-
pular), Serafín, ol Pinturero, o contra el que-
rer no hay razones.—10,30 (función popular), 
Sfcrafín, el Pinturero, o contra el querer no 
hay razones, 
PONTALBA (Pi y Margall, 6).—6.30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca). L a cabalgata de los 
Reyes.—10/30 (popular, 3 pesetas butaca). Un 
/ concediendo I héroe contemporáneo. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—7, ¡Cá-
sate... y verás !—10,45, L a farsa. 
REINA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimo. 28).—€,30 y 10,30 (familiares). E l viaje 
intinito. 
INPAHTA ISABEL (Barquillo, li).—6,30 y 
10,30 (populares). Las do Abel. 
CENTRO (Atocha, 14).—6^0, Arcadio es fe-
liz.—10.30 (función organizada por la Alianza, 
do camareros). Los autores de mis días e Im-
periu Argentina. 
ALKAXAR (Alcalá, 20). —7 y 10,80, María 
Fernáaidez. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—5,45 y 
lO.tó, lis-taba un día un pastor... 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—5,30 y 10,30 
(populares). L a venganza do la Patro y Dios 
los cria. . . r 
PAVON Oám-bajadoree, ll).-r6,30 y 10,30, 
La condesa María. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y 10,30, 
L a calesera. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 y 6).—6 y 10,30, 
• Fari í -París ! I 
"CIRCO PARISH (plaza del Rey, 8).—6, Com-
paíUa de circo.—10,30, Compañía de circo y 
luchas grecorromanas. 
FRONTON J A l - A L A I (Alfonso, X L 6).—4,30, 
Primero, a remonte: Echániz (A.) y Vega con-
tra Ostolaza y Alberdi. Segundo, a pala: Her-
manos Quintana I y n contra Azunnendi y 
Villaro 11.-10,15, Primero, a pala: Arenas y 
Eli/rrio contra Gallarte 11 y Pérez. Segundo, 
a remonte: Mina y Zabaleta contra Uc ín y 
Guetaria. 
CINEMA GOTA.—6 tarde y 10,15 noche. Noticiiixio Fox; A todo tranco (por Charles 
Jbonesh Tenorio endemoniado (cómica); La 
mujer comprada (por Alma Rubens). 
CINE IDEAL.—6 y 10, E l cortijero (costum-
bres españolas , impresionada en Córdoba, con 
la cooperación del gran caballista don Antonio 
Cañero) • estrenos U n a buena lección (por Iñe -
da Bara y Eileen Percy) ; E x ^ r i c i ó n de Gana-
do<» en la Casa do Campo y Partido de «foot-
ball» jugada el domingo entre el equipo m-
i»lés y l a selección nacnonal en el btadnnn 
Metropolitano. . , 
BANDA MUNICIPAL. —Concierto que dará 
en el Retiro, a las 7 de la tarde, con arreglo 
al siguiente programa: 
«La gracia de Dios» (pasodoble), lioig. 
«Allegretto de la sépt ima sinfonía», Beetho-
«Una noche en el Monte Pelado» (fanteaía>, 
Moussurgsky. . 
«Amleto» (marcha- del acto primero)., Thomas, 
«Triana», do la suite Iberia, Albémz. 
Fantas ía de-«La alsaciana». Guerrero. 
* * » 
(El anuncio de las otras en esta cartelera 
no supone su- aprobación, n i recomenxtaaMauJ 
M u e r t e p o r a t r o p e l l o 
E n la calle de la Pahua, esquina a ia . 
de F n e n c a r r a l , el antocanriSn l y s S . C00' ' 
ducido por Alfonso L e ó n Izquierdo, alean-, 
zó a Pedro del V a l , de catorce años, de-
pendiente de u n comercio sito en Atocha, 
n ú m e r o 57, p r o d u c i é n d o l e l a nruerte. 
P a r a l a i g l e s i a d e C a s r t í l o 
d e B a y u e l a s 
Reconstrucción de la iglesia de Castillo de Ba-
yuelas. Donativos recibidos después de los 
publicados hace d í a s : U n sevillano, 50 pese-
tas; una suscriptora, 5; una que oculta ro 
nombre, 5; E . L . , de Valladolid, 250. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-BQ-
Ú I } la Bonoficepcia mupicipal a don Podro 
Cifuentos DíaK. 
Idem joí'o dol Centro do Telégrafos al jefo 
do Administración do tercera clase don José 
García y Calle. 
Idem ídem -a don Antonio Labastida y To-
Declarando baja en ol escalafón Hol Cuerpo 
do Telégrafos al inspector supormimerario 
don Albor to Miret Martín por cumplir la 
edad d o setenta y cinco años. 
DIA 27.—Jueves.—Santos Beda el Venerable, 
presbítero, doctor; Juan, Papa; Julio, Ba-
nulfo y Rostituta, virgen, márt i res ; Eutro-
Cuerpo I PÍO, Obispo, 
3 P I E D U Í V I 
* * * 
el corro extranjero se hacen las si 
tes operaciones: 
lOO.OOO franc 
^ i o 
5.000 belgas, a 21,20; 25.000 a 21,60, y 
T1,80- Cambio medio, 21,600. 
S ^edl0' 25'805-
Mllto . o ^ 0 5 , a 33'27: 2-000. a 33,25, y 
Cambio medio, 33,244. 
os, a 22,25, y 175.000, a 88,35 
medio. 22,313. 
á 33,23. 
ilanivnía .Siri(lical ha resuelto proceder 
elación do las operaciones realizá-
i s nn del corriente mes y del próximo 
^ « W ! acciones de la Sociedad Duro 
C u i d e u s t e d 
e s 
en 
d l z S é , í 2 H.V.:;: O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
mes, al cambio de 
f u m a r i a s de la 




de saldos tendrá lu-
la entrega de los mis-
IA üiBfiíílZfiOORII 
Miera d e v o l u c i ó n de capi ta l 
íelencl() el acuerdo do l a ú l t i n n 
i el reck>cir e l c a p i t a l so-
eni- 2^ '',>r 1 0 0 • se Pimo cn co-
«j do los s e ñ o r e s accionistas 
( J jn del p r ó x i m o d í a 28 se de-
' ^ W í y S L tílS por r : u l r i a c c i ó n de 
a los"1"^ m e d i a i i t c l a presenta-
•eo H ( ^ r r e í I ) 0 n d i e n l . o s t í t u l o s en 
El nr, .\1/caya en M a d r i d y B i l -
J : 0 n ' CarIos L - de E i z á g u i r r e . 
Judicatura.—Aprobarlos nyor: Numero G.'J, 
don José Mníu)/., 1S,14 punios; 78, don José 
llaiuír»'/;, IV,71 ¡ Se, don J o a q u í n Serrano, 
1(¡,28; 81, don Felipe l í a i k s t e r o s . 18,71. 
Para boy del S3 al 120. 
Secretarias deterjninaíias.—Aprobados ayor: 
Don Vicente Romero, 16,65 puntos; don En-
sil lo Bcnnamor, 26,90; don Indalecio Casino 
lio,. SÍ5,«. 
Para él d ía 23, del 8 al 30. 
Begistradores de la Propiedad.—Aprobaba 
ayer: N ú m e r o 178, don José Morales, L6; Í8l, 
don José Mar ina . 32. . ' 
Para hoy dol líl". a l 256. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Aprobados 
ayor: miinoro 2(M;, don Ernesto Lina 
215. don Ju l io Sanl ló Vici tes . 
Para liov hasta d final de la l is ta . 
Din/.-. 
p o r q u e es ta base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
S A L O N 
D E T E 
H O Y J U E V E S , T E D E G A L A 
• PEDID S l s a i F S E 
B8 £¿ EL! 
LA VICTOUIA. Ü. A.—MADRID 
L I Q U I D A C I O N 
DE O B I I Í B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a í * l o s S e r r a n o 
Exposición y ventn: INFANTAS, 27 
I * E i ; ? L ü 
La misa y oficio divino son del quinto día 
do la octava, con ri to semidoble y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna. — San Francisco do 
Asís. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
ñuda a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Felipa Perea. 
Cuarenta Horas.—\.\\ San Ignacio de Lo-
yola. 
Corte uo María.—Del Socorro, en San Millán 
y oratorio deí Caballero de Gracia; de los 
Temporales, en San Ildefonso; de Aránzazu, 
en San Ignac io de Loyola; de la Milagrosa, 
on San Ticonto do Paúl. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho 
misa rozada perpetua por lus bionhochores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—Continúa la no-
vena a N instra Señora del Amor Hermoso. 
A las ocho, misa y exposición de Su Divina 
Majestad y misa do comunión general en la 
capilla de la Milagrosa; a las diez, la solem-
ne; a las sois y media do la tardo, ejercicio, 
sermón, bendición y reserra. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. -
Continúa el novenario en honor a ta Santísi-
ma Trinulail. A las siete de la larde, expo-
sición, ro^a r io, sermún por el soñor Tortusa, 
lr¡s:e.rio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concep-
ción.—Con I imia la novena a Nuestra Señora 
del Amor Hernioso. A las siete do la tardo 
exposición de Su Divina Majostad, estación, , 
lu'ario. cjereieio. sermón por clon A.-ríeola lIf ^ tarde.-Capuchuias ((.onde do Toro-
¡ n o ) : A las cinco do la (arde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras do Santiago: A las 
odio y media de la uiaaana. con exposición 
de S.n Div ina Majestad.- Ksclavas del Sagra-
do Corazón d<' .lesas. A las cinco de la tar-
vena -a María Inmaculada. A las ocho y me-
dia, ejercicio dol mes; por la tarde, a las 
seis, exposición dé Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por don José María 
Tallado, reserva y cánticos. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 
once, misa solemne con exposición de Su Di-
vina Majostad, estación, ejercicio y bendición; 
por la tarde, a las siete, manifiesto, estación! 
rosario, sermón por el padre Chauljiol. reden- 1 
torista; reserva y salve. 
Maria Inmaculada (Knoncarral. 113).—De 
diez y media do la mañana a sois y media 
do la tardo, exposición de Su Divina Majos-
tad. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Se--
ñora del Sagrado Corazón. A las ocho, misa -
rezada y ejercicio; a las diez. Ja solemne con 
exposición do Su Divina Majostad y ejercicio; 
por la tardo, a las sioto, manifiesto, rosario^ 
sermón por el padre Ramiro -Melero, O, P.; 
reserva y salvo. 
San Ignacio de Loyola. (Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a la Santísima Trinidad. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-; 
tad; a las once, misa solonine; por la tarde, 
a las siete, ejercicio, estación, rosario, ser-
món por don Trifón Beltrán, reserva c himno. 
HOBA SANTA 
Parroquias. Alimidona: Por la tarde, con 
maniíiesto.—El Salvador y San Nicolás; A las 
onc-e de la mañana, con exposición.—Corazón* 
ele .María: A las cinco y media do la tarde, 
San Lorenzo; A las siete, con erposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia do la tardo.—Caballero do Gracia: A las 
l o ' d r í g a e / . y reserva. 
Parroquia de San José.--Idem ídetn. A las 1 
diez! misa eanlada con inan i ín ,t o ; por la j 
tarde, a las siete, exposición do Su Divina 1 
La 1 
lunch) 
da: Dr. Vicentd 
'jtiT v más acrGdjtáda eri tocU) el 
rió tiene compctenci.i cn cnlidac! 
ni precie. Collares de propa-í inda desde 
2 pesetas. Puerta del Sol, 11 y 12, 2." II y 
riscensor. Se compran .¡ihajas. 
C A S A ^ M E L I X X A 
Barc.uiilc, G, duplicado 
u g a e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
deportes 
Esta Casa os l a mejor su r t i da y que m á s 
barato, vendo, po r ser l a única en M a d r i d 
que tlcriH f á b r i c a p rop ia . 
L a r e i n a d e l a s 
h o j a s d e a f e i t a r 
] Majeslad, rosarjó, sermón por 
f pez Tairuena. eierc.ie io. iv>erva 
I Parroquia do San Luis. ( on 1 1 mía la 
, na a Nueslra Sonora de la Medalla 
1 ffroso< A la-
¡ posición di' 
Korwión por 
Parroquin 
: novena a \ i 
I A las diez. 
' Su Div ina Majeslail 
I Ssi uciio Moni er • por 




M U C H O O R D E N P O R 
M U Y P O C O D I N E R O 
E l i c u a l q u i e r o f i c ina donde se escr iban ca r t as a las cuales haya de adjuntarse ta lo-
sgruardos o - c u a l q u i e r a clase 'de documentos , así como muestras, etc., 
inexcusable necesidad las e t iquetas 
nes, cheques, re 
son de 
( m i l y m i l ) raje 2,90 pesetas, y por 0,50 m 
L_, A S i IN3 F3 A L_ A C I O 3 , P R E C I A D O S 
« A n e x o s . E l cuade rno con 2.000 et iquetas 
" ré§ií tejcert; | f iCado y f ranco de todo t í a s t o 
3 . IVI A D R ! O 
siete y inedia de la tarde, e.v-
Su Divina Maieslad. cjereieio, 
m o n s e ñ o r Carr i l lo y reserva, 
de San Sebastián, ponfcínúa la 
ostra Señora do la Misericordia. 
ini>a eanlada con exposición de 
sermón por el señor 
tarde, a las sioto. os-
lácfón. rosario, sermón por el señor b'nbio 
("oreas, ejereieio. resoi'va y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Medalla Mi l a -
grosa. A las seis de la lardo, ejercicio, ser-
món por el señor Tollosa, y reserva. 
Parrociuia de Santa Teresa.—Continúa la no-
vena a N'iipsl ra Señora de T,ourdos. A las ocho 
de la noclie. exposición de Su Div ina Majes-
tad, rosario, sermón por don Pogolio J a é n , 
reserva y e,i ni ieos. 
Parroquia Sant ia t ío . C o i l i m i a la nove-
na a Nuestra Señora do la Salud. A las oeim, 
ptipa de eoionnión para los hermanos de la 
Medalla M l 'airosa : a las siete (le la (arde, 
CVJSORÍCIOTI de Sn Divina Majestad, es tac ión , 
rosario, s e rmón por don RtyféHn J a é n , ejer-
eieio y reserva. * 
Asilo tic SrMi José de la IVToiit.ana. l»e ella) re 
y media a siele y media do la (ardo, exposi-
ción de Su Div ina Majestad; a las siete, eje.--
C-ÍCÍT y An-jcdus. 
Buena Dicha.—Coutinúa la novena a J e sús 
Saeranienlado. A las diez, misa solonine con 
exposición do Su Divina Majostad; por la 
tardo, a las seis y media, manifiosto. rosario, 
sermón por el padre T.úpez S a n t a m a r í a , ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las odio y media, misa do 
comunión para la A reli ieol radia de Señoras 
para la Vela y alumbrado al Santísimo Sacra-
mento. A las sois y media de la tarde, ejer-
cicio, sermón por don Luis Béjar y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
de.—-Franeiseanus de San Antonio : A las cin-
eo de la tardo.—Hospital do San Francisco 
de Paula: A las i ¡neo de i;i tarde.—Nuestr^ 
Señora de Lourdes: A las cinco y media do 
la tarde. Pontificia: A iasvcinco y media do 
la tarde.—Keparadoras- A las cinco do la. tar-
de. San Alamud y San üenitc): A las seis d» 
la tarde.- San Vicente d e ^ r a n l : A las cinco, 
y media.—Servitas: A las cinco do la tarde..' 
CULÍOS DE LOS VIEB1ÍES 
Parroauias.—Almude.-ia A las ocho, m i s á ; 
de comunión para el Apostolado do la Ora-j 
ción.-—San . losó: S.demno miseroro al S a n t í - i 
simo Cristo del Desamparo. A las sois de la' 
(arde, maniliesto. es tac ión; rosario, s e r m ó n 
ftor don Diego Tortosa. miserere y res erra., 
Hl Salvador y San N i c o l á s : A l toque de 
oraciones, expl icación do un punto dft l a l 
I Doctrina Crist iana.—NIÍOSI ra Señora do los, 
I Dolores: A l anochocor. rosario y v í a c r u c i s so-
lemne. 
las :. misa solemne,, 
• capuchino, con' 
ijestad hasta la! 
• Nuestro Padro 
seis, exposic ión, 
dro eanuebino, re-' 
do San G i n é s : A l 
m con sermi'in por 
r is lo de la Sa lnd : 
oclu) do la tardo,, 
Majes t ad . -Venera -
B n on aren tu ra, 1) 
'osieiiin, v í a c r u c i s . 
A U T O M O V I L E S d t o f e r c m ^ V . í 
Iglesias.—lo-sús:^ A 
rosario, sernnm por nn pad 
expo-i< ion il»> Su Divina A 
misa do doce y adorac ión < 
Josiis; por la larde, a las 
rosario, se rmón por un pa  
serva y adora.-i.m.- ( f i - l o ( 
toque de oraciones, ejoreé ñ 
don Mariano Henodieln - ( '  
Do once a una y do seis a 
exposición de Su Divina 
Ido Orden Torcera fSan 
A laS sois do la tarde, e 
scrinóni ,v i -'sei \ a. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES E N SOLSONA 
Con una solemne procesj m piiblica con el 
San t í s imo Sac-ramonto leriiiirní ayor la tan-
da do ejercicios espirituales pnra caballeros 
en S(dsona, cjuo l ia estado m r y concurrida, 
lo mismo que las varias que rrocedioron a 
éíifa. 
Por la m a ñ a n a buho mi..a do coni imión ge-
neral, después IJT pontifical, cpio celebró ol 
señor Obispo, y al terminar , ol arcinreste dio 
las gracias al Prolado por su in te rés por los 
ejercicios parroquiales y le ofreció una insig-
nia conmemorativa ele oro. 
B] Prelado e s t i m ó el obsequio y ag radec ió 
a los pár rocos y sact rdrdes su c lo en favor 
de la obra do los Ejereioios espirituales 
* * * 
(Este periódico se publica con censnra ecl*.. 
1 
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ANUNCIOS B R E V E S C L A S i P I C A D O S E N S E C C I O N E S 
B2 precio (fis tos ¿mun-
do* de «rto Secc ión es 
de 0,60 pesetas línea 
dmi cuerpo 7, más 0,f0 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
BSL DEBATE facilita di -
bujos g clichés sin avt-
mcnif de precio sobre 
ia bave de un m í n i m u m 
de diez inserciones.-
A l m o n e d a s 
S f i m i E S i O B J E T O S i 
P A l . A F O X . l S . 
A l q u i l e r e s 
A£0T7XZ<0 loe alea con 
apartadero p a r a depósito 
da meroanefas. Dirigirse a 
Francisco Segoria. Peñne-
lae, 10. 
VXVXEHDAfl amplias, 5 
alcobas, baño, ascensor, 
32-38 d n r o s . Meléndez 
b a l d é s , 13. 
V T V Z C T D A S vacías , casa 
espléndidísimii , baño, ca-
lefacción, ascensor, telé-
fono. 130-200 p e s e t a s . 
(Frente Colctno Maristas.) 
Bravo Murillo, 107. 
A i Q T T l X O casita campo, 
con bnerta. Ciadad Lineal . 
Carmen; 47, entresuelo. 
EXanEBIOBES, sitio san í -
simo, 25 y 30 duros. Al-
cántara, 30 duplicado. 
A u t o m ó v i l e s 
El mejor coche /spero 
ITURRALOE Y RIBED.5-A 
W-4 P/ Y MAROALL.W. 
A \ A D R I D 
M u e b l e s 
IAMAREAALEMANA I 
Q U £ M A R C H A f * % 
P R / M f R A f / L A 
C p A D » UPUICAOO 
_ C A S A S 
O O L I A R E S 
INCAS RUSTICAS 
c o M m v f m E 
m w m m i m 
t i A 2 - 5 ^ 8 
PRINCIPAL ÍZ0ÜÍ^5A 
j ' u i j ' ^ E w r 
'dsgrt 
decdUddos 
RA 6 S P A Ñ A 
A . / ^ A f ó R f t o 
O f e r t a s 
MODISTA, doiniciUo. Di 
vino Pastor, 23. 
O p t i c a 
¿QUIERE vor l.ien ? I 
cristales P u n k t a l ZciSs 
Pasa Dubosc, ópt ico . Are 
nal. 21 E n s e ñ a n z a s wyCAMRAS -CUBURTASW ^XPAHA AUTOftOVatS 
ía\CAH AS V C Waif fTTAs/^ P R I S M A T I C O S , njicrpspo-
plus, cristales Zeii^s. Ca; 
Vara y López. P r í n c i p e ; 5 
ENSEÑANZA garantizada 
de- có r t e y oont,'ccción.. So 
cortan patrones a medida. 
Sagas ta, 1, Uroero centto 
Pe tres a cinco. 
P e r f u m e r í a s 
C o m p r a s M A R Y S A L L M o d a s 
A L H A J A S y papele tas 
Monte. Pago todo áu va-
lor . Sagasta, .4. Compra 
venta. 
m ' A J A 5 . m o s 
A U T O ñ A N O S 
M A O U m S d E E S C ñ m 
COSER. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
fUENCARfíAL - 4 5 . 
| C A / A A D Q P A G O Ñ j 
Local que o c u p a n 
l a / o f i c i n a x 
CALLE DEL CÍRADO, A 
TELEF.AS93 M MflDR/D 
S U E L A C k O l i O 
ÚNICa €N CSPAÑfí 
MONPLÜ C O M P R . A - V E N T A 
A U C A 
PdláCIOB, 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
fx /ydse es? G / c ó / z a a h 
F A B R I C A N T E 
APAfíTA&Ojp- B A R C O S 
m s f j A m / M 
F A J A S 
S O S T E N E S 
FUff/CAfffíALK 
• A ^ A D R I f D . 
dna^cios S c ^ t X 
para todos los per iódicos. 
L a Publicidad. Atrnieia: 
León. 20. Sucursal: Carra-
tás , 8, Continental . 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2, y principales perfn-
morías. Depósi to: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
AGUA O R I E N T A L 
la mejor para t e ñ i r el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
P r é s t a m o s 
NECESITO IT.VOOO peseitaa 
d e t r á s de 225.000 del Hipo-
tecario sobre casa barr io 
Salamanca; r e n t a 50.000. 
Bravo. Monte lcón , 18. . 
V a r i o s 
PROBAD Anís Goyn, L l -
cor Círanduque, do exce-
lente pnladnr y nroina. 
frecesos m é m 
del Sagrado Corazón, 
de J e s ú s , San José , 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
e tcé te ra , en marf i l , 
eab're pedestal. 
M c t t s rscopularo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata.* 
Nues t ro» lectores po-
dran adquir i r las en la 
J O Y E R I A D E 
PÉREZ MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
R E L O J E R I A Ismael Cue 
rrero. Conyosluras econó-
micas, ( .¡arantía, un año. 
( i i.-ialcs di foxiaa, •"» pc-
setás ' H , Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal) . 
i r a c e r d o s 
^ FRESCO 
" J E S T E V E " 
Premiada 6n la E.-cposi-
rión de FÍRucrn» (Oeron*) 
(ón nirjlalln de plhta y 
iliploina df; iionor de .1885/. 
Dr iMSITAKIO EXCLU-
SIVO PARA MADUiD 
CARLOS MÁHQIiAHO, 
LEON. í, P R I K C I P A L . 
ALMACfcN AL VOR MA-
YuK SÍH Kaiinuudo, '¿i. 
Tarn ln ventü al dotaUs;. 
Casa Knfilio Inglés, ¿ulk- I 
tlcl Pmdo. S: lcléf9no 3MV. I 
liuiiuo Afilado. Francoe 
líodrinue/.. 15; tcl ífo-
«•> l i- 's J., ultramarinos. 
Jntui Riihafé. JaiiD« Oiro-
hií. i , «Inuiciln de ceréuíc*, 
Caniljiini-íjel Bnjo. Angel 
Cu/urlu, nrovo ^ l u r i -
Uo. 147. pájéríu. • 
Hot».—Sv desean ngente-
' en los puohlo». 
Otra.—Paru dar facililla 
•jeo i l̂ s señores que quie-
um bAHor ensayos, hnr 
sacott do 10 kilos. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y ref i rmas. Arroyo, 
tJ3rquillo, 9. 
RECORBATOBIOS 
A E V O C m A m S Y 
fiOSA/1/OJ 
P A f i A l A f m E / r A 
C O A / Í / / V / 0 / V 
m m t ^ m í r n t s 
? m m f CÓSMICOS 
CLAUCA BfHOÉ 
C A L L e A H F £ Z . ^ 2 . 
SOUPLEX:> es • la más 
suave. 
S O U P L E X : sirve 50 ve-
ceá / .' , •̂ 
P O U P L E X : la debe us-
ted iis;\r. 
PBPELDEFUI 
lid ' t 1 
S'M D K i N S 
SERA EL PREFER 00 POH 
LOS FLMOOiiES D: Qb TO 
o u p i 
SEÑORAS: Sus alfombras 
q u e d a r á n como i iuiva> 
l impiándo las M . N a v a r r o 
con procodiniiento eleriiu-
mecánico . Avisos: General 
P a r d i ñ a s . 16-, tel ." 23-(i.í S.. 
v Mi nd izábnl , 30; teléfo-
no 30~S2 J . • , 
Exclusiva para E s p a ñ a . 
K A R L X N A P F 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 569, Madrid. 
e t 
U N T O / A O D E . 
A / A E . N A Í 
L E C T U R A S 
CURRO VARQAS 
3 , 5 0 pe^ ta s , 
|quiciícod?*EL OEBATf 
5 
R a z o n e s 
Jus t i f i can el é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1. a 
2 . ' 













Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dirfjitst •: 
Agencia de Publicidad 
M Domínguez Lome 
Plaza de Matute S. I.\¡zq<la. 
Teléfooo. 28.95. M. 





C U P R O V A R Q A 5 
5 e v e n t a 
"n todaj la/ i i bren g 
q ü i o / c o de £L DEBATE 
LASQAVIOTAS 
N O V E L a D E 
P I E R R E . LHAIMDE 
T R f í Ü U C I ú P P O R 
RAFAEL ROTLLAN 
5 p < Í S < l t & s 
«n Cooauflaj" librcridi'^ 
V e n t a s 
A R M A R I O luna , 155 pe-
setas; l i q u i d a c i ó n t o t a l 
muebles. Barqui l lo , 15. 
P E R S I A N A S . Las mejo-
res; nadie m á s b a r a t o . 
L i m p i a b a r r o s m e d i d a . 
Qnesadn. Magdalena. 15. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin n i n g ú n nudo. Ta-
lleres Canivell , Ferroca-
r r i l . 24. 
M A R C H A extranjero, co-
medor Renacimiento, des-
pacho, piano, alcoba, ca-
mas bronce, t res i l lo , l ám-
para 4. otros. Infantas, 15, 
pr imero izquierda. 
P E R S I A N A S , saldo, mi tad 
precio. Roberto M á s . Conde 
Xiquena, 6. 
Las dimensiones de t i . 
estos anuncios no 
drán exceder del ancho 
de una columna y Qj. 
tura de 100 lineas (fci 
cuerpo 7. 
Para iodo lo relacé 
nado con la publicidad 
de esfa -Sección diri-
¡anse a E L D E B A T E , 
Seccción de Publicidad. 
Aparlado 4G6. Tclé/o-
no 303 M. y 365 u . 
M A D I U D 
; SEÑORITAS ! Log 
res tenidos en coloree v i 
mojor marca para 1 , , , ^ 
todos los ca zados de antí 
Ebrox. Almiran te , 22 lir!* 
piabotas (ojo), casi 
na Recoletos. H 
HORNILLO-COCINA 
Oulsar, fre ír . Asar, 
tctótar,planchar. ctc.etc i 
5ólo cu?.óta cinco céntitw| 
por hora usando nutstro 
HOftNILLO-COCINA 
de $d50lmd o petroka 
Manejo sena//o. Sin olor 
1 Segundad abso/utá. 
•riAQUlMAttJA CHACÓN' 
PLAZA DEL ANQEL.3. 
/~\ A O 1 O 
3 ^ < U v t < v Y < t 
C E N T R O TÉCNICO 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
C R. U Z , 1 0 
TE.LEFONO 2 2 - 5 4 / 1 
l « 3 i 
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, e s t r a r r ú p i d o s , de 26,000 caballos de 
fuerza y cuatro hél ices 
Para Río .Janeiro, Santos, Montevideo y Kuenos Aires 
"Saldrán de Vigo: 
5 do junio 
31 de j u l i o 
M/VSSILIA 
L U T E T I A 
r Adiui ton i)a-ajero3 de gran lujo, lujo, pr imera, segunda, 
M'gunda intermedia y tercera clase. 
t - I N E A D E V A P O R E S R A P I D O S 
VASCMUBS 
M A L T C 
M K D U A N A . . . . 
( BOÍX 
B E L L E I S L E . 
De Bi lbao 
" 7 de jun io 
21 do jun in 
De C c r a ñ a 
13 rio jun io 
2 do j u l i o 
De Vigo 
22 do junio 
E n V I G O , calle de L u i s Taboada. 4.—CORTINA, plaza de Oreiíifc, 2. VIT .LAGAB 
C I A , callo de la Marina, 29 y 30. 
B I L B A O : A los consignatarios Fé l ix Iglesias y Cía., Arenal , 6. 
M A D R I D : Compañia In te rnac iona l do Coches-camas, Arenal , 3. 
0 
n m q u i f l a m p a r a T r a ü a j a r l a W á m 
H I J O S v c. 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e m i i s o u i , 2 3 . ~ i n a i l r i i i 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
P A R A A N U N C I O S 
^ A G E N C I A C O R O N A " 
Fuef.caprai, 77 m m m . T i l . 62-11 








Aagnsto Figucroa 8 
t 
mi Luisa d ̂ i i e ^ s y o W e s 
Y SU ESPOSO, E L E X C E L E N T I S I M O S E ^ O l l 
D o n M a n u e l ¡ b a r r a C r u z 
M A R Q U E S D ^ I B A R R A 
S E N A D O R V I T A L I C I O 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 28 D E M A Y O D E 1891 
Y E L 29 D E J U L I O D E Í913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bondicioj. de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Manuela, d o \ Luis y doúa Dolores; hijos pol í t icos , 
d o ñ a A n i t a J . de la Serna, don J o a q u í n do Montes y Jovollar y don Juan 
José de Bonifaz y Rico; nie to», h o r m « n o s , liortuanos polí t icos, sobrinos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a BU» amigos los encomienden n Dios Nurs t ro Señor. 
Todas laa misas tjne se celebren el d í a 28 en las parroquia- do Sam« 
B á r b a r a y San S e b a s t i á n y en las de Alcalá de Henares y Hrihuega 
se r án aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores . 
E l e x c e l e n t í s i m o señor Nuncio de Su Santidad y los e m i n e n t í s i m o s 
señores Cardenales-Arzobispos de Toledo, Val ladol id y Sevi l ln; los exce-
l e n t í s i m o s señores Arzobispos do Granada y \ ¡ileucia y Obispos de Sión, 
Madr id -Alca l á , Santander, A l m c i í a , Zamora. Seo de l rn<l, V i to r i a , 





O P I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A X . V E R D E . 8, 1.°, T E L . 13.30. 
K f f l i t M e u o j s z e t l i i n s 
— • ; — — i 1 
D iar io po. li lar de C o l j n i a y hoja comerc ia l 
E l nfayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s ima . Anunciador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mentc con el nombre de 
o e o t s e n e z u H o n n 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se- imprime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia, sobre el K l i i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
{ C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A VA S) 
PACA ADELGAZAR 
El MC/Bft HIMEDIO 
7r% 
No per judien 
la . sa lud . S i n 
yodo ni deri 




c i ó n 
i u e v a 
Desapn 
r ic ión de h> 
gordura su-
perflua 
Venta en todas l a i 
fnrmacias, al precio 
do 8 pesetas frasoo, y 
en el laboratorio PES-
Q U I ; por rorreo. 8,50. 
Alapieda, 17. San Se 
b a s t í a n (Oulpazcoa). 
Espana.-
Í C A J A S Í C j V I S i e L E S 1 
Empotrada Iji Caja en la 
pared, ést?. queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o ia pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama 
ños. Precios modicos, 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
L a b o r a t o r i o s 
Química Indust r ia l y 
aná l i s i s . i n s t a l a c i ó n 
completa. Presupues-
tos. > catá logos y pro-
yeclós . P r o d u c t o s 
Químicos puros. I.n-
vío inmediato . 
jO^fíj ESTEVEZ. S A. 
P r í n c i p e , 7. M A D R I D . 
L i n o l é u m 
6 i ' t - , ra.» cuod;0 IVrsianas 
snWo. mi t ad precio. Sali-
nas, Carranza, 5 ; t.0 2K)20 J, 
G a n a r un j o r n a l 
trrabajando en su pro-
pia casa .puede usted 
ron la cé lebre m á q u i n a 
a l e m ' a n á pa ra hacer 
medias y c a l c e t i n e s 
. WEINHÁGEN». Gns-
i. vo WeirUiagon, Bar-
colona. Apartado 521. 
Bn M a i l n d : A v e n i d a 
P l SXargall. 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase d© 
m á q u i n a s . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina da las de mea»» por lo difrestiva, higiénica 7 
agradable. EstJmago, riñónos o infeccione», ga«trola-
testlnalea ( t l ío ldaas) . 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes i J gT I F 2 ? 
surtidos. I f K i fc» t . 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina Puencarral). 
N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domici l io , P I M A R G A L L , 16, E N T R E S U E L O . 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Carmen, 18. Telefono 123. Madrid 
Combinacio.-.cs económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y pix'upuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos, en esquelas ele' defuncióu, 
novenario y aniversario. 1 
LCTTER1A NUMERO 16 
Do todos los sorteos remito billetes a provincias y ox-
tranjero, remitiendo fondos a su ndministradora, doña 
Felisa Ortega, Madr id , Plaza do Santa Cruz. 2. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
María del Carmen \ m u \ íe II llarz 
Y M A D R A Z O E S C A L E R A 
V i u d a de Fe rnando F . de Velasco 
DECANSÓ E N E L S E A O R 
E L DIA 27 D E M A Y O D E 1925 
R. f . P . 
Sus hijos, Gonzalo. M a r í a Luisa y Fernan-
do; hijo po l í t i co , Ignacju .Dráke y r r r n á n d e z 
D u r a n ; pr imos y demá^ parientes 
RUEGAN a sus amigos la en(;o-
mrenden a Dids en sus oraciones. 
Los funerali's que se celebren en la parro-
quia de ViHacnrriedo el d ía 27 da mayo, en 
Bátoena de <'arriedo el d ia l do j u n i o . y en 
Espinosa de los Monteros el d í a S del nüsmo 
mes y las misas qoc so di^an en el colegio 
de Vil lacarr iedo y convento de San F e r m í n 
de los Navarros (Mndrni» se ap l i r an in por 
su eterno descansol 
Han concedido indolKi ncias en »n forma 
acostumbrada él e m i n e n t í s i m o señor Nuncio 
de Su Santidad, los e.xcelentí>iiii< s -eñores 
Arzobispos de Tolc lo , Sevilla., t i rannda. Va-
lencia; Tarragona, Hurtos y Snnlia.t,'(> y los i l n -
tn ' s imo» señores ' Obispos de Santander, ( a-
d i r . Sión. Oórdoba. M á l a g a / Zamora. Salo-
ma s a. Madr id y . A l m e r í a . 
V i l h u a r r i e d o , 27 de muyo de líí'.'t;. 
V 1 N 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a f t o 1 7 3 0 
9 
0 0 P R O P I E T A R I A 
de des tercios del pago dft 
üacharrcido, viñedo el mAs rMMn* 
bradb tm la relian. 
Bíreedóni PEDRO DOMECQ I CIA« JturM de l a KPwiten 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
t o ; es que uso la Paja do 
Tusto, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
jjOÍO IIPIOPMÍS POR R H i . 113i 
Blusaa, 1,75; bolsillos p ie l , 0,45; velos, 0,25; cintas 
0,15; punt i l las , 0,10; flores, 0,25; cuellos pluma, 2,95; 
punto seda, 3,95; crespones seda a 4,90; Esponjas,! 
peseta; guantes a 0,65; lanas to i le de soie, 4,5»; 
baú le s , maletines. Ojo: Maletas, 6,50 Sombreros aeftora 
tagal y crin, a 8 pesetas. 
SALDOS. G R A N V I A . C A B A L L E R O D E GRACIA 50. 
m p i i v o s " J ü P i T E ü " ^ r p ^ t o s ^ s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
SerÍÍÍEÍOS íe la compaofa Trasaíieiia 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo do ü i l b a o el d ía 11», de Santander el 1», de u i jon «> 
20, de C o r u ñ a el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracraz rA 16 y d« 
baña el 20 de cada mes para C o r u ü a , (Jijón y ¡Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O . C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACITIOO 
Servicio monsual saliendo de Barcelona el d ía 10, de Valencia el 11, de jwaiag» 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa (Jrnz de Tenerife, Santa CTuz de 1» 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (fr-
ión, y por el Canal de P a n a m á para Gunyaqui l , Callao, Moliendo, A n c a , Iqoiqn^ 
Antofayasta y V a l p a r a í s o . 
L I N E A A E l L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expedieionof al año , saliendo los buques de C o r u ñ a para Vlffo, LtsDOS, 
Cádiz, Cartagena, Valencia. Barcelona, Port-Snid, Suez, Colombe, Singa po re, Jtt" 
u i l a , Hong-Kong. Shanghai, Nagasaki. Eobe y iokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el d í a 4, de M á l a g a el 5 y de CAOi» « H 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y tíñenos Aires . 
Coincidiendo con la salida do dicho vapqr, llega a Cádiz otro qne sale ae iSiltM 
y Santander el d ía ú l t i m o de cada mes; do C o r u ñ a el d ia 1, do Vi i lagarcl» el J 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argent ina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo "de" Barcelona el d ía 25, de Valencia el 'Xa, de Jkiaiaíi 
el 28 y de Cád iz el 30 para Nueva York . Habana y Veracru i . 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Serxicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Aneante, t̂ ** 
diz, l>as r a imas ; Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l ' a lma , demás eBO»W« 
intermedia i y Fernando Póo. 
' Este sorr icio tieno'enlace en Cádiz con otro vapor de la C o m p a ñ í a que admit» 
cargn y jmrnje de los puertos del Norte y Noroeste de Lspaua para todos los 
escala de et-ta l ínea . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a f ami l i a y en pasajes de ida y Tuelta.—l'reclos conTcncionales P0*" 
camarotes ospeciales.—Los vapores tienen instalada la t e l eg ra f í a sin hilos 7 •P*' 
ratos para s e ñ a l e s submarinas, estando dotados de los m á s modernos adelanU* 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos W 
vapores tipnen médico y cape l lán . % 
1.a» comodidades y t ra to de que d is f ru ta el pasaje de tercera se mantienen a 1* 
a l t u r a t radic ional do la Compañía . ^ 
flebajas en loa fletes de expor t ac ión .—La C o m p a ñ í a hace rebajas de 30 por vM 
en los tictes de dei erm i nades a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes disposición 
para ol t-ervieiu• de Co.nunieacioneft m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta C o m p a ñ í a tiene establecida una r r 







'̂ n del r 





id de servicios combinados P n r t l f J r J i 
lares, que le permite admi t i r pa«BJ 
toek.--New Orleans, Savnnnah. Charleston ueorgetown, naiumw . r . - - ^ e, „ — 
ton. Quebee v Mont real —Puertos de AmériUn Central y ^,irteam'>, • 'roDel y val* 
fico. de Pan^m:'. a Snn Francisco de California.—Punta á r e n a s . 
pa r a í so por ol Estrecho de Magnllnries. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S ««nrar-ar» 
, La sección que para estos servicios tiene establecida la ,-"oínlin^inae(in «••r<,»ía* 
del transporte y exhibicMa en Dl t ranmr de los mue^rar ios como eutiaf^ 
dos a dicho objeto y do la colocación de los ^rlícu .^s cuya. veni» . 
í e s e c n hacer lo« exportadores. 
